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RESUMEN EJECUTIVO 
 
TEMA: LA FALTA DE APLICACIÓN DE LAS LEYES AMBIENTALES EN EL 
MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS Y SU IMPACTO EN LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. 
 
Los desechos sólidos son aquellos elementos que se desechan de los procesos de 
consumo humano, mismos que tienen diversas clasificaciones dependiendo del lugar de 
origen. En el caso del sector urbano son todos aquellos subproductos que se desechan de 
los consumos que se generan dentro de una determinada ciudad, ya sean estos de origen 
domiciliario, industrial, empresarial, provenientes del sector público o privados, mismos 
que deben ser correctamente manejados a fin de evitar factores perjudiciales para la 
salud humana y el ambiente. 
El cantón Rumiñahui maneja la gestión ambiental mediante la aplicación de dos 
ordenanzas principales que son la Ordenanza 12 del 2009 y la Ordenanza 14 del 2013, 
mismas que no contienen políticas o normas técnicas mínimas para el manejo adecuado 
de los residuos sólidos desde su fuente. 
Palabras claves: Ambiente, Derechos, Constitución, Principios, Manejo de Desechos 
Sólidos. 
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ABSTRACT 
TOPIC: THE LACK OF IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL 
LAWS IN THE MANAGEMENT OF SOLID WASTE AND ITS IMPACT ON 
THE QUALITY OF LIFE FOR RESIDENTS OF THE RUMIÑAHUI CANTÓN. 
Solid waste is composed of items that are discarded through the process of human 
consumption; it can have different classifícations depending on its place of origin. For 
the urban sector, solid waste are all sub-products that are disposed of from the 
consumption generated in a particular city, which include disposals from a domestic, 
industrial or enterprise origin or can come from the public or private sector. All of this 
solid waste must be properly handled to avoid harmful factors to human health and the 
environment. 
The Rumiñahui cantón handles environmental management through the 
Implementation of two main ordinances; Ordinance 12 of 2009 and Ordinance 14 of 
2013. These ordinances do not contain specific policies nor technical standards for 
the proper management of solid waste from its source. 
Keywords: Environment, Rights, Constitution, Principies, Solid Waste Management. 
"Yo, Laura Andree Kroh, por la presente certifico que he realizado la traducción y que 
la traducción es fiel y correcta" 
 
 
Laura Andree Kroh, Traductora 
C.I. 1753835634 
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INTRODUCCIÓN 
Esta tesis pretende establecer el manejo que realiza el cantón Rumiñahui con los residuos 
sólidos, las consecuencias por su mal manejo tanto a nivel de salud, social, económica y 
principalmente ambiental, así como el análisis normativo a nivel nacional y local sobre los 
procesos de manejo y disposición de los residuos. 
Es de esta forma que el primer capítulo titulado como Generalidades, se habla sobre el Origen y 
definición del derecho ambiental así como os principios generales para su aplicación, realizando 
un estudio histórico normativo de su evolución a nivel nacional, los principios básicos de la 
gestión ambiental en el Ecuador y lo que es un daño ambiental. Se analiza además de los 
desechos sólidos, su clasificación tratando de enfocarse directamente a los generados dentro del 
sector urbano, para finalizar con un estudio normativo general a nivel internacional. 
El segundo capítulo se desarrolla cual es el manejo ambiental que se le da a los residuos sólidos 
urbanos, por lo que se estudia la norma técnica del manejo partiendo de un estudio histórico de 
cuando empieza a aplicarse este tipo de prácticas ambientales, posteriormente se realiza un 
estudio de las normas técnicas establecidas en el Ecuador para el manejo de los desechos 
sólidos, tanto de origen hospitalario como de origen domiciliario. Finalmente se procede a 
realizar un estudio sobre los diversos impactos que puede generar un mal manejo de los residuos 
sólidos urbanos teniendo en cuenta diversos puntos de vista. 
En el tercer capítulo se desarrolla el Marco Constitucional, en el cual se trata de estudiar el 
sistema normativo de protección ambiental a nivel nacional, partiendo desde un punto de vista 
general hacia lo particular, es así como las normas analizadas son la Constitución en primer 
lugar, la Ley de Gestión Ambiental, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, para posteriormente estudiar la norma de la gestión ambiental en el cantón 
Rumiñahui. Es dentro de este capítulo que se trata a la naturaleza desde su forma más básica 
hasta llegar a estudiar la importancia de la denominación constitucional como sujeto de 
derechos. 
El capítulo cuarto está constituido por la aplicación de la investigación de campo, por lo que se 
procedió a realizar el análisis respectivo de las encuestas y entrevistas aplicadas a pobladores 
del cantón Rumiñahui y funcionarios municipales. 
En el capítulo quinto, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones, generadas en la 
investigación y teniendo en cuenta tanto los objetivos investigativos y los resultados obtenidos. 
Finalmente, en el capítulo sexto se establece de una propuesta de reforma normativa local que 
afectará únicamente al cantón Rumiñahui.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1 Planteamiento del problema. 
1.1.1 Ubicación del Problema en Un Contexto Socio-Cultural 
En realidad este problema es muy elemental porque no se ha tomado las precauciones necesarias 
para evitar daños en el ambiente, es así que este problema en los últimos años ha ido 
aumentando su porcentaje, al igual que ha ido tomando fuerza. Es de suma importancia buscar 
una solución ya que las consecuencias futuras pueden acarrear inconvenientes ya sean 
individuales o colectivas. 
El daño ambiental y la contaminación que se genera día a día, provoca muchas alteraciones, no 
solo al destruir la naturaleza, sino también afecta a las personas que se encuentran a su alrededor 
y con el pasar del tiempo se iría incrementando enfermedades para los seres vivos y 
ocasionando una serie de inconvenientes. 
Como podemos ver hoy en la actualidad es asombrosa la gran cantidad de casos en los que se 
presentan daños ambientales, lo primero es hacer que todos tomen conciencia para de una u otra 
forma incrementar  ideas de cómo prever este problema. 
Si hoy en día no buscamos la manera de evitar que se den más daños al ambiente, más tarde esto 
iría en aumento, por lo tanto es necesario primero hacer una concientización en las personas 
para cuidar al medio ambiente y por sobre todo las áreas que necesitan mayor cuidado y estén 
bajo protección, y al mismo tiempo que la legislación ambiental ecuatoriana en sus respectivos 
artículos contenga las sanciones apropiadas a ser aplicadas en caso que se dé que se contamine y 
se destruya el medio ambiente. 
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1.1.2 Delimitación del Problema 
Para el desarrollo del proceso investigativos se tomó en cuenta al cantón Rumiñahui, cuya 
extensión es de 139 km2, lo que lo convierte en uno de los cantones más pequeños de la 
República del Ecuador. 
Cuenta con tres parroquias urbanas que son: Sangolqui, San Pedro de Taboada y San Rafael; y 
dos rurales: Cotogchoa y Rumipamba.  
Está limitado en el norte por el Distrito Metropolitano de Quito, el río San Pedro es el límite 
natural entre estos dos cantones los cuales se encuentran unidos por la Autopista General 
Rumiñahui que une a Quito con las diferentes parroquias del Cantón Ruminahui. 
Para el estudio sobre la contaminación ambiental por el manejo de los desechos sólidos no 
peligrosos  del cantón Rumiñahui, solo se tomó en cuenta a aquellos generados dentro de las 
parroquias urbanas anteriormente descritas. 
1.1.3 Formulación del Problema 
¿Cómo afecta, la falta de aplicación de las leyes ambientales, en el manejo integral de los 
desechos sólidos, a la salud y la calidad de vida de los habitantes del cantón Rumiñahui? 
1.1.4 Evaluación del Problema 
El problema es de gran importancia ambiental, ya que por el incumplimiento de las normas 
ambientales, en cuando al manejo técnico de los desechos sólidos no peligrosos desde su 
generación hasta su tratamiento final, genera graves perjuicios económicos pues disminuye el 
turismos de la ciudad, de salud para la población, así como ambientales por los diversos factores 
de descomposición a la que son sometidos por los elementos, como producción de gases, 
contaminantes de agua entre otros. 
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1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
Aplicar de manera efectiva la Legislación Ambiental en el manejo de desechos 
sólidos y evitar impactos negativos en la calidad de vida de los habitantes del 
Cantón Rumiñahui.  
1.2.2 Objetivo Específico. 
 Describir las normas jurídicas referentes a la Legislación Ambiental, 
identificando su aplicación en el manejo integral de los desechos sólidos, para 
verificar la calidad de vida de los habitantes.  
 
 Obtener información de la aplicación de las leyes ambientales, por medio del 
desempeño de la autoridad competente, para conocer el manejo actual de los 
desechos sólidos.  
 
 Identificar los procesos de recolección y manejo integral de desechos sólidos 
que realiza el Gobierno Municipal del Cantón Rumiñahui, detallando el 
cumplimiento de sus funciones en relación a la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal y la Ordenanza respectiva.  
 
1.2 Justificación 
Los problemas ambientales son comunes a casi todas las ciudades del Ecuador, en particular, el 
de los desechos y residuos sólidos, que no cuenta con un sistema de manejo integral y como 
consecuencia, la situación se agrava día a día. El deterioro ecológico está vinculado a algunos 
aspectos como: fallas institucionales que limitan la protección ambiental; la no aplicación de 
leyes y reglamentos que deberían salvaguardar el entorno, y la falta de estrategias para 
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promover la participación y la corresponsabilidad para la defensa de la vida, desde una 
concepción integradora.  
Esto se ha asociado con el incumplimiento de la legislación vigente, la escasa atención al ámbito 
municipal, la ineficiencia en las medidas de vigilancia y control, las carencias en la educación 
ambiental y la exclusión de la comunidad en la toma de decisiones. Tampoco se enfatiza en 
mejorar la calidad de vida, la rehabilitación, conservación y preservación del ambiente.  
Dentro del contexto de la aplicación del marco legal vigente y la participación comunitaria; el 
ambiente no puede ser tratado sin tocar el tema de la participación ciudadana, pues aquel va al 
centro mismo de los principios democráticos y además son los ciudadanos quienes se ven 
afectados directamente por todos aquellos factores contaminantes y por las decisiones que el 
estado toma en relación con estos. Al respecto, hay que tener en cuenta que la Legislación 
ambiental ecuatoriana es rica en instrumentos de participación ciudadana que de alguna manera 
garantizan su protección, y es allí precisamente donde hacemos énfasis al uso mismo que los 
ciudadanos están haciendo de estos medios o recursos de protección.  
La Constitución de la República del Ecuador. Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público, la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 
la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados” (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008).  
Nada de esto se cumple cuando se infringen elementales normas en cuanto al manejo de 
desechos sólidos como es el caso analizado en la presente tesis jurídica que describe 
ampliamente esta problemática existente. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Unidad I 
1.- GENERALIDADES 
1.1 Definición de Términos Básicos 
Almacenamiento.- Es la fase de guardar temporalmente los desechos recuperados y separados; 
para ello, se necesita asignar un lugar específico y colocar recipientes que permita hacer la 
debida separación y clasificación de los mismos. 
Ambiente.- Por ambiente se entiende todo lo que afecta a un ser vivo. Condiciona 
especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su vida. Comprende 
el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento 
determinados, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, 
no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres 
vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles 
como la cultura.  
Buen Vivir.-El buen vivir es, en cambio, muchísimo más equitativo. En vez de propugnar el 
crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en equilibrio. En lugar de atenerse casi 
exclusivamente en datos referentes al Producto Interior Bruto u otros indicadores económicos, 
el buen vivir se guía por conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, para 
que la población pueda llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz. 
Ciudadano.- El término ciudadano es una condición político-jurídica que se aplica a toda 
aquella persona que, como mayor de edad, tiene deberes para con sus compañeros ciudadanos 
así como también derechos. Normalmente, la noción de ciudadano implica la convivencia en 
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comunidad con otros ciudadanos, los cuales en conjunto conforman un determinado tipo de 
sociedad que, para organizarse debe estar ordenada jurídica y políticamente. 
Constitución.- Es el conjunto de normas supremas de derecho positivo, que organizan jurídica 
y políticamente al Estado; que declara principios que fundamentan los sistemas económicos, 
político y social, que determina los derechos de las personas, la familia y el trabajador; y que, 
regulan las relaciones del Estado y de éste con sus ciudadanos, por lo mismo viene a ser la Carta 
Fundamental. 
Contaminación.- Es cualquier sustancia, agente o forma de energía que puede provocar algún 
daño o desequilibrio irreversible o no en un ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. Es 
siempre una alteración negativa del estado natural del medio ambiente, y por tanto, se genera 
como consecuencia de la actividad humana. 
Daño Ambiental.- Es la pérdida, menoscabo o modificación de las condiciones químicas, 
físicas o biológicas de la flora y fauna silvestres, del paisaje, suelo, subsuelo, agua, aire o de la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas y la afectación a la integridad de la persona. 
Desechos Sólidos.- Son las sustancias sólidas a cuya eliminación se procede, se propone 
proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional 
vigente.  
Ecosistema.- Un ecosistema es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se 
encuentran interrelacionados. El desarrollo de estos seres vivos se produce en función de los 
factores físicos de este ambiente compartido. 
Los ecosistemas reúnen a todos los factores bióticos (plantas, animales y microorganismos) de 
un área con los factores abióticos del medio ambiente. Se trata, por lo tanto, de una unidad 
compuesta por organismos interdependientes que forman cadenas tróficas o alimenticias (la 
corriente de energía y nutrientes establecida entre las especies de un ecosistema con relación a 
su nutrición). 
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Estado.- El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, 
política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene 
el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Usualmente, suele adherirse a 
la definición del Estado, el reconocimiento por parte de la comunidad internacional. 
Flora.- La flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una región 
geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático. La flora será rica o pobre según 
que la región geográfica considerada posea muchas especies vegetales o escaso número de ellas. 
El conjunto de flora es de muy variable amplitud, según el punto de vista desde el que se 
considere. Así, se puede hablar de flora de un país determinado. 
Gestión Ambiental.- Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto 
de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e 
incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan 
las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada 
calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. 
Impacto Ambiental.- Se trata de estimar o valorar, a priori, la influencia, que sobre el ambiente 
(impacto ambiental) puedan ejercer determinados proyectos ya sean públicos o privados, 
proyectos que se definen en la normativa correspondiente. 
Lixiviado.- Líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido a través de un sólido. 
El lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que 
atraviesa, siendo su uso más general el que corresponde al lixiviado de los depósitos 
controlados, por lo que generalmente se asocia el término lixiviado a los líquidos que se 
gestionan en los depósitos controlados de residuos. 
Responsabilidad.- Cualidad de responsable, deuda obligación de reparar y satisfacer, por si o 
por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Capacidad 
existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un 
hecho realizado libremente. 
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1.2 Origen del Derecho Ambiental 
Por la creciente necesidad que surge de la protección de la naturaleza debido a la importancia 
que tiene para el desarrollo y permanencia de la vida, el ser humano poco a poco se ha ido 
encontrando en la necesidad de proteger a la naturaleza para lo cual se ha visto en las 
necesidades de establecer políticas que permitan regular el comportamiento de las personas para 
con la naturaleza teniendo en cuenta sobre las diferentes características de los sectores naturales 
existentes y de las condiciones en las que se desenvuelve cada estado, por lo que se genera el 
interés internacional de establecer políticas que sean consideradas y cumplidas por los estados 
partes. 
Es así como empieza a surgir el derecho de la Naturaleza, conociéndolo a través de varias 
denominaciones como derecho ambiental o derecho de conservación de los recursos naturales, 
pero estableciendo un objetivo en común que es la conservación y protección de los recursos 
naturales y de todo lo que de ellos dependen.  
El Derecho Internacional (DI) regula actualmente la protección del ambiente a través de una de 
sus ramas más recientes, el Derecho Internacional Ambiental (DIA), al cual se lo define como el 
conjunto de normas internacionales que regulan el desarrollo de la actividad humana y la 
explotación de los recursos naturales del planeta mediante el respecto del medio humano y la 
preservación del equilibrio ecológico. (TRIPELLI, 2008, pág. 9) 
Sin embrago se establece este derecho no como un derecho estático o de difícil modificación 
sino más bien un derecho cambiante esto se da porque la naturaleza en si se encuentra en 
constante cambio, mismo que se produce de manera acelerada pues va de la mano de las 
necesidades del hombre, por lo que Cafferata Néstor, concibe al derecho ambiental como “una 
disciplina jurídica en pleno desarrollo y evolución”(Nestor A. Cafferata, 2003, pág. 17.). 
Dentro del proceso evolutivo de derecho ambiental se establece distintos periodos, esto según lo 
manifiesta Mancilla Barillas, René, que son: 
1. Período antiguo o Pre-ambiental, 
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2. La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, 
3. La Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, 
4. La Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo (1987), 
5. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo de 1992, 
6. La Declaración de los Objetivos del Milenio de la ONU, y 
7. La Cumbre de la Tierra sobre Desarrollo Sostenible de 2002. (Mancilla Barillas, 
págs. 2-3) 
El período Pre ambiental establece Mancilla, se basa a que como todo se da antes de la reflexión 
filosófica de la existencia propia, es así como el derecho ambiental o de la naturaleza aparece 
antes de su surgimiento concreto, por lo que muestra su presencia con las primeras 
prohibiciones que hizo el hombre en cuanto al uso de determinadas plantas. 
En definitiva según el tratadista podemos determinar como el origen a las recomendaciones 
básicas sobre la protección y cuidado de los recursos naturales, mismos que en su 
profundización darían lugar a las bases para estructurar una legislación proteccionista natural 
sólida. 
Lope-Bello, establece que la relatada concientización de una problemática ambiental tanto por 
parte del sector oficial como de los ciudadanos se da en los países desarrollados, 
aproximadamente hablando Estados Unidos por los años 60 convocando una conferencia 
mundial sobre el tema del ambiente humano.(Geigel, 1997, pág. 181). 
De ahí que empieza una preocupación creciente por los derechos ambientales a nivel 
internacional. 
La declaración de Estocolmo de 1972 es considerado como el nacimiento del derecho de la 
naturaleza, estableciendo así la importancia del medio que rodea al hombre en su numeral 1 que 
dice:  
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El hombre es a la vez obra artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le 
brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente.  
En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en 
que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el 
poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo 
rodea.  
Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del 
hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida 
misma. (Declaración de Estocolmo, 1972) 
Estableciendo así la necesidad del ser humano de proteger el ambiente, pues, de este depende el 
bienestar del hombre en si ya que influye en el desarrollo económico y permite la supervivencia 
de la especie, iniciando así un proceso de concientización universal, razón por la cual para el 
cumplimiento de dicho fin, se desarrollan principios en pro de la naturaleza. 
Por otro lado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), 
se da en 1982, convirtiéndose en otro de los tratados multilaterales más importantes desde la 
aprobación de la Carta de las Naciones Unidas. 
Si bien es cierto,  se forma como punto principal en una especie de Constitución de los Océanos, 
pues determina la inspiración de los países por solucionar con espíritu de comprensión y 
cooperación mutua de todas las cuestiones relativas al derecho del mar y conscientes del 
significado histórico de esta Convención como contribución importante al mantenimiento de la 
paz y la justicia y al progreso para todos los pueblos del mundo. 
Busca además la conveniencia de establecer por medio de esta Convención, un orden jurídico 
para los mares y océanos que facilite la comunicación internacional y promueva los usos con 
fines pacíficos de los mares y pese a ser un tratado que busca establecer lineamientos 
específicos a fin de evitar los conflictos resultantes de los estados, también constituye un  gran 
avance para el fortalecimiento de los derechos de la naturaleza. 
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Esta Convención establece pautas de protección para el uso de los mares, esto 
independientemente de lo que manifieste el ordenamiento jurídico interno de cada Estado, 
convirtiéndose en el tratado más robusto disponible, “con unas 56 disposiciones de naturaleza 
ambiental que van desde la conservación hasta el manejo de los recursos marinos vivos, control 
de la contaminación y reducción de la contaminación generada por barcos, aún es insuficiente 
para atajar los problemas ambientales generados en tierra firme dentro del ámbito de soberanía 
de los Estados”.(Mancilla Barillas, pág. 7) 
Es así como por ejemplo lo establece el art. 64 de la CONVEMAR, que dice:  
Artículo 64.- Especies altamente migratorias 
1. El Estado ribereño y los otros Estados cuyos nacionales pesquen en la región las especies 
altamente migratorias enumeradas en el Anexo I cooperarán, directamente o por conducto 
de las organizaciones internacionales apropiadas, con miras a asegurar la conservación y 
promover el objetivo de la utilización óptima de dichas especies en toda la región, tanto 
dentro como fuera de la zona económica exclusiva. En las regiones en que no exista una 
organización internacional apropiada, el Estado ribereño y los otros Estados cuyos 
nacionales capturen esas especies en la región cooperarán para establecer una 
organización de este tipo y participar en sus trabajos(Convención de las Naciones Unidas 
Sobre los Derechos del Mar, 1982) 
Otro de los pasos más enmarcados en cuanto al derecho de la naturaleza se refiere es La 
Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, esta comisión fue creada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1987, cuya misión principal es la creación de políticas 
internacionales relacionadas con los derechos del ambiente. 
Ésta comisión se encuentra encargada de:  
a) reexaminar las cuestiones críticas relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo y 
formular unas propuestas de acción innovadora, concreta y realista para afrontarlas; 
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b) reforzar la cooperación internacional sobre el medio ambiente, el desarrollo, evaluar y 
proponer nuevas formas de cooperación que puedan romper con las modalidades existentes e 
influir así en las políticas y acontecimientos en la dirección del cambio necesario; 
c) incrementar el nivel de comprensión y compromiso respecto de la acción por parte de los 
individuos, las organizaciones voluntarias, el mundo de los negocios, las instituciones y los 
gobiernos.(Comisión Mundial Sobre el Desarrollo, 1987) 
La Comisión Mundial del Ambiente y desarrollo, es una organización creada mediante la  
Declaración de Tokio celebrada en 1987, por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1984, es decir que se tardó 3 años en finalizar su constitución tiene como propósito 
de construir un futuro próspero, justo y seguro. Además en dicha declaración se plasma el deber 
de los estados que tienen para adoptar como uno de sus objetivos  el desarrollo sostenible como 
fin primordial y prueba de política nacional y de cooperación internacional.  
Para la actuación de la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo establece principios 
básicos para conseguir su objetivo primordial que son: 
 Avivar el crecimiento: Que trata sobre la necesidad que tienen los estado de estimular 
el crecimiento económico de sus habitantes para así detener el deterioramiento 
ambiental. 
 Cambiar la calidad del crecimiento: Establece que dicho crecimiento social y 
económico debe estar enmarcado en la continuidad, la equidad, la justicia social y la 
seguridad estén fuertemente entrelazadas y consideradas como principales objetivos 
sociales, tomando en cuenta puntos principales la educación, la comunicación y la 
cooperación internacionales pueden ayudar a conseguir estos objetivos.  
 Conservar y reforzar la base de recursos: Habla sobre las necesidades de la 
sostenibilidad y la importancia de la conservación de las fuentes naturales como, el aire 
puro, el agua, los bosques y los suelos; también requiere el mantenimiento de la 
diversidad genética y la utilización eficaz de la energía, el agua y las materias primas.  
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 Asegurar un nivel sostenible de población: Aquí establece las necesidades que tienen 
los estados de integrar medidas que permitan fusionar políticas demográficas con 
programas de desarrollo económico y social, como por ejemplo la educación, los 
cuidados médicos y la expansión de los medios de existencia de los pobres.  
 Reorientar la tecnología y afrontar los riesgos: Es básicamente el direccionar al 
desarrollo tecnológico a una área conservacionista ambiental más no únicamente en el 
aspecto de desarrollo industrial o social, pues establece que los avances tecnológicos 
tienen grandes proyecciones por explotar en el área ambiental para así conseguir 
beneficios y establecer medidas tecnológicas que ayuden a mejorar y proteger el 
ambiente. 
 Integrar el medio ambiente y la economía en la toma de decisiones: Establece la 
necesidad que posee la sostenibilidad en cuanto a la aplicación de amplias 
responsabilidades por las repercusiones resultantes de las decisiones que se tomen, por 
lo que se debe tomar en cuenta a las necesidades económicas como a las ambientales y 
establecer programas que permita una correlación para su mutuo desarrollo. 
 Reformar las relaciones económicas internacionales: Básicamente es el principio 
anterior pero enmarcado dentro del ámbito internacional económico. 
 Reforzar la cooperación internacional: Es un principio de cooperación conjunta que 
se deben prestar los países a fin de establecer la protección ambiental de manera 
global.(Comisión Mundial Sobre el Desarrollo, 1987). 
Fortaleciendo de esta forma los derechos de la naturaleza, ya que empieza a cumplirse mediante 
dicho acuerdo normativo internacional de forma más consiente las políticas que deben tener los 
Estados para mantener un correcto desarrollo ambiental, además se introduce el término que 
más adelante se convertiría en el bum del proceso ambiental proteccionista que es el desarrollo 
sostenible, mismo que pese a no haber sido desarrollado en cuanto a su significado ni modo de 
aplicación se toma muy en cuenta para la constitución de un derecho ambiental más fuerte. 
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Con todos estos antecedentes surge el clímax del derecho ambiental internacional, y es en la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo, dada en Río de Janeiro en 
1992 comúnmente conocido como la declaración de Río o Cumbre de la Tierra. 
Como se puede establecer dentro de los diversos procesos evolutivos que ha ido sufriendo el 
derecho ambiental, a través de los múltiples instrumentos internacionales, la gran relación que 
éstos tienen en el cumplimiento de los derechos humanos, y su supervivencia. 
La persona, la familia y en si la misma sociedad como colectiva, no puede desenvolverse 
plenamente en un ambiente destruido, por lo que su estilo de vida se vería afectado, así como su 
salud, trabajo y otros aspectos que dependen para su desempeño y desarrollo de un ambiente 
equilibrado o por lo menos adecuado. 
1.2.1 Principios Generales del Derecho Ambiental. 
Catalina  Moreno Bustamante y Eduardo Chaparro Ávila establecen que los principios básicos 
que deben tomarse en cuenta para establecer un desarrollo ambiental jurídico se deben tomar en 
cuenta: 
1 Introducción de la Variable Ambiental en la Toma de Decisiones 
2 Principio de Prevención, 
3 Principio de Precaución, 
4 Principio Contaminador-Pagador, 
5 Principio de Desarrollo Sustentable, 
6 Principio de Responsabilidad Común pero Diferenciada, 
7 Principio de Participación, y  
8 Principio de los Derechos Inter o Transgeneracionales.(Moreno B. Catalina y 
Chaparro A. Eduard, 2008, pág. 16) 
Introducción de la Variable Ambiental en la Toma de Decisiones.- Este tipo de principio de 
carácter estatal debido a que implica la necesidad de establecer dentro de los procesos 
institucionales políticas, estudios técnicos y especializados con respecto a la protección del 
ambiente, con el objeto de evitar el desarrollo institucional a costa de la destrucción ambiental. 
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Este principio “Considera necesario incorporar el aspecto ambiental en la toma de decisiones, y 
lo convierte en una regla para la ejecución de proyectos”.(Mancilla Barillas, pág. 17) Los 
autores concuerdan en que este principio es de difícil cumplimientos principalmente por los 
países mal llamados del tercer mundo, pues debido a buscar bajo todos los medios posibles 
alcanzar un desarrollo aceptable, sacrifican el bienestar ambiental. 
Sin embargo el Ecuador ha intentado establecer políticas de protección que intenten guiar al 
desarrollo sustentable, sin embargo debido a la débil economía se ha visto en la penosa 
necesidad de retractarse  en ciertas decisiones conservadoras como por ejemplo el controversial 
proceso de explotación del bloque petrolero denominado ITT. 
Principio de Prevención.- Este principio intenta establecer un sistema concientizado en los 
estados basándose principalmente que en la prevención de un sistema o proceso contaminador 
es mucho mejor que solucionar los problemas que de estos se derivan. 
“Se debe anticipar la ocurrencia de daños ambientales o impactos negativos, tanto por sus 
efectos adversos, como por la visión empresarial, que en la toma de decisiones, emplea el 
concepto de costo-beneficio.”(Moreno B. Catalina y Chaparro A. Eduard, 2008, pág. 17.). 
Para ello es necesario establecer políticas en los diversos sectores que constituyen a una 
sociedad, como por ejemplo el sector productivo, empresarial, industrial a fin de que realicen 
innovaciones tecnológicas e instrumentales que no perjudiquen al ambiente o por lo menos 
reduzcan en lo máximo posible el daño ocasionado. 
Principio de Precaución.- Este principio actúa conjuntamente con el anterior, debido a que es 
necesario establecer estudios, diseños debidamente realizados y comprobados a fin de poder 
reducir o eliminar los daños ambientales ocasionados por los sectores sociales, por lo que deben 
estar debidamente fundamentados antes de su aplicación. “La toma de decisiones ambientales 
respecto de un proyecto productivo debe estar fundamentada en la ciencia”.(Moreno B. Catalina 
y Chaparro A. Eduard, 2008, pág. 17) 
Este principio se encuentra establecido en la Declaración de Río que establece que:  
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Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la 
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 
(Declaración de Río, 1992. Principio 15) 
Catalina  Moreno Bustamante y Eduardo Chaparro Ávila, establecen que para poder tomar este 
principio de una manera acertada es necesario considerarlo desde tres puntos de vista que son: 
1. El peligro o amenaza de daño. 
2. La incertidumbre. 
3. Y el deber de actuar para la autoridad ambiental. 
El Principio Contaminador-Pagador.- Es un principio que pretende establecer 
responsabilidades por el daño ambiental ocasionado por lo que los tratadistas Catalina  Moreno 
Bustamante y Eduardo Chaparro Ávila también denominan a este principio como “el que 
contamina paga”, y que se encuentra al igual que el principio anterior basado en la Declaración 
de Rio de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que, mediante su principio 16 
establece: 
“Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos 
ambientales  y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que 
contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente 
en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”. 
(Declaración de Río, 1992) 
Dentro de nuestra legislación existen tres tipos de responsabilidades que intentan subsanar y 
resarcir los daños ambientales ocasionados que son la responsabilidad civil, penal y 
administrativa. 
Principio de Desarrollo Sustentable.- Con el desarrollo sustentable se refiere a no sacrificar al 
medio ambiente por mejorar la calidad de vida de una determinada población, sino que por el 
contrario se debe tomar en cuenta a los recursos naturales para establecer un margen de 
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desarrollo social mediante su uso adecuado, renovable, con el objeto de asegurar su 
preservación. 
Una de las premisas que tiene el derecho ambiental es la protección de los recursos naturales y 
del entorno que los contiene, por lo que el principal objetivo es evitar su destrucción ya que en 
la mayoría de estos no resultan ser renovables, lo que quiere decir que una vez agotada su 
fuente, desaparece del entorno natural de manera definitiva, o su producción resulta de un 
proceso extremadamente lento, por lo que el desarrollo sustentable es el “Desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.(Moreno B. Catalina y Chaparro A. 
Eduard, 2008, pág. 17) 
Responsabilidad Común pero Diferenciada.- Este principio determina a la cooperación 
internacional como principal medio para alcanzar un desarrollo mundial mediante el respeto de 
los ecosistemas de la tierra, este tipo de responsabilidad debe realizarse de manera conjunta, con 
la participación de todos los estados y en las medidas que les compete a cada uno de ellos.  
Este tipo de responsabilidad común pero diferenciada se debe a que todos los países han 
contribuido con los procesos de degradación ambiental, pero no todos lo han hecho en las 
mismas proporciones, es decir los países industrializados generan mucha más contaminación o 
destrucción ambiental que los países que se encuentran en proceso de desarrollo, por lo que los 
países desarrollados “deben reconocer la responsabilidad que les cabe en la búsqueda 
internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el 
medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que 
disponen”.(Moreno B. Catalina y Chaparro A. Eduard, 2008, pág. 17). 
El principal problema es que la mayoría de los países industrializados y contaminantes del 
planeta, no toman su responsabilidad frente a la contaminación, por lo que nada hace para 
disminuir sus niveles ambiento-destructores. 
Principio de Participación.- El principio de participación determina la necesidad cooperación 
que deben otorgar cada uno de los países para enfrentar las problemáticas ambientales, con el 
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objeto de poder establecer una protección, regeneración y restauración ambiental adecuada y 
efectiva, por lo que actúa conjuntamente con el principio anteriormente expuesto. 
Pero el principio de participación no solo involucra a los Estados en sí, sino que a su vez, 
incorpora dentro de la participación la sociedad que los conforma en sus diversos niveles 
poblacionales, teniendo en cuenta incluso al mismo individuo ara realizar y colaborar con un 
sistema proteccionista ambiental. 
Principio de los Derechos Inter o Transgeneracionales.- Con derechos Transgeneracionales, 
se refieren a los derechos concernientes a las futuras generaciones, teniendo en cuenta sobre la 
importancia de cuidar los recursos naturales para la subsistencia de la especie humana o afecten 
o pongan en peligro sus derechos, en pocas palabras, establece la responsabilidad que tenemos 
las personas de usar los recursos como si fuesen prestados y debiéramos entregarlos en el futuro 
a sus legítimos dueños como si se tratase de un fideicomiso. 
Es decir, este principio nos obliga a pensar en el futuro de la tierra, teniendo en cuenta que 
nuestros descendientes se desenvolverán en los resultados ambientales que nosotros 
ocasionemos, por lo que debemos eliminar el pensamiento de que los daños ambientales y sus 
efectos se producen a largo plazo sin que nosotros podamos conocer las consecuencias de los 
mismos, sino que por el contrario que nuestros hijos sufrirán de dichos resultados. 
1.3 Antecedentes del Derecho Ambiental en el Ecuador. 
El derecho ambiental surge de la responsabilidad ambiental generada a partir de los diversos 
tratados y convenios internacionales así como de la iniciativa propia de los Estados. 
En el Ecuador las políticas ambientalistas, fueron concebidas por primera vez, como parte de la 
norma suprema a partir de la Constitución de 1978 donde se establece, un título sobre el medio 
ambiente, por primera vez dentro de nuestra historia  jurídica. 
En su art. 44 determinaba  que “El Estado protege el derecho de la población a vivir en un 
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Se 
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declara de interés público y se regulará conforme a la Ley”:(Constitución Política del Ecuador, 
1979) 
Por lo que empieza una preocupación de protección y cuidado ambiental en cuanto al uso de los 
recursos naturales de manera sustentable estableciendo como puntos de cuidado a: 
a) La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; 
b) La prevención de la contaminación ambiental, la explotación sustentable de los recursos 
naturales y los requisitos que deban cumplir las actividades públicas o privadas que 
puedan afectar al medio ambiente; y, 
c) El establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas y el control del turismo 
receptivo y ecológico. (Constitución Política del Ecuador, 1979. Art. 44) 
Con esto se empieza a generar la obligación de las personas y el estado por preservar el 
ambiente en sus expresiones más simples y abriendo pautas para su desarrollo y elaboración de 
un derecho ambiental más enmarcado y evolucionado que iría interviniendo en la conciencia 
nacional sobre la importancia del cuidado ambiental y generando responsabilidades para quien 
se encuentre perjudicado por un daño ambiental generado.  
Posteriormente se crea dentro de nuestro entorno el Ministerio del Ambiente a fin de establecer 
una entidad que elabore una normativa que se base en los principios de un desarrollo sustentable 
para la protección ambiental, esto para dar cumplimiento con lo establecido en la Declaración 
de Río a la cual forma parte. 
Pero  es con  la Constitución de 1998, que se  crea la Ley de Gestión Ambiental mediante ley 
No. 37 publicada en el registro oficial No. 245 del 30 de Julio de 1999, misma que ratifica la 
atribución del Ministerio del Ambiente como una autoridad ambiental que se halla encargada de 
la prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y 
establece las directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de 
participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental señalando los límites  
permisibles, controles y sanciones dentro en cuanto al derecho ambiental se refiere. 
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En lo que se refiere al área puramente constitucional no existe una variación significativa con la 
anterior constitución por lo que no se pronuncia como un avance significativo del mismo. 
1.4 El derecho Ambiental y el Plan Nacional del Buen Vivir. 
El Plan del Buen Vivir, es un programa en el cual el Ecuador planifica diversas estrategias a fin 
de solucionar problemas presentes para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, es así 
como sostiene que  este debe planificarse, a fin de determinar las necesidades, problemas y 
acontecimientos sociales que pudieran afectar a la colectividad y plantear soluciones a nivel 
institucional. 
Este plan se encuentra motivado principalmente en la Constitución de la República del Ecuador 
que reconoce al  Buen Vivir o Sumak Kawsay, como eje principal donde deben regirse todas las 
políticas públicas, haciendo relación a la calidad de vida de las personas en sus diversos factores 
como salud, educación, ambiente, igualdad de oportunidades entre otros, por lo que se  
estructura a partir de varios preceptos principales que son la calidad de vida, la felicidad, la 
igualdad, equidad y solidaridad, estableciéndolos como principios  básicos en los que debería 
regirse la vida humana. 
Éste sistema de planificación, se  encuentra estructurado mediante 12 objetivos principales que 
permitirán el crecimiento poblacional con calidad de vida, entre los cuales se encuentran: 
1) Consolidar el Estado Democrático y la construcción del poder popular. 
2) Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 
diversidad. 
3) Mejorar la calidad de vida de la población. 
4) Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
5) Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
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6) Consolidad la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral en estricto 
respeto a los derechos humanos. 
7) Garantizar los Derechos de la Naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 
territorial y global. 
8) Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 
9) Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 
10) Impulsar la transformación de la matriz productiva. 
11) Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 
industrial y tecnológica. 
12) Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 
integración latinoamericana. 
Sin embargo por el motivo de nuestra investigación es el objetivo 7 antes mencionado el que 
nos interesa, pues contempla al sumak kawsai de la población y lo relaciona de forma directa 
con el ambiente para establecer una mejor calidad de vida. 
El presente objetivo propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de 
contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos de la naturaleza, a través de 
una planificación integral que conserve los hábitats, gestione de manera eficiente los 
recursos, repare de manera integral e instaure sistemas de vida en una armonía real con 
la naturaleza.(Resumen del Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) 
Este programa de gobierno que rige desde el 2013 y tendrá vigencia hasta el 2017, establece la 
denominación de Revolución Ecológica, en virtud a lema emblemático del partido político 
perteneciente al presidente Rafael Correo y su movimiento de revolución, para lo cual su 
principal objetivo es transformar el sector productivo y de consumo por un modelo denominado 
como eco-eficiente, “planteando  como prioridades la conservación y el uso sostenible del 
patrimonio natural y sus recursos naturales, la inserción de tecnologías ambientalmente 
limpias, la aplicación de la eficiencia energética y una mayor participación de energías 
renovables, así como la prevención, el control y la mitigación de la contaminación y la 
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producción, el consumo y el pos-consumo sustentables.(Resumen del Plan Nacional del 
Buen Vivir, 2013) 
La última parte de la sección citada en el párrafo anterior, se encuentra estrechamente ligada a la 
contaminación ambiental producido por la generación indiscriminada de residuos sólidos de 
toda clase, por lo que propone la concientización social, apostada en la reducción de la cultura 
consumista nacional, pues mediante ésta es que se genera indiscriminadamente dichos 
elementos contaminantes. 
El ambiente y los recursos naturales son de primordial importancia para la supervivencia y el 
desarrollo de la humanidad, hecho que se encuentra reconocido por el Ecuador, teniendo como 
principio fundamental el deber del Estado, la sociedad y el individuo el velar por el respeto y 
protección ambiental, elevándolo inclusive a un estado superior, mediante la equiparación del 
ambiente sano para alcanzar la felicidad de las personas, pues mediante él, éstas pueden 
desarrollarse de forma saludable y próspera. 
1.5 Principios básicos para la Gestión Ambiental en el Ecuador 
Los principios  de gestión ambiental se encuentran determinados a través de la Codificación de 
la Ley Ambiental establecida a partir del 2004, en cuyo artículo segundo establece una serie de 
principios que deben ser considerados y tomados en cuenta para un desarrollo ambiental sano y 
equilibrado en territorio nacional.  
Entre esos principios tenemos: 
1 Solidaridad. 
2 Corresponsabilidad. 
3 Cooperación. 
4 Coordinación. 
5 Reciclaje y reutilización de desechos. 
6 Utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 
culturas y prácticas tradicionales. (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 
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Cabe recalcar que estos principios son de aplicación internacional, por lo que las políticas 
públicas deben estar encaminadas a dicha concepción, a fin de no transgredir los derechos 
ambientales propios de cada Estado, así como los países vecinos. 
Es mediante la aplicación de estos principios en que se basa la ley de gestión ambiental busca  
establecer un manejo ambiental eficiente con el objeto de obtener el menor impacto ambiental 
posible. 
Mediante la implementación de los principios en los proyectos nacionales, provinciales, 
cantonales y locales de desarrollo, que debe tenerse en cuenta el uso de los instrumentos 
obligatorios que impone el proceso de gestión ambiental, que se encuentran contempladas en le 
Ley de Gestión Ambiental  siendo estas: 
1. Planificación. 
2. Evaluación de impacto ambiental y control ambiental. 
3. Participación social. 
4. Capacitación y difusión. 
5. Instrumentos de aplicación de las normas ambientales. 
Planificación.- Tanto para los organismos generales así como los seccionales que se encuentren 
encargados de realizar procesos de planificación nacional y seccional las normas  y  directrices  
contenidas  en  el  Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE).  
El PAE tiene  “como objetivo la formulación e implantación de un proceso permanente de 
planificación para la gestión ambiental, el mismo que debería contribuir al desarrollo sostenible 
del país” (Anónimo, 2008) 
Por lo que se constituyen como el conjunto elaborado de políticas que regirán el proceso 
ambiental durante un año, estableciendo estrategias y programas a fin de lograr una 
conservación y  protección del ambiental, reconociendo  a este  como medio vital para la vida, 
mismo que debe ser aplicado por cada institución del estado dentro de sus planes de trabajo. 
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El artículo 18 de la Ley de Gestión Ambiental establece que el Plan Ambiental Ecuatoriano, 
será el instrumento técnico  de gestión que promoverá la conservación, protección y manejo 
ambiental;  y contendrá los objetivos específicos, programas, acciones a  desarrollar,  contenidos  
mínimos  y mecanismos de financiación así como  los  procedimientos  de  revisión  y  
auditoria. 
En el caso de que no se presenten dichas políticas contenidas conforme al establecido por el 
PAE así como la estipulación de los presupuestos necesarios para su implementación dichos 
planes no podrán ser ejecutados, por lo que su implementación es de manera obligatoria. 
Evaluación de impacto ambiental y control ambiental.- Es el proceso de control y 
prevención que deben elaborar y cumplir cada institución pública o privada en la ejecución de 
sus actividades y que pudieran ocasionar algún tipo de daño ambiental a fin de reducir sus 
consecuencias o evitar su ejecución.  
Para ello el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental establece que: 
“Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de   inversión   públicos   o  privados  
que  puedan  causar  impactos ambientales,  serán  calificados  previamente  a su ejecución, por 
los organismos  descentralizados  de control, conforme el Sistema Único de Manejo  Ambiental, 
cuyo principio rector será el precautela torio”.(Ley de Gestión Ambiental, 2004) 
Es decir que se determinara por parte de dichos organismos la procedencia o no de la actividad a 
realizarse teniendo en cuenta siempre la protección ambiental antes que el interés particular, por 
lo que se realizará una evaluación del impacto ambiental. 
Dicha evaluación debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 
a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la  biodiversidad,  el  
suelo,  el  aire,  el  agua,  el  paisaje y la estructura   y  función  de  los  ecosistemas  
presentes  en  el  área previsiblemente afectada. 
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b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 
emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de 
su ejecución; y, 
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos  que  componen 
el patrimonio histórico, escénico y cultural. (Ley de Gestión Ambiental, 2004. ART. 23) 
Por lo que cualquier actividad que pudiera causar un daño ambiental dependiendo de los 
estudios realizados deberá contar con la respectiva autorización del Ministerio del Ramo. 
La  Contraloría  General  del  Estado vigilará  el cumplimiento  de  los  sistemas  de  control 
aplicados a través de los reglamentos,  métodos  e  instructivos  impartidos  por  las distintas 
instituciones  del Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental. 
Participación social.- Es la intervención que puede realizar cualquier tipo de persona sea 
natural o jurídica en los procesos de gestión ambiental, esto según lo determina el art. 28 de la 
Ley de gestión Ambiental, cuyo tenor se manifiesta de la siguiente manera: 
“Toda  persona  natural  o  jurídica  tiene derecho a participar  en  la  gestión  ambiental, a través 
de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán 
consultas,  audiencias  públicas,  iniciativas, propuestas o cualquier forma  de  asociación entre 
el sector público y el privado. Se concede acción  popular  para  denunciar  a  quienes violen 
esta garantía, sin perjuicio  de  la  responsabilidad  civil  y  penal  por  denuncias  o acusaciones 
temerarias o maliciosas”.(Ley de Gestión Ambiental, 2004) 
Para ello las personas tienen el derecho de ser informadas “oportuna y suficientemente sobre 
cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, 
pueda producir  impactos  ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones 
de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes.”(Ley de Gestión Ambiental, 
2004. Art. 29) 
Capacitación y difusión.-Establece la obligatoriedad que tiene el Ministerio de educación el 
elaborar programas educativos ambientales a fin de que sean incorporados  las instituciones 
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educativas de cualquier nivel, e implementadas en una enseñanza que se encuentre encaminada 
a la protección ambiental. 
Por lo que señala a través de su artículo 30 que “El Ministerio encargado del área educativa en 
coordinación con el Ministerio del ramo, establecerá las directrices de política ambiental a las 
que deberán sujetarse los planes y programas de estudios obligatorios, para todos los niveles, 
modalidades y ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos públicos y privados del 
país”. 
Sin embargo no se establece como única medida publicitaria pues es responsabilidad del 
Sistema descentralizado de Gestión Ambiental la utilización de los medios de difusión para 
proporcionar a la sociedad los lineamientos y orientaciones sobre el manejo y protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales, además de la coordinación con las instituciones del 
Estado competentes en la materia, para la publicación mediante los periódicos de amplia 
circulación los listados de productos, servicios y tecnologías de prohibida fabricación, 
importación, comercialización, transporte y utilización; por su peligro potencial para la salud y 
el medio ambiente, así como también publicará la lista de aquellos productos que han sido 
prohibidos en otros países. 
Esto con el fin de evitar y erradicar la comercialización de dicho productos y evitar un daño 
natural por la aplicación de un comercio indebido e ilegal. 
1.6 Daño Ambiental 
El daño ambiental es todo aquello que produce perjuicios al desarrollo del ambiente, este daño 
se produce por distintos factores. 
“Comprende el daño de los recursos naturales que no se encuentran en el ámbito de la propiedad 
privada, incluyendo a los bienes de dominio público, los recursos son comunes (como la 
atmosfera) y el espacio ultraterrestre. En un concepto más amplio que el daño 
ecológico”.(Emiliano V. Godoy, 2005, pág. 63) 
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En este concepto el autor establece que al daño ambiental es susceptible todo tipo de bienes 
mencionando los recursos naturaleza diferenciándolo del daño ecológico debido a que opina que 
este se debe a un costo, una externalidad, de una actividad económica, es decir que el daño 
ecológico se produce como consecuencia de un desarrollo social. 
Entre los daños ambientales podemos establecer varios tipos de daños según lo describe el 
diccionario de Ecología, que son: 
Daño colectivo.- “Cuando se lesiona un interés difuso, que afecta a toda la comunidad, que 
tiene autonomía y que puede o no concurrir daños individuales lo que releva a una realidad 
grupal.”(Emiliano V. Godoy, 2005, pág. 63) 
Es decir que el daño producido lesiona intereses de un aglomerado específico como por ejemplo 
de las comunidades indígenas que se localizan en los sectores boscosos de nuestra región. 
Daño ambiental permisible.- Son aquellos que las autoridades determinadas aceptan como 
tolerables por su ejecución y que por tanto no existe sanción alguna por producirlo, estos 
márgenes se hallan delimitados por las políticas estatales, en nuestro caso por la Ley de Gestión 
Ambiental y por el Ministerio del Ambiente, mismos que se hallan encaminados a los derechos 
naturaleza establecidos en la constitución. 
Daño Tolerable.- Dentro de este Daño establece que es en el mismo sentido que el permisible. 
Dentro de los tipos de daño ambiental Cafferatta Néstor, establece que hay dos tipos de daño 
ambiental, el antijurídico y el aceptable, pues establece que no todo daño ambiental es 
antijurídico por lo que no siempre es necesario compatibilizar la norma para su protección a 
todos los caso, para mejor comprensión de lo señalado establece un ejemplo de fácil 
comprensión que es: “si se tala un monte natural habrá daño ambiental, pero si ese desmonte se 
hace para permitir el cultivo de cereales o la cría de ganado estaríamos ante una actividad de 
progreso destinada al mejoramiento general” .(Nestor A. Cafferata, 2003, pág. 57) 
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El autor en este sentido, establece que siempre y cuando el daño ambiental se produzca para el 
desarrollo de la colectividad es justificable y no puede ser considerado como antijurídico por lo 
que no se deben establecer sanciones ni culpas frente a dicho daño producido intencionalmente 
con el fin de permitir el desarrollo social. 
¿Sin embrago como se puede establecer los límites para no producir un daño ambiental 
irreversible en virtud del desarrollo? 
Para ello se han establecido varias normas internacionales que deben ser cumplidas los estados 
parte, entre ellos el ecuador, principalmente hablando del Tratado de Río de 1992, que establece 
que el desarrollo social debe estar guiado a la protección del ambiente de una manera sostenible. 
Entonces se puede establecer que daño ambiental es toda destrucción del ambiente, sin embrago 
que este puede o no ser considerado como antijurídico dependiendo de los objetivos por los que 
se produce el daño ambiental y dependiendo de las normas establecidas por cada una de las 
legislaciones de cada país. 
1.7 Caracterización de los Desechos Sólidos 
Blanca Elena Jiménez establece que son los residuos sólidos de la siguiente forma “Se entiende 
pos residuo sólido cualquier material que pueda o no tener utilidad alguna.”(Blanca Elena 
Jiménez Cisneros, 2001, pág. 453) 
Es decir que residuo sólido es todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de naturaleza 
compacta, que ha sido desechado después de haberse consumido o utilizado su parte 
fundamental, sean o no susceptibles de aprovechamiento o re-transformación, a fin de darle otra 
finalidad. 
Por otro lado el Ecuador, a través de su Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y 
Disposición Final de desechos Sólidos no Peligrosos, establece la siguiente definición de los 
mismos como (…) cualquier tipo de producto residuales, restos, residuos o basuras no 
peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,(…),(Decreto 
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Ejecutivo No. 3516, 2003. Anexo 6), por lo que eleva a la conceptualización del mismo a un 
nivel más amplio, ya que genera que su producción no solo se deriva de las personas, cualquiera 
que sea su clasificación. 
1.7.1 Clasificación de los Desechos Sólidos. 
Según Luís David López Fabara, en su s tesis de investigación titulada “Diagnóstico, 
Caracterización y Propuesta de tratamiento de los Lixiviados Generados en el Relleno Sanitario 
de la Ciudad de Ambato”, los desechos sólidos se clasifican dependiendo de varios factores que 
son: 
Por estado.- Es decir por el estado físico del que se encuentra, por lo que este puede ser sólido 
y semisólidos. 
Por el Origen.- Es decir que se toma en cuenta el lugar donde son producidos los residuos 
sólidos, por lo que no existe un sistema único de producción ni límites para su clasificación ya 
que podrías presentar inclusive subcategorizaciones. 
Entre los principales orígenes de este tipo de desechos se encuentran: 
 Domiciliarios, urbanos o municipales. 
 Industriales. 
 Agrícolas, ganaderos y forestales. 
 Mineros. 
 Hospitalarios. 
 De construcción. 
 Portuarios. 
 Radiactivos. 
Sin embargo debido al interés de la investigación nos centraremos principalmente a los residuos 
sólidos producidos en las zonas urbanas, y principalmente de los generados en el Cantón 
Rumiñahui. 
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Por la forma de tratamiento.- Es decir el destino final que puede tener un residuo sólido, es 
así como se clasifican en asimilables, residuos para incineración, los destinados para relleno, de 
tratamiento colectivo o particular, entre otros. 
Por el Tipo de Degradación.- Es decir de  su descomposición o degradación ambiental por lo 
que se dividen en orgánicos e inorgánicos. 
Los residuos sólidos orgánicos, son aquellos que son completamente de origen biológico por lo 
que son tendientes a descomponerse y desaparecer. En este grupo se encuentra todo ser vivo o 
producto elaborado a base del mismo, como plantas, animales entre otros. 
Por otro lado los inorgánicos se subdividen dependiendo de si es posible su degradación o no, 
generalmente este tipo de componentes, al ser desarrollados a base de materiales de difícil o 
imposible descomposición, pueden permanecer en el ambiente durante varios generaciones, 
pero a su vez son susceptibles de transformaciones, lo que permite su reutilización mediante un 
proceso conocido como reciclaje, como por ejemplo el papel, cartón, plástico  vidrio entre otros. 
1.7.2 Reciclaje 
El reciclaje es un proceso mediante el cual varios elementos no orgánicos se separa, y procesan 
a fin de transformarlos y destinarlos a un objetivo similar o completamente diferente. 
La norma de Calidad Ambiental define a este proceso de la siguiente forma: “Operación de 
separar, clasificar selectivamente a los desechos sólidos para utilizarlos convenientemente. El 
término reciclaje se refiere cuando los desechos sólidos clasificados sufren una transformación 
para luego volver a utilizarse.” (Decreto Ejecutivo No. 3516, 2003, pág. 434) 
En otras palabras el reciclaje se expresa a través del cambio de forma o fin de un determinado 
objeto inorgánico a fin de que pueda ser utilizado, sin embargo si solo reciclamos y no 
eliminamos los malos hábitos que tienen las personas, no representa una ayuda significativa 
debido a que se seguirán produciendo desechos sólidos a gran escala por el consumo masivo de 
diversos bienes que generan las personas. 
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Es por ello que en el tema ecológico de protección ambiental el reciclaje actúa conjuntamente 
con dos principios de comportamiento humano convirtiendo en lo que se conoce las 3 R, debido 
a sus iniciales. La primera se refiere al Reciclaje que ya hemos visto, la segunda se refiere al 
verbo Reducir y la tercera al verbo reutilizar. 
Con respecto a reducir, se refiere en términos ambientales, a cambiar el comportamiento 
consumista humano en sí, a no comprar más de lo necesario, para vivir con lo justo y producir 
desechos sólidos de una forma controlada, lo que generalmente no se logra en las sociedades 
capitalistas, en las cuales el consumismo es el principal estilo de vida. 
Por último la palabra reutilizar, se refiere a dar el máximo uso posible a un determinado objeto a 
fin de no desecharlos, es así como por ejemplo a una funda plástica de compras, podemos 
reutilizarla varias veces al hacer mercado, disminuyendo de esta forma un gran número de 
desechos plásticos, que a lo largo son perjudiciales para el ambiente. 
Es así como estas tres R se han convertido en el slogan ambiental, a fin de producir menos 
desechos posibles, y los existentes destinarlos a su transformación para poder reutilizarlos. 
1.8 Referencias Internacionales sobre el Tema 
1.8.1 Cumbre para la Tierra o Cumbre de Río 
En esta declaración se reafirma y basa principalmente en la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano realizado en Estocolmo en el año de 1972. “En junio de 1992 cerca de 
180 países y 100 jefes de Estado acudieron a Río de Janeiro para la Cumbre de la Tierra, fue 
hasta ese momento el evento más representativo del planeta, inclusive más que la Conferencia 
de Estocolmo del 72”.(Mancilla Barillas, pág. 8) 
Es dentro de esta declaración que se busca “establecer una alianza mundial nueva y equitativa 
mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de 
las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se 
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo 
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mundial reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar”. 
(Declaración de Río, 1992), por lo que se establece 27 principios establecidos, a fin de que los 
estados se comprometan a la protección ambiental. 
Es decir se acuerda considerar a nuestro planeta como un hogar por lo que se debe brindar las 
seguridades para mantenerlo en un estado adecuado para la vida, y es debido a esto que se 
desarrolla el derecho de la naturaleza a la protección. 
Mancilla Barillas establece que dentro de esta declaración se producen cuatro documentos 
importantes que son: 
1. La Agenda 21: Que pretende establecer un nuevo orden económico mundial sobre la 
base del respeto a la naturaleza, la consecución del desarrollo sostenible y la reducción 
de los daños ambientales. (Es un instrumento no obligatorio o desoftlaw)(Mancilla 
Barillas, pág. 9) 
Con esta agenda se reconoce la importancia del desarrollo sustentable en el cual se manifiesta 
que el crecimiento económico de los Estados no debe ser a costa del ambiente, por lo que se 
crea la necesidad moral de los mismos a realizar una protección ambiental. 
Es decir utilizar los recursos no hasta su liquidación sino por el contrario manteniéndolos 
mediante programas de cuidado y disminución de daños ambientales, estos deberían ser 
implementados por cada estado parte, sin embrago no se constituye como un derecho 
obligatorio por lo que queda a discreción de los estados su cumplimiento o no, siendo 
principalmente cumplido por los países en vías de desarrollo y que no cuentan con fuertes 
procesos productivos como los países industrializados. 
2. La Declaración de los Bosques: Busca adoptar medidas tendientes a reverdecer la 
tierra, es decir, aumentar la cobertura vegetal del planeta y proteger los pulmones 
naturales del mismo.(Mancilla Barillas, pág. 9) 
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Con esto se pone limitaciones a la explotación de áreas forestales, estableciendo políticas que 
permitan reforestar las áreas explotadas y elaborar programas de deforestación controlada con 
periodos de recuperación que permitan el restablecimiento de los bosques, inicialmente estas 
políticas tuvieron una dirección errada en cuanto a su aplicación pues los sectores productores 
de maderas buscaba reducir costos de reforestación por lo que buscaban especies vegetales 
distintas a las de origen produciendo cambios en cuanto a los ecosistemas establecidos, sin 
embrago se ha ido corrigiendo de manera paulatina dichas desviaciones permitiendo tomar un 
rumbo adecuado para su correcta aplicación. 
3. La Convención Sobre Diversidad Biológica: Que pretende promover en el ámbito 
nacional e internacional acciones hacia la correcta protección y el uso sostenible de la 
biodiversidad y los ecosistemas y así evitar la destrucción de las especies.(Mancilla 
Barillas, pág. 9) 
Uno de los problemas más críticos que se ha ido presentando a lo largo de la historia evolutiva 
del hombre es el exterminio de otras especies, ya sea por necesidad o por simple deporte o 
dinero, o el apresamiento de ciertas criaturas para sacarlas de su habitad y venderlas como 
mascotas produciendo graves cambios naturaleza pues al romper el equilibrio existentes entre 
las especies modifican indirectamente todo lo relacionado con ellas. 
4. La Convención Sobre Cambio Climático: Que busca preservar la atmósfera de la 
destrucción a través de la reducción de gases de efecto invernadero y de los que 
destruyen la capa de ozono.(Mancilla Barillas, pág. 9) 
Es uno de los temas principales y más relevante de la Cumbre de la Tierra pues se empieza a 
tomar conciencia sobre dicha problemática tardíamente, pues se presenta su estudio a raíz de 
varios cambios considerablemente grandes como por ejemplo sequia o la reducción de los 
glaciares, sin embrago se ha empezado con una campaña de remediación prohibiendo o 
disminuyendo el uso de ciertos químicos que afectan al ecosistema, así como una fuerte lucha 
contra los países industrializados cuyo objetivo es mantener su productividad mediante el 
sacrificio del planeta tierra. 
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Para seguir con el desarrollo evolutivo realizado por Mancilla, surge posteriormente a la 
Cumbre de la Tierra surge la una resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas conocida como la Declaración del Milenio. 
Es dentro de esta declaración en la que se establece la importancia de asegurar la sostenibilidad 
ambiental, esto lo manifiesta dentro del punto IV Protección de Nuestro Entorno Común. 
Es así como introduce la justificación de dicho título bajo la consigna “No debemos escatimar 
esfuerzos por liberar a toda la humanidad, y ante todo a nuestros hijos y nietos, de la amenaza 
de vivir en un planeta irremediablemente dañado por las actividades del hombre, y cuyos 
recursos ya no alcancen para satisfacer sus necesidades”. (ONU, 2000. Punto IV) 
Estableciendo un modo ético para la actuación de los estados que debe estar enmarcado en los 
siguientes aspectos: 
 Hacer todo lo posible por que el Protocolo de Kioto entre en vigor, de ser posible antes del 
décimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, en el año 2002, e iniciar la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 Intensificar nuestros esfuerzos colectivos en pro de la ordenación, la conservación y el desarrollo 
sostenible de los bosques de todo tipo. 
 Insistir en que se apliquen cabalmente el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la 
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 
sequía grave o desertificación, en particular en África. 
 Poner fin a la explotación insostenible de los recursos hídricos formulando estrategias de 
ordenación de esos recursos en los planos regional, nacional y local, que promuevan un acceso 
equitativo y un abastecimiento adecuado. 
 Intensificar la cooperación con miras a reducir el número y los efectos de los desastres naturales 
y de los desastres provocados por el hombre. 
 Garantizar el libre acceso a la información sobre la secuencia del genoma humano.(Mancilla 
Barillas, pág. 10) 
Cada uno de estos aspectos se enmarca en un proceso sostenible de conservación ambiental a fin 
de reducir los graves impactos que ha sufrido nuestro planeta y corregirlos con el objeto de 
restaurarlo en lo más posible a su estado original. 
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Esta cumbre se realiza en virtud de la Cumbre de la Tierra realizado en río de Janeiro de 1992 
pues se basa en el análisis de los procesos aplicados con el programa 21 establecido por este 
convenio. 
El principal objetivo de esta cumbre fue buscar y proponer acciones concretas cuyo objetivo 
primordial es la de transformar al mundo para asegurar el desarrollo sostenible, dentro de esta 
cumbre se desarrolló un Plan de Acción para frenar ese deterioro del planeta  y al mismo tiempo 
combatir la pobreza. 
Se realizó una nueva cumbre de la tierra o Johannesburgo recientemente en el año 2012, por lo 
que se establece dicha cumbre cada 10 años a fin de determinar los avances y retrocesos 
tomados por cada país participante, a fin de exponer sus experiencias y encontrar sus soluciones. 
Dentro de dicha cumbre se tomaron en cuenta nuevas problemáticas tanto sociales como 
ambientales en relación a la energía, agua entre otras por lo que para la determinación de su 
existo o fracaso se deberá esperar a la realización de la nueva cumbre. 
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Unidad II: 
2.- MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 
2.1 Norma técnica para el manejo adecuado de desechos sólidos. 
Para iniciar con el desarrollo, es necesario conocer sobre lo que se refiere una norma técnica, 
para ello establece Guillermo Ariza que: “Una norma técnica es un documento que puede ser 
una especificación u otro tipo de documento técnico basado en los resultados conjugados de la 
ciencia, de la tecnología y de la experiencia y que ha de satisfacer varias condiciones.”(Ariza 
Dolla Guillermo, 2003, pág. 15) 
Con dicha definición se deduce que la norma técnica es un documento desarrollado luego de 
varios estudios técnicos y procedimentales para manejar un determinado asunto, mismo que se 
encuentra basado en la experiencia que se ha obtenido mediante el uso de la práctica. 
Dicho en otras palabras es aquel documento que contiene las especificaciones necesarias, 
mismas que se deberán sustentar a través de la ciencia, tecnología y experiencia, con el objeto 
de establecer procedimiento claro y preciso para la consecución de los objetivos planteados por 
una determinada entidad. 
Es mediante una norma técnica que se definen características determinadas de un objeto, acción 
o servicio en particular como por ejemplo niveles de seguridad, tolerancia, terminología y 
cualquier otro aspecto desarrollado técnicamente, o en otras palabras, tratando de prever todos 
los pormenores de una actividad. 
Las normas técnicas por su naturaleza se constituyen en voluntarias u obligatorias. Las primeras 
que son documentos debidamente aprobados por la autoridad competente de una empresa 
particular o pública, pero que por la falta de coerción no son de aplicación obligatoria, sino que 
queda a criterio de cada persona o entidad el aceptarlas y cumplirlas.  
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Por otro lado las normas técnicas de carácter obligatorio, se encuentran generalmente 
establecidas por el Estado a través de sus diversos organismos públicos, expresadas a través de 
una norma, resoluciones u ordenanzas, a fin de que sean ejecutadas de forma imperativa por 
todos los habitantes de una nación parte de ella. 
Un ejemplo de la naturaleza de las normas técnicas se puede establecer a la Norma de Calidad 
Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no Peligrosos, expresada a 
través del anexo sexto del Texto Unificado, Legislación secundaria, Medio Ambiente, dictada 
mediante Decreto no. 3516 en el 2003, constituyéndose este instrumento por mandato legal en 
obligatorio para todos los habitantes de la República del Ecuador, por otro lado puede 
establecerse por parte de un corporativo privado normas técnicas para el desempeño de las 
funciones directas de sus trabajadores, por lo cual su aplicación no sería de carácter general. 
Dentro del ámbito de la salud, las normas técnicas en el Ecuador se encuentran aplicadas por el 
ministerio de salud Pública a fin de establecer una normativa aplicable a nivel nacional, para 
que con el apoyo de cada gobierno seccional autónomo descentralizado, organismo público e 
incluso el sector privado, en función de sus competencias genere las políticas necesarias para 
implementarlas de acuerdo a sus necesidades. 
En definitiva, una norma técnica para el manejo adecuado de los desechos sólidos, son aquellos 
documentos elaborados por la autoridad competente donde se especifican modos de tratamiento 
de los desechos, clasificación de los mismos, el manejo que debe dárseles, el destino y 
ubicación final que tendrán, así como su tratamiento en caso de transformación, mediante la 
implementación de tecnología de punta, teniendo en cuenta la experiencia acumulada por el 
sector encargado de ejecutar dichas disposiciones técnicas en conjunto con los diversos 
organismos gubernamentales. 
2.1.1 Antecedente del Manejo de los Residuos Sólidos 
El proceso para el manejo de los desechos sólidos existe desde las antiguas civilizaciones 
sedentarias, en las cuales para evitar malos olores y plagas  que estas generaban, buscaron 
formas para poder desecharlos aquellos desperdicios sólidos a fin de que éstos no ocasione  
perjuicios para su salud. 
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Sin embargo esto era tarea sencilla, ya que la mayoría de los residuos sólidos eran 
biodegradables, por lo que generalmente eran desechados en las afueras de las poblaciones, 
enterrados con fines agrícolas por los campesinos, como por ejemplo la producción de abono, de 
alimento para ciertos animales o simplemente eran desechados en los ríos. 
Con la evolución del hombre y la capacidad  de combinar ciertas materias primas para elaborar 
materiales más resistentes, mismos que no eran de fácil degradación ambiental, fueron 
perdiendo dichos propósitos o sistemas de tratamiento primitivos, esto se debía principalmente a 
que no podían ser utilizados con fines agrícolas, por lo que procedieron a desecharlos en los ríos 
e incluso dentro de la misma ciudad, amenazando inconscientemente su propio estilo de vida, ya 
que se verían privados del uso de los ríos para su alimentación, o generando enfermedades. 
Este comportamiento se debía principalmente a la falta de preocupación y cultura cuyo concepto 
de protección ambiental era prácticamente nulo, a tal grado que simplemente los mercados se 
convirtieron en centros de acopio de basura. 
No es sino a inicios del siglo XIX, que se empieza a considerar la necesidad de establecer 
lugares domiciliarios estratégicos para la recolección de la basura y mejorar las condiciones 
sanitarias del viejo continente, principalmente por las plagas catastróficas de las que fueron 
víctimas, llegando a descubrir que el origen de sus males se encontraba en la basura que 
generaban y mantenían. 
Es por tal razón que Eugene Pobelle, obliga a los parisinos a botar sus desechos en 
contenedores, mismos que posteriormente serían denominados como basureros, lo que dio la 
iniciativa para posteriormente, se cree el primer vertedero de basura en 1920. 
De ahí en adelante, los procesos de manejo de los desechos sólidos irían evolucionando 
conforme las normas ambientales de carácter internacional se  iban desarrollando y adquiriendo 
fuerza, principalmente por la creciente preocupación de los Estados por el deterioro acelerado 
de ciertos ecosistemas, producto de los diversos factores provenientes de la conducta humana, 
mismos que fueron motivo de la extinción de varias especies. 
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En la actualidad el manejo de los desechos sólidos se aplica con el fin de controlar y reducir la 
contaminación que generan en el ecosistema, así como el control de enfermedades, por lo que se 
resume en varias premisas que son: Generación, recuperación, separación, almacenamiento, 
transporte y disposición final, por lo que se procederá a analizar a continuación. 
2.1.2 Proceso que parte de la generación, recuperación, separación, 
almacenamiento, transporte y disposición final. 
Es preciso aclarar que para el estudio y análisis de la presente temática se tomaran en cuenta 
diversos conceptos establecidos principalmente en la legislación ecuatoriana, misma que 
determina que es responsabilidad de cada municipalidad del país el manejo  de los desechos 
sólidos en todo el país conforme lo determina la Ley de Régimen Municipal y el Código de 
Salud. 
El proceso de manejo como se determinó anteriormente es una guía sistematizada para el 
manejo de los desechos sólidos en las zonas urbanas, especializándonos en aquellos producidos 
en el entorno familiar o doméstico. 
Las Normas técnicas para el manejo de los desechos sólidos establecen varios niveles 
sistematizados que son:  
Generación.- La generación es el proceso en el cual se produce los residuos sólidos, 
encontrándose estos íntimamente ligados con la conducta consumista de una población, en este 
mismo sentido, la Norma De Calidad Ambiental Para El  Manejo y Disposición Final de 
Desechos Sólidos No Peligrosos, desarrollada en el anexo 6 del Texto Unificado, Legislación 
Secundaria, Medioambiente, (de hoy en adelante simplemente Decreto 3516) define a la 
generación como la: “Cantidad de desechos sólidos originados por una determinada fuente en 
un intervalo de tiempo dado.(…) realizado por una Persona natural o jurídica,  cuyas actividades 
o procesos productivos producen desechos sólidos” (Decreto Ejecutivo No. 3516, 2003. Anexo 
6) 
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En otras palabras y dentro del área urbana, el primer paso para establecer el adecuado manejo de 
los residuos sólidos, es que éstos existan para lo cual inician con un proceso de generación de 
los mismos, entendiendo a este proceso el acto mediante el cual el hombre, a través de su 
comportamiento de consumo, desecha lo que no le es utilizable por sí mismo, generando lo que 
se denomina en la zona urbana como basura o residuos sólidos por su estructura física, los 
cuales, una vez obtenidos dan paso a la segunda fase que es la de recuperación. 
Separación.- Los procesos de separación inician una vez que las  personas han generado 
desechos sólidos y consiste en la  seleccionen y separación los residuos sólidos que produjeron a 
fin de establecer un sistema de reciclaje en el cual se dividen los desechos por composición, en 
orgánicos e inorgánicos, por sus características, papeles y cartones, plástico, vidrios y 
finalmente los metales. 
María cristina Acosta Loyola,  en su tesis “Propuesta para la Gestión Integral de Residuos 
sólidos en la Ciudad de Vinces Provincia los Ríos-Ecuador, establece que “La separación de los 
componentes de los residuos es un paso necesario en la manipulación y el almacenamiento de 
los residuos sólidos en el origen.(María Cristina Acosta Loyola, 2005, pág. 43), es decir que es 
importante implementar un sistema de separación de los residuos desde el hogar, a fin de 
facilitar los procesos subsecuentes, con respecto a la disposición final de los mismos. 
Sin embargo este sistema de separación de los desechos sólidos en los países de América Latina 
no se encuentra desarrollado por la norma, ni constituye un factor de aplicación obligatoria para 
la sociedad, por lo que se mezcla los desechos sólidos de forma inconsciente y 
desproporcionada, obligando a las autoridades municipales a llevar este proceso posteriormente 
a la recolección de los desechos, lo que significa una mayor inversión para la municipalidad, 
siendo lo ideal que se produzca con anterioridad a fin de economizar recursos y esfuerzos, 
además de contribuir con la preservación ambiental. 
Almacenamiento.- El almacenamiento es el proceso mediante el cual las personas, una vez 
separada la basura se procede al almacenamiento de la misma, debiendo utilizar fundas plásticas 
debidamente selladas y ubicados en los contenedores de acopio debidamente implementados por 
los órganos administrativos correspondientes. (Municipalidades). 
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Para ello Texto Unificado, Legislación Secundaria, Medioambiente, Anexo 6, establece las 
siguientes reglas de acopio que son: 
4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario deben ser de 
tal forma que se evite el contacto de éstos con el medio y los recipientes podrán ser retornables o 
no retornables.  En ningún caso se autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes o fundas plásticas 
no homologadas y envolturas de papel.(Decreto Ejecutivo No. 3516, 2003) 
Para establecer un almacenamiento adecuado de los desechos sólidos urbanos, los ciudadanos, 
bajo imposición del mismo cuerpo legal anteriormente citado se establece a partir del Anexo 6, 
punto 4.4.1, una serie de obligaciones que deben ser aplicadas en general, a fin de efectivizar el 
proceso de recolección de los desechos sólidos, mismas que son: 
a) Los ciudadanos deben cuidar, mantener y precautelar todos los implementos de aseo de la 
ciudad, como: papeleras, contenedores, tachos, señalizaciones y otros que sean utilizados para el 
servicio, tanto en las labores habituales como en actos públicos o manifestaciones. 
b) Los usuarios deben depositar los desechos sólidos dentro de los contenedores o recipientes 
públicos, prohibiéndose el abandono de desechos en las vías públicas, calles o en terrenos 
baldíos.  
c) Se debe almacenar en forma sanitaria los desechos sólidos generados de conformidad con lo 
establecido en la presente Norma. 
d) No deberá depositarse sustancias líquidas, excretas, o desechos sólidos de las contempladas para 
el servicio especial y desechos peligrosos en recipientes destinados para recolección en el 
servicio ordinario.  
e) Se deben colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario establecido 
por la entidad de aseo. 
f) Se debe cerrar o tapar los recipientes o fundas plásticas que contengan los desperdicios, para su 
entrega al servicio de recolección, evitando así que se produzcan derrames o vertidos de su 
contenido. Si como consecuencia de un deficiente almacenamiento se produjere acumulación de 
desechos sólidos en la vía pública el usuario causante será responsable de este hecho y deberá 
realizar la limpieza del área ensuciada.  
g) Nadie debe dedicarse a la recolección o aprovechamiento de los desechos sólidos domiciliarios o  
de cualquier tipo, sin previa autorización de la entidad de aseo.   
h) Deberá cumplirse con las demás ordenanzas que se  establezcan para los usuarios del servicio. 
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Con ello se pretende evitar que las personas desechen los residuos sólidos en los espacios 
públicos como veredas, calles o cualquier otro sitio que no sean los destinados para tal fin y así 
evitar la proliferación de posibles enfermedades a más de contribuir con el crecimiento turístico 
local , a través de un adecuado manejo de depósito, previa su recolección. 
Recuperación y Transporte.-En esta etapa, es el Estado quien se encargada de la recolección 
de los desechos sólidos a través de empresas públicas o privadas destinadas  al cumplimiento de 
dicho objetivo. 
Se entiende por recolección al proceso mediante el cual se recoge los residuos de los lugares de 
acopio establecidos, a fin de compactarlos para poder transportarlos a los lugares destinados 
para la ubicación y separación final de este tipo de elementos. 
De acuerdo al Decreto 3516, estas fases de recolección y transporte comprenden las siguientes 
etapas: 
a) La carga de los desechos sólidos sobre el vehículo destinado para este fin, efectuada al interior 
del establecimiento o en la vía pública. Esta operación se entenderá tanto si se la hace mediante 
el vaciado del contenedor o si se procede a su carga directa. 
b) El transporte propiamente de los desechos sólidos hasta su destino final. 
c) Si es el caso, las operaciones de trasvase de los desechos sólidos en la estación de transferencia. 
El objetivo principal de la recolección y transporte de los desechos sólidos, es el de recoger la 
basura acumulada por los diversos sectores de cada cantón, a fin de proceder a reubicarlos en un 
sitio adecuado y establecer su disposición final, evitando la acumulación de los mismos. 
Para cumplir con dicho objetivo, se deben contar con normas que rijan su aplicabilidad como 
horarios, frecuencia, que los encargados de la recolección y transporte se encuentren 
debidamente equipados a fin de evitar cualquier tipo de contagio de microorganismos o 
patógenos que atenten contra su salud, así como vigilar el cumplimiento de la jornada laboral 
establecida, y con ello evitar la acumulación excesiva de residuos por el incumplimiento de los 
mismos. 
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Disposición final.-Irene Campos Gómez, establecer al destino final como “(…) el conjunto de 
operaciones físicas, químicas, biológicas o térmicas, que tiene la finalidad de reutilizar los 
desechos, disminuir el eliminar el potencial peligro, o adaptar sus propiedades físicas, químicas 
o biológicas a los requerimientos de su disposición final.”(Campos Gómez Irene, 2000, pág. 
130) 
De forma similar el Decreto No 3516, establece una definición en el cual determina que “(…) 
La disposición final de los desechos sólidos consiste en colocar los desechos sólidos no 
peligrosos en un relleno sanitario, en el cual se realizarán procesos de degradación y 
transformación de los constituyentes que contiene el desecho.” 
Existen varias formas de dispones de los desechos sólidos urbanos, sin embargo en el Ecuador, 
actualmente se usa la técnica del relleno sanitarios que es un proceso de entierro de los residuos 
que no han podido ser tratados, sin embargo previo a proceder con los procesos operativos de 
entierro, éstos desechos serán sometidos a una serie de procesos como: 
a) Reducción del volumen. 
b) Reducción del peso. 
c) Homogeneización de componentes. 
d) Reducción del tamaño. 
e) Uniformización del tamaño. (Decreto Ejecutivo No. 3516, 2003Anexo 6. Punto 4.9.1) 
a) Reducción de volumen, es disminuir el espacio que ocupa un desecho sólido ya sea a través 
de la trituración, degradación,  transformación o incineración. 
La primera tritura los desechos inservibles que no pueden ser reutilizados a fin de poder 
reducir el espacio que ocupan, mientras que con el segundo se degrada mediante el uso de 
químicos a fin de obtener un desecho más compacto, con la transformación se busca dar otra 
forma al residuo sólido y mediante la incineración reducir a cenizas a la basura. 
 
Para cada uno de estos procesos, el centro de tratamiento debe contar con las instalaciones 
necesarias, equipos y demás seguridades técnicas que minimicen la contaminación 
atmosférica, del suelo o agua. 
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Con cualquiera de las técnicas utilizadas para la reducción del volumen de los residuos 
sólidos, lo que se busca es alargar la vida útil de un relleno sanitario mediante disminución 
de tamaño del residuo, facilitando a su vez el manejo y control al momento de proceder a 
enterrarlos. 
b) Reducción de peso, es un proceso establecido a fin de que los residuos sólidos disminuyan 
el su peso y puedan ser manipulados más eficazmente, para lo cual se separa a los residuos 
de componentes que puedan aumentar su volumen y el peso como la tierra, líquidos o 
cualquier otro factor, para posteriormente realizar su tratamiento. 
 
c) Homogeneización, es el proceso mediante el cual a través de la separación o uso de 
componentes químicos, se empieza a homogeneizar los componentes de los desechos sólidos 
a fin de tratarlos individualmente y establecer que tipos de residuos que se encuentran 
pueden ser reutilizables y cuáles pueden ser sujetos a los procesos de reducción o 
simplemente deben ser incorporados en su estado actual dentro del relleno. 
Es así como se realiza en los vertederos de basura una constante campaña de selección y 
separación de residuos sólidos para determinar qué y cuales pertenecen a un determinado 
grupo como por ejemplo papel, cartón, metales, vidrios o plásticos. 
d) Reducción y uniformización de tamaño, con la reducción y uniformización del tamaño, se 
pretender reducir el espacio físico que será utilizados por los desechos  una vez 
compactados, a fin de que sean fácilmente transportados a las plantas recicladoras en el caso 
de obtener características de reutilización. 
Para ello se requiere que se utilicen estándares de compactación similares con el objeto de 
permitir un  bodegaje efectivo mediante la acumulación de los paquetes compactados en el 
menor espacio posible. 
Una vez iniciado y culminado dichos procesos, todo lo que se encuentre clasificado como no 
reutilizables, será ingresado dentro del relleno sanitario a fin de que mediante la mezcla de tierra 
y capas de impermeabilización, se cubra y compacte el suelo reduciendo en lo más posible la 
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filtración de aguas lluvia y otros factores líquidos que pudieran desbordar o dañar el relleno 
sanitario. 
En el Ecuador se utilizan dos métodos para cubrir el relleno sanitario que son de forma manual 
y a través del uso de maquinarias, conforme se encuentra reconocido en el Decreto 3516, Anexo 
6. 
El primer tipo de relleno, “(…) es un método simple de enterramiento sanitario de desechos 
sólido, bajo el mismo principio de relleno sanitario, pero con el empleo se mano de obra y 
herramientas simples.” (Decreto Ejecutivo No. 3516, 2003. Anexo 6. Punto 4.11) 
Es decir que el principal recurso para desarrollar este tipo de relleno es el talento humano, 
mediante el cual y con el uso de herramientas manuales proceden al manejo y enterramiento de 
desechos sólidos y semisólidos. 
El segundo método para el relleno sanitario se lo realiza mediante la aplicación de sistemas 
técnicos especializados para degradar, trasformar los constituyentes del desecho sólido, para que 
con el uso de maquinaria como volquetas y retroexcavadoras se cubran los residuos,  compacten 
la tierra e impermeabilicen la zona. 
2.2 Manejo de los Desechos Sólidos Peligrosos. 
El residuo sólido peligroso “Es todo aquel desecho, que por sus características corrosivas, 
tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de 
patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el equilibrio 
ecológico o el ambiente.”(Decreto Ejecutivo No. 3516, 2003. Anexo 6. Punto 2.20) 
Es decir que los desechos sólidos peligrosos son todos aquellos que ya sea por su naturaleza o 
composición resultan altamente perjudiciales para los seres vivos, por lo que su manejo debe ser 
establecido de una forma técnica especializada y minuciosa, dependiendo del tipo de desecho al 
que se refiera a fin de no generar daños ambientales o humanos. 
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Es así como por ejemplo existen un sin número de normas técnicas específicamente 
desarrolladas para el manejo de este tipo de residuos sólidos peligrosos, a fin de aplicar un 
proceso acorde a cada necesidad relacionada con la protección de la integridad de la vida 
humana y el equilibrio del ecosistema, es así como por ejemplo no puede tener el mismo 
tratamiento, desechos nucleares con altos contenidos de radiación que pueden inclusive 
aniquilar la vida, que los desechos hospitalarios, cuyos peligros en el proceso de manejo son 
diferentes pero con resultados finales similares. 
Para entender u poco mejor a esto se desarrollara superficialmente los residuos hospitalarios, 
considerados como desechos sólidos peligrosos debido a diversos factores que se procederá a 
analizar a continuación. 
2.2.1 Desechos Hospitalarios. 
En el Ecuador, de acuerdo a la complejidad que representan los desechos hospitalarios, se han 
establecido normas técnicas, tanto para su manejo interno como externo, a fin de obtener un 
control adecuado sobre los mismos y con los menores riesgos posibles que pudieren atentar 
contra la salud humana o ambiental. 
De acuerdo al Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el Manejo de los Desechos 
Infecciosos para la RED de Servicios de Salud en el Ecuador, de ahora en adelante solo 
Reglamento para desechos infecciosos, clasifica a los desechos producidos en los 
establecimientos de salud como  
a) Desechos generales o comunes; 
b) Desechos infecciosos; y, 
c) Desechos especiales. 
Siendo estos dos últimos de interés principal debido al alto grado de peligrosidad que generan 
para la vida y salud humana como del mismo ecosistema.  
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Los desechos infecciosos son aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican riesgo 
inmediato a la salud humana como cadáveres, sangre, jeringas entre otros, mientras que los 
desechos especiales son aquellos que por su composición química constituyen en un peligro 
para los seres humanos, animales o ambiente como desechos médicos radioactivos, corrosivos, 
farmacéuticos entre otros. 
El Reglamento para los desechos infecciosos establecido por el Ministerio de Salud, es de 
carácter obligatorio, por lo que deben seguir los procedimiento especificados dentro de su 
normativa  tanto para la generación y separación de los residuos, como el uso de recipientes 
adecuados, anti perforaciones y filtraciones para su almacenamiento, as{i como la 
especialización en el manejo de los mismos en los procesos de transporte por lo que tienen que 
ejecutarlos personal altamente calificado para el cumplimiento de dicho fin. 
Determina además el tratamiento individualizado que se le debe dar al residuo sólido separando 
en dos grupos: 
 El tratamiento de los desechos infecciosos y especiales en general, y 
 El tratamiento de los desechos especiales radioactivos  
Es evidente entonces que el manejo de los residuos sólidos peligrosos no se le puede dar a todos 
aquellos generados en las distintas áreas de la actividad humana, por lo que requieren una 
elaboración específica de acuerdo a las necesidades y riesgos que a cada uno caracteriza a fin de 
poder implementar procesos adecuados para su generación, separación, almacenamiento 
interno, transporte y tratamiento. 
2.3 Impacto de los desechos sólidos mal manejados. 
Para determinar el impacto que tiene el mal maneo de los desechos sólidos es necesario 
establecer niveles, encontrándose entre los principales loa siguientes: 
 Impacto Urbanístico. 
 Impacto en la Salud. 
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 Impacto ambiental. 
2.3.1 Impacto Urbanístico. 
Dentro del sistema de gestión urbana por ejemplo, los residuos sólidos no tratados constituyen 
un constante problema de gestión debido a que incrementan el descontento social con respecto a 
la vida y ambiente urbano. 
Sin embargo esto no solo es producto por la ineficiencia de los gobiernos autónomos 
descentralizados encargados de establecer políticas adecuadas de manejo técnico de éste tipo de 
residuos, sino también por la actitud irresponsable de la sociedad en sí que incumple las normas 
generales y seccionales determinadas para un correcto manejo de los desechos sólidos desde el 
momento de su generación, hasta su separación y almacenamiento, recolección, transporte y 
disposición final. 
Es así como por ejemplo, ya sea por la falta de cumplimiento por quienes se encuentran 
encargados de prestar los servicios de recolección  de basura, que incumplen sus horarios o no 
trabajan sus jornadas completas, o por el descuido desmedido de la ciudadanía que arroja basura 
en la calle, estos residuos sólidos pueden obstruir los sumideros, que sirven en temporales de 
lluvia para desfogar el excedente de agua, provocando inundaciones, obligando a cada 
municipalidad a invertir fuertes cantidades de dinero, en la solución del problema, afectando a 
su vez al sector privado por la destrucción de la propiedad, malos olores y posibles 
enfermedades o plagas. 
Una ciudad en la cual no se invierte para el desarrollo adecuado de normas técnicas para el 
manejo de los residuos sólidos, así como por la falta de control por parte de las autoridades 
administrativas correspondientes, puede ocasionar una acumulación desmesurada de basura, 
afectando factores de ingresos económicos locales como el turismo, considerado por algunos 
como uno de los principales motores de desarrollo local, principalmente de las zonas urbanas 
pequeñas, limitando de esta forma la economía de la población como las oportunidades de 
desarrollo social. 
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2.3.2 Impacto para la Salud. 
A consecuencia de la gran variedad de los productos orgánicos e inorgánicos contenidos y 
mezclados, los desechos sólidos o basura como se les conoce popularmente, puede constituir 
una fuerte fuente de afectación a la salud pública debido a que permite el desarrollo de bacterias 
y demás microorganismos que pueden resultar perjudiciales para la vida humana. 
“Como resultado de la degradación  natural de la materia orgánica, contenida en residuos sólidos, 
principalmente de origen domiciliario, la basura se convierte en poco tiempo en un activo foco de 
infección ya que atrae y provoca la proliferación de fauna nociva, causando daños y alteraciones en 
la salud.”(Franco, 2001, pág. 18) 
Es decir que mediante la basura orgánica principalmente ciertas especies de fauna ya sea animal 
o microbiana, se desarrolla debido a que encuentra en ella una fuente de alimento constante, 
refugio o las condiciones apropiadas para su proliferación, por lo que se constituyen en un 
constante riesgo a la salud. 
Muchos de esos organismos se trasladan a través de los animales que se encuentran en contacto 
directo o indirecto con la fuente, o a su vez son transportadas mediante las corrientes de aire, o 
agua, contagiando a la población que se dentro de los alrededores. 
Un claro ejemplo de lo dicho es la vieja Europa, en la cual por los malos manejos ambientales 
con respecto a los residuos sólidos, atrajeron un sin número de roedores que al encontrarse 
contagiados con la peste bubónica, transmitieron la enfermedad a través de la picadura de las 
pulgas, ocasionando miles de víctimas mortales, por lo que se le denominó a dicha enfermedad 
como la muerte negra. 
Por otro lado, los desechos inorgánicos pueden contener agentes corrosivos o altamente 
contaminantes, mismos que, ya sea por el uso al que han sido sometidos o por los elementos, 
pueden ser excesivamente perjudiciales para salud humana, así como pueden producir un daño 
ambiental grave e incluso irreversible. 
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En la actualidad el crecimiento demográfico se encuentra estrechamente ligado con la 
generación de los desechos sólidos por lo que las autoridades competentes deben establecer 
políticas claras para el manejo de este tipo de residuos, evitando de esta forma la proliferación 
de enfermedades que pudieran afectar a la sociedad y el ecosistema. 
Los riesgos a la salud se pueden producir dedos formas que son: riesgos directos e indirectos. 
Dentro de los riesgos indirectos se refiere a la población o sector que se encuentra en los 
alrededores de la zona cuya contaminación por los residuos sólidos se encuentra presente, por el 
mal manejo de los desechos sólidos, por la constante emanación de malos olores y bacterias, 
tienen un alto grado de probabilidad de desarrollar afectaciones a los sistemas 
cardiorrespiratorios. 
Por otro lado quienes tienen un contacto directo con los desechos sólidos ya sea de forma 
permanente o parcial, como por ejemplo , los encargados de recoger los desechos sólidos sin 
contar con el equipo adecuado puede tener reacciones alérgicas a la piel, nariz, ojos, e incluso 
desarrollar cáncer. 
2.3.3 Impacto Ambiental. 
El impacto ambiental producido por los residuos sólidos mal manejados es uno de los más 
importantes después de la salud humana, debido a que se integran diversos factores que afectan 
tanto a la naturaleza como al hombre en sí a través de la contaminación de los recursos 
naturales. 
Si no se establecen controles ambientales en cuanto al manejo y disposición final de los 
desechos sólidos, estos debido a la descomposición de algunos elementos no orgánicos pueden 
contener factores altamente contaminantes e incluso radioactivos de difícil reparación 
produciendo en ocasiones daños irreversibles a la naturaleza. 
Es por ello que Irene Campos establece que el ambiente requiere cambios de urgencia del uso y 
consumo humano, considerado al consumo como el principal factor que influye directamente en 
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la producción de los desechos sólidos así como el tratamiento que se les da desde el origen de 
los mismos. 
El  mal manejo en cuanto a la disposición final de los desechos sólidos y por los procesos de 
descomposición o factores contaminantes de cierto residuos, estos pueden fácilmente filtrarse a 
través de las aguas lluvia y transportarse varios kilómetros del relleno sanitario, lo que 
significaría que mientras se encuentre en movimiento, contaminaría todo lo que tuviere contacto 
directo, es decir el suelo, agua, plantas, animales  
Esto generalmente produce graves consecuencias ecológicas, ya que destruye tanto la flora 
como fauna del sector, convirtiéndose en una tarea ardua el iniciar con los procesos de 
recuperación ambiental, por lo que es imperativo aplicar de forma efectiva la premisa ambiental 
“antes que remediar es mejor prevenir”. 
Pese a los diversos tratados y convenios internacionales con respecto a la protección del medio 
ambiente, no se ha establecido ningún tipo de instrumento internacional que permita establecer 
en los Estado, la importancia de manejar un sistema de desechos sólidos no peligrosos en sus 
diversas formas y características, de una manera responsable y obligatoria, así como el vigilar su 
cumplimiento. 
Sin embargo, cada Estado y guiado principalmente por cuestiones de salud ha establecido por 
iniciativa propia y de acuerdo sus necesidades, normas que han permitido establecer un cierto 
grado de control en cuanto al manejo de los residuos sólidos, el problema es que solo se enfoca 
en las grandes corporaciones y multinacionales, sin prestar atención a uno de los principales 
generadores de residuos que son los miembros de la sociedad en general. 
Es importante reconocer que un mal manejo de los residuos sólidos puede generar infinidades 
de problemas ambientales, urbanos y en cuanto a la salud se refiere afectando inclusivamente la 
economía de un determinado sector, teniendo como consecuencias una mala calidad de vida y 
vulnerando los derechos humanos universalmente reconocidos. 
Tanto las personas como el ambiente se ven duramente afectados por esta problemática, ya que  
desde el punto de vista subjetivo se afectan varios derechos y garantías constitucionales como lo 
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son el buen vivir y que la vida se desarrolle en un ambiente equilibrado, derecho a la salud, a 
una vida digna, entre otros, e incluso vulnerando los derechos ambientales como el derecho de 
restauración, preservación entre otros constitucionalmente reconocidos. 
2.4 La Recuperación de los Desechos sólidos como Principal Objetivo del Manejo 
Técnico. 
Como se determinó anteriormente, el reciclaje constituye un proceso de reutilización y 
transformación de los desechos sólidos de vital importancia para la protección del ambiente, por 
lo que el Ecuador ha desarrollado a través del Decreto 3516 del 2003, la importancia de esta 
actividad que poco a poco va cobrando fuerza dentro de la conducta humana. 
De acuerdo a la normativa anteriormente mencionada, el Ecuador tiene por objetivo principal a 
alcanzar con el reciclaje, dos fines que son: 
a) Recuperación de valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en el proceso 
primario de elaboración de productos. 
b) Reducción de la cantidad de desechos sólidos producidos, para su disposición final sanitaria. 
Debido a que para reutilizar o reciclar los desechos sólidos, requeriría menos energía, gastos y 
demás costos presentes al momento de su creación inicial, es decir, es más fácil transformar o 
reutilizar que crear, disminuyendo por ende la producción de nuevos elementos que 
posteriormente puedan convertirse en nuevos residuos. 
Teniendo como principal gestor por disposición normativa a los municipios, así como de la 
entidad de aseo respectiva la consecución de dichos objetivos, éstos deben propiciar mediante 
campañas educativas dirigidas a la comunidad a una correcta aplicación de las tres erres que 
son: la reducción,  reutilización y el reciclaje, con el  de disminuir la incremento de residuos 
sólidos, y separarlos adecuadamente para establecer un mejor sistema de reutilización y 
transformación de los mismos. 
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Para ello cada municipalidad tiene como deber, el analizar la factibilidad de establecer unidades 
de reciclaje dentro de su perímetro urbano, a fin de que una vez constituidas, se determine 
mediante resoluciones las condiciones de manejo y las características sanitarias que deberán 
cumplir los desechos sólidos, cuando sean incorporados a programas de recuperación. 
Es deber de la sociedad el respetar al ambiente ya que es el único medio que permite nuestra 
subsistencia, y obligación del Estado el asegurar el cumplimiento de las normas técnicas de 
manejo de desechos sólidos y en sí de vigilar los derechos de la naturaleza. 
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Unidad  III: 
3.- MARCO CONSTITUCIONAL 
3.1 Constitución de la República 
3.1.1 Ambiente en la Constitución de la República 
La  Constitución de la República del Ecuador, del 2008, se ha convertido en una normativa en 
pro de los derechos de la naturaleza y su protección, concibiéndola ya no solo como parte del 
habitad donde habita el ser humano, ni su importancia para establecer una calidad de vida 
óptima de las personas mediante su cuidado, sino a tal punto de elevarla a un grado superior y 
hacerle atribuible de derechos. 
Es así como se convierte en la primera norma de carácter superior en considerar a la naturaleza 
como sujeto de derechos, lo cual permite que todos aquellos artículos que se encuentren 
destinados a la protección natural, sean de respeto obligatorio para todos los habitantes de la 
república incluyendo al mismo estado y sus diversos organismos, estableciendo a su vez la 
obligación de exigir su cumplimiento, siendo capaces de ejercer dicha oblación  cualquier 
persona, comunidad y siendo los principales llamados para dicha responsabilidad las 
instituciones pertenecientes al sector público. 
De ahí se puede considerar a cualquier artículo que establezca el desarrollo sustentable y 
protección natural como normas destinadas directa e indirectamente a la protección del 
ambiente y el respeto íntegro de las normas de protección ambiental establecidas y desarrolladas 
a través de los diversos cuerpos normativos. 
En este sentido el artículo 14 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador 
establece dice: “Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 
del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”(Constitución de la 
República del Ecuador, 2008).  Lo que significa que es uno de los principales objetivos del 
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Estado y de todos aquellos que lo conformamos el establecer políticas que permitan una 
protección natural integra. 
En atención a ese deber primordial el mismo cuerpo constitucional establece a través de su  
artículo 15, la necesidad de fomentar  en el “(…) sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 
impacto”(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
Para cumplir con lo antes dicho, es importante realizar inversiones y establecer políticas  firmes 
de manejo ambiental, a fin de lograr cumplir de manera efectiva con estos objetivos, debido a 
que en la actualidad se evidencia de manera clara la magnitud de la contaminación actual en 
nuestro territorio nacional, desde los factores más simples y cotidianos como lo son el manejo 
de los desechos sólidos a nivel nacional, hasta aquellos más complejos y perjudiciales. 
Es tal la importancia de la naturaleza, que la constitución ha rescatado las  creencias antiguas de 
los incas para establecer su protección mediante la búsqueda de la identidad de los pueblos 
latinoamericanos, me refiero a la denominación de Pacha Mama o madre tierra, cuyo símbolo se 
mantiene arraigado en la conciencia de los diversos pueblos y comunidades que habitan dentro 
de nuestro territorio nacional, es así como en el artículo 71 de la Constitución establece que: 
“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
dotando a toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad de la facultad de exigir a la autoridad 
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, teniendo el Estado como obligación la 
de establecer incentivos a fin de que se proteja la naturaleza y promover el respeto de los 
elementos que forman un ecosistema. 
La actual Constitución ha logrado obtener un logro significativo en cuanto a la instauración 
dentro de su normativa derechos correspondientes a la naturaleza de una manera completa, sin 
embargo es necesario aplicar políticas efectivas que reduzcan el daño ambiental producido el 
proceso de desarrollo social así como de aquellas que permitan establecer sanciones a quienes 
producen un daño ambiental de cualquier tipo.   
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3.1.2 La naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución. 
Como un ícono mundial y muestra de la importancia que dotan los ecuatorianos a la naturaleza, 
se establece por primera vez en la historia a la naturaleza dotándola como sujeto de derechos, 
es así como lo determina el artículo 10 segundo inciso de la Constitución de la República 
del Ecuador “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 
Constitución”(Constitución de la República del Ecuador, 2008). Sin embrago esta concepción 
ha generado controversias entre varios profesionales del derecho debido a que no conciben 
como puede ser posible dicha conceptualización. 
Ante esto quienes critican dicha denominación constitucional sostienen que la naturaleza no 
puede ser sujeto de derechos debido a que ésta no puede ejercerlos por sí misma, “No tiene 
sentido que la naturaleza tenga derechos sino puede ejercerlos, y no puede hacer un reclamo por 
sí misma”(Flores, 2008), así lo sostiene el abogado Xavier Flores en una entrevista dada para el 
Diario el Hoy, y a su vez diferencia que no puede ser comparada con las personas jurídicas 
aduciendo que son una creación ficticia pero conformada por personas naturales que la 
administren y representen sus intereses, esta debido a que “Los presupuestos son distintos 
porque la naturaleza no es la prolongación de intereses humanos, a diferencia de las personas 
jurídicas”(Flores, 2008). 
Sin embargo esta opinión no es del todo acertada, pues la persona jurídica al ser un ente ficticio, 
tampoco puede hacer valer sus derechos por sí misma, una corporación no puede cumplir sus 
obligaciones ni cumplir sus objetivos organizacionales  sin la intervención de una 
persona natural que lo represente, la naturaleza tiene un sentido similar, pues si bien es 
cierto que esta no puede expresar de manera directa su voz, por lo que requiere la 
representación por cualquier persona natural o conjunto de personas como lo establece el 
artículo 71 el inciso segundo que dice “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 
interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, 
en lo que proceda”(Constitución de la República del Ecuador, 2008).  
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Si bien es cierto, la naturaleza  no puede expresar su voz, ésta puede ser representada por una 
persona natural, individual o colectivamente, sea pública o privada con el objeto de que a su 
nombre y representación se exija el cumplimiento de sus derechos. 
Otro aspecto que menciona el abogado Xavier Flores es que no se trata de una “prolongación de 
los intereses humanos” lo cual es totalmente errado pues, que más interés tenemos nosotros 
como personas que cohabitamos este planeta con un sin número de especies de las cuales nos 
servimos para nuestra vida. 
El equilibrio del ambiente, se ha convertido en una parte vital para la supervivencia del hombre, 
a tal punto que en el Ecuador se ha establecido desde varios años el principio de desarrollo 
sustentable, hasta el punto de garantizar dicho principio a nivel constitucional. Esto se debe 
principalmente al reconocimiento de la importancia que tiene la naturaleza para la vida del ser 
humano, ratificando de dicha forma el interés que tiene la persona  de su conservación ya que si 
consumimos desproporcionadamente los recursos naturales y provocamos la destrucción de la 
naturaleza de una manera inconsciente y sin aplicación a los principios ambientales, ponemos en 
peligro nuestra propia existencia. 
No existe economía, cultura, sociedad y supervivencia posibles sin la naturaleza como sustento, 
medio y fin. Pero tampoco sin esta como un sujeto de derechos. Reconocerle derechos a la 
naturaleza, implica más que el mero cambio de interpretación jurídica de las relaciones humano-
naturaleza, no, lleva inmersa una concepción amplia de la realidad como así también una nueva 
aproximación a esta(Asamblea Constituyente, 2008.). 
Con lo que establece la necesidad de enfrentar los problemas ambientales de una manera 
efectiva que impulse una protección y cuidado real a la naturaleza, estableciendo a esta 
concepción un sentido antropomorfista, con lo que le brinda un interés por sobre todas las cosas 
permitiendo así vigilar de una mejor manera a los derechos naturales en sí. 
Además establece dentro del mismo documento  que: 
Las ficciones no son extrañas a la Ciencia del Derecho, a las personas jurídicas, se les reconocen 
derechos, personalidad y personería jurídica. Hasta el Estado, la más elevada forma de organización 
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humana, es una ficción. Una construcción que permite la convivencia pacífica y está llamada a 
garantizar el bienestar público. 
Si se puede conceder derechos a organizaciones con fines privado con más razón debe hacérselo a la 
naturaleza que trae beneficios no solo públicos, sino globales.(Asamblea Constituyente, 2008.) 
Con esto se contrapone a la concepción anteriormente refutada por mí, del abogado Xavier 
Flores, aclarando la importancia que tiene la naturaleza para nuestro propio desarrollo por lo 
que si debe ser cubierta por una norma que realmente garantice los derechos globales 
correspondientes a la naturaleza. 
Es por ello que para mí la concepción es totalmente acertada, lo cual le permite realizar una 
protección más integral de la naturaleza al establecerla como sujeto de derecho, dotando de este 
modo de una fuerza y jerarquía para su cumplimiento nunca antes obtenida. 
3.1.3 Clasificación y desarrollo de los derechos de la Naturaleza. 
Los derechos protegidos por la Constitución de la república del Ecuador son: 
 El derecho al respeto integral: 
 Derecho al mantenimiento y  regeneración  
 Derecho a su utilización sustentable. 
 El derecho a la restauración  
El derecho al respeto integral: Este derecho se encuentra protegido a través del artículo 71 de 
la constitución de la República del Ecuador que establece en su parte pertinente que “La 
naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia” 
Al determinar el respeto integral se pretende evitar y concientizar principalmente a las personas 
sobre la importancia del cuidado de la naturaleza. 
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El diccionario de la Real Academia de la Lengua establece que el respeto es tener consideración 
mientras que integral lo define como algo global. 
Entonces es la consideración de la naturaleza en todos sus componentes. 
Es importante entender este derecho, puesto que no dejaron de escucharse voces en el Ecuador 
que manifestaban que con el otorgamiento de este derecho a la naturaleza se afectaría la vida 
cotidiana de los ecuatorianos, por ejemplo, en el consumo de recursos de esta naturaleza 
necesarios para su propia vida. Es importante entonces precisar que este derecho busca la 
protección integral del ecosistema, es decir que este permanezca integro, lo cual no se opone al 
hecho de que de conformidad con el artículo 64 de la Constitución Política, pueda utilizarse un 
determinado componente de la naturaleza para satisfacer las necesidades del ser humano, como 
por ejemplo la alimentación, con especies renovables, siempre que dicho consumo no afecte a la 
conservación integral de la naturaleza como un todo(Bedon, 2010, pág. 63). 
La naturaleza debe ser respetada en todos y cada uno de los elementos que la constituyen, sin 
embargo es uno de los derechos más inobservados, principalmente en las zonas urbanas, donde 
no existe un proceso adecuado de manejo de los desechos sólidos, generando desperdicios 
nocivos para el ambiente y perjudicando a los habitantes urbanos. 
Para mejorar el cumplimiento de este derecho, es imprescindible concientizar no solo a los 
habitantes urbanos, sino a la vez a quienes forman parte de los gobiernos autónomos 
descentralizados a fin de que elaboren ordenanzas que incentiven el fiel cumplimiento de las 
normas mínimas para la producción, separación y manejo en general de los desechos sólidos. 
Derecho al mantenimiento y regeneración: Este derecho se establece e dentro del artículo 71 
de la Constitución, mismo que establece 2 derechos básicos que son el de mantenimiento y 
regeneración estableciéndolos en su parte pertinente de la siguiente manera “La naturaleza o 
Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho al mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. 
En cuanto al mantenimiento de los ciclos vitales, estructura, funciones y proceso se refiere a que 
las personas en lo posible deben conservar a la naturaleza en su forma primaria, sin alteración 
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alguna por parte del hombre pues se ocasionan daños por su alteración, mismos que son en 
ocasiones irrecuperables, sin embargo para comprender de mejor forma cada elemento antes 
descrito, es necesario saber su significado y que integra. 
a) Ciclos vitales.- La Tierra completa es un ecosistema gigante formado por los seres vivos y 
los inertes. Algunos elementos o compuestos que pertenecen a los factores abióticos, como el 
agua, el carbón, el oxígeno y el nitrógeno, son indispensables para que los seres vivos 
puedan vivir. Estos materiales se encuentran de forma natural en los ecosistemas y 
constantemente se renuevan, dando lugar a los ciclos naturales de los ecosistemas. 
Dichos ciclos al transcurso de la evolución humana se han ido alternado de manera significativa 
contaminando o cambiando dichos ciclos que han permanecido intactos por siglos, es así como 
se ha modificado su transcurso con la quema de combustibles fósiles, o con el represamiento del 
agua o desvió de la misma. 
Entonces los ciclos naturales son los procesos de renovación de los recursos que existen dentro 
de un ambiente (agua, aire, entre otros), permitiendo con este derecho que estos se mantengan 
intactos y sin alteración alguna que pudiese perjudicar a su curso natural y por ende a nosotros, 
por lo que deben ser debidamente estudiados al momento de su modificación a fin de evitar un 
impacto ambiental. 
b) Estructura.- En cuanto a su estructura se refiere a la a la composición de todo lo que 
constituye la naturaleza, precisamente hablando de los factores abióticos principalmente, 
pues de estos es que se sostiene el entorno natural estos factores pueden ser rocas, suelo, se 
incluye dentro de esta estructura también la luz y el calor, pues sin estos no se puede 
desarrollar la vida. 
Entonces este derecho permite de igual manera que estos factores no sean alterados pues de 
ellos depende básicamente el desarrollo natural y su alteración puede ocasionar graves 
perjuicios para nuestra vida. 
c) Funciones y procesos evolutivos.-En cuanto a esto se refiere a la importancia que tiene cada 
elemento constitutivo de la naturaleza y la importancia que tiene para el desarrollo de otra 
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por ejemplo un árbol que brinda protección y sobra a una planta o sirve de refugio para un 
animal, es decir todo lo que es útil en sí, mientras que los procesos evolutivos son los 
cambios que surgen de los mismos elementos y que se presentan de manera natural y sin 
intervención alguna del hombre. 
Como se puede observar el derecho de mantenimiento se hace alusión a la conservación de los 
procesos, estructura y ciclos naturales en su curso natural, por otro lado la regeneración, es el 
proceso de recuperar lo perdido, lo que significa se son los procesos para reemplazar lo que se 
ha destruido por una cuestión natural o provocada con algo que tenga un mismo equivalente. 
Esta reconstrucción se la realiza de manera natural, es así como por ejemplo a nivel biológico 
existen especies animales que pueden reconstruir por si mismas alguna extremidad que ha sido 
fragmentada como por ejemplo la estrella de mar. 
“la regeneración natural de un bosque se establece cuando las semillas, producto de la 
reposición natural de las diferentes especies vegetales existentes en la zona pueden brotar y 
desarrollarse por sí solas.”(Guerrero & Mondo, 2006, pág. 46) 
Lo  que quiere decir que la regeneración son procesos de recuperación que tienen las especies 
biológicas y los sistemas cíclicos ambientales, en su estructura, funciones y procesos evolutivos  
Por lo que el estado tiene la obligación de salvaguardar, el mantenimiento de la Naturaleza en 
sus diversos aspectos y velar por su regeneración cuando estos se han visto afectados, pues de 
ello se evita la desaparición del mismo. 
Derecho a su utilización sustentable: Es uno de los principales derechos establecidos desde su 
concepción macro como lo es por las diversas organizaciones internacionales, hasta tal grado de 
constituirlo como un principio general para lograr la protección y mantenimiento de la 
naturaleza, tanto así que ha sido aceptada dentro de la mayoría de legislaciones internacionales 
del mundo, sin que la nuestra sea la excepción. 
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Este derecho se lo maneja conjuntamente con los derechos económicos y sociales, pues se 
refiere a la posibilidad de la utilización de los recursos naturales para nuestro provecho pero de 
una manera cautelosa y cuidando de ellos para evitar su destrucción o agotamiento. 
Para determinar cómo influyen es necesario introducir un poco a cada uno de estos desarrollos a 
fin de establecer la relación que existen con la Naturaleza. 
a) Desarrollo Económico Sustentable.- El desarrollo económico se refiere a la capacidad de 
países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar 
económico y social de sus habitantes, en otras palabras, es el crecimiento de la riqueza de un 
determinado país a fin de establecer una mejor calidad de vida para sus habitantes. 
Durante varios años se ha ido interponiendo el  desarrollo económico de los Estados a costa de 
la destrucción natural, pues existía como único interés la estabilidad de la financiera de un 
determinado sector, aún a costa de la explotación desmedida y destrucción de la Naturaleza. 
Sin embargo esto ha ido cambiando de manera paulatina, a medida que ha ido evolucionando el 
derecho natural dentro de los países, mismos que al reconocer la necesidad de velar los intereses 
de la naturaleza a fin de preservar la vid. 
Es así como a nivel nacional y desde la constitución de 1998, se establecía dentro de su 
contenido la importancia de la aplicación del principio del desarrollo sustentable económico, 
expresado mediante su artículo tercero numeral 4 que en su parte pertinente establecía “El 
crecimiento sustentable de la economía”, otorgando la calidad de obligación Estatal el velar por 
su cumplimiento. 
En la actualidad, la nueva Constitución ha modificado dicha aseveración pero manteniendo su 
esencia. El artículo 3 numeral 5 en su parte pertinente dice: “promover el desarrollo sustentable 
y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza”, con lo que mantiene la obligatoriedad 
estatal de no sacrificar los derechos de la naturaleza por el mero beneficio económico, sino que 
por el contrario estimular el crecimiento social mediante el respeto al ambiente. 
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En la actualidad, el concepto de “desarrollo económico” forma parte del de “desarrollo 
sostenible”. Una comunidad o una nación realizan un proceso de “desarrollo sostenible” si el 
“desarrollo económico” va acompañado del “humano” -o social- y del ambiental (preservación 
de los recursos naturales y culturales y despliegue de acciones de control de los impactos 
negativos de las actividades humanas) […] el desarrollo económico, es un concepto más amplio, 
en donde el bienestar y las consideraciones naturales tienen un papel más 
fundamental.(GESTIOPOLIS, 2013) 
El desarrollo sustentable es entonces el crecimiento económico de una determinada sociedad, 
mismo que va encaminado con la protección y cuidado de todo lo que constituye la naturaleza, a 
fin de conservar su permanencia y evitar cualquier tipo de proceso que amenace con dicha 
conservación natural. 
b) Desarrollo social sustentable.- En cuanto al desarrollo social o humano se refiere, éste va 
ligado del desarrollo económico pero actúa de manera independiente, pues con una economía 
amplia se puede invertir en estudios científicos, tecnológicos, y cubrir con las necesidades de las 
personas, dentro de las cuales se halla la alimentación, vivienda, vestimenta, entre otros, es decir 
la economía brinda las posibilidades y el hombre en relación a sus intereses las realiza. 
Es así como por ejemplo una familia puede cultivar para alimentarse, construir viviendas, o 
medios eficientes para trasladarse. 
De allí entonces que haya sido necesario pensar y revisar la noción de necesidad. Si se piensa la 
necesidad humana como algo asociado a nuestra naturaleza como entes vivos, esto es asociado a 
nuestra biología y psicología constitutivas, hablamos entonces del ámbito fisio-neuro-
psicológivo donde se encuentra radicado aquello que llamamos vida humana(Elizalde Hevia, 
2006, págs. 3-4). 
Es decir que en base a esta concepción las necesidades no han variado en mucho pues se busca 
satisfacer los deseos humanos a fin de dar un estilo de vida aceptable, pero esto no quiere decir 
que se debe comprometer a la naturaleza para alcanzar dicha satisfacción de necesidades a costa 
de nuestro propio futuro. 
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Ante esto el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice “Se reconoce 
el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. Al determinarla sostenibilidad como 
sinónimo de sustentabilidad, y elevándola como una garantía, se establece la obligatoriedad del 
uso de recursos naturales de una manera controlada, es decir que los intereses de las personas no 
deben sobreponerse sobre los naturales, sino que deben mantenerse de forma equilibrada. 
Para Fajardo Arturo el desarrollo sustentable “Es ante todo una forma de desarrollo centrada en 
el ser humano, tanto a nivel individual, como una forma de desarrollo de sus capacidades, como 
a nivel colectivo, fortaleciendo las capacidades comunitarias para enfrentar sus propios 
problemas, generan do mayores niveles de bienestar social y finalmente reforzando la cultura 
propia de cada pueblo”(Fajardo, s/f) 
Entonces al hablar sobre el derecho al desarrollo sustentable, se refiere a que la naturaleza tiene 
derecho a su cuidado integral en cuanto a sus recursos, mismos que no deben ser 
comprometidos en cuanto al desarrollo económico ni humano de una sociedad determinada, 
misma que tiene derecho a la utilización de los mismos pero de una manera cuidadosa y siempre 
y cuando no ocasiones un impacto ambiental irreparable. 
El derecho a la restauración: Es uno de los derechos más controversiales en cuanto a su 
establecimiento de la norma y más aún en la verificación de su cumplimiento. 
El Diccionario Ambiental define a la restauración el “regreso de un ecosistema o hábitat a su 
estructura comunitaria origina. Complemento natural de especies y funciones naturales”(Fraune 
Restrepo, 2007, pág. 390), a su vez, define a la restauración ambiental como la “recuperación y 
adecuación morfológica y ecológica de un área afectada por actividades que hayan introducido 
modificaciones considerables al paisaje y efectos graves a los recursos naturales”(Fraune 
Restrepo, 2007, pág. 390). 
“Desde una perspectiva simplista, la restauración ecológica podría entenderse como lograr el 
retorno de un ecosistema dado al estado previo, del cual fue sacado como consecuencia de una 
actividad humana”(Sánchez & Peters, 2005, pág. 20). 
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De acuerdo a estas perspectivas la restauración ambiental tiene cierto parecido con la 
regeneración antes dada, sin embrago tiene diferencias enmarcadas: 
La primera es que la regeneración, se restablece de manera natural lo perdido, es decir no 
interviene para su recuperación la mano del hombre, mientras que la restauración es la 
reparación intencional por parte del hombre, que intenta imitar de manera integral lo que se ha 
destruido. 
La segunda es que en cuanto se refiere a la destrucción de la naturaleza la regeneración por 
realizarse en un estado natural a través de la participación de elementos y animales para su 
recuperación es lenta, lo cual no cubre con rapidez los daños ocasionados por la destrucción de 
la naturaleza produciéndose una degeneración paulatina hasta su desaparición total en caso de 
darse daños continuos, o persistan las amenazas, mientras que la restauración es más rápida, por 
lo que se puede establecer medidas que permitan aceleran los procesos de recuperación 
logrando eliminar los factores que afectan y destruyen la naturaleza y recuperándola, lo cual se 
logra por la intervención del hombre. 
Sin embargo hablar de restauración, “(…) no es el mero hecho de plantar especies vegetales en 
un sitio, o de reintroducir especies animales espectaculares; por el contrario, es un proceso de 
emulación de estadios de sucesión de distintas comunidades biológicas conocidas en un sitio, 
hasta lograr que estas se tomen una trayectoria autónoma y viable de establecimiento 
permanente en el lugar”(Sánchez & Peters, 2005, pág. 20). 
El objetivo de este proceso es imitar la estructura, la función, la diversidad y la dinámica del 
ecosistema original, pero para establecer un proceso de restauración integral, incluye además el 
mejorar todo aquello que se encuentra restituido, es decir es la “mejor restitución posible de los 
ciclos biogeoquímicos y de otros rasgos críticos de un ecosistema dado”(Sánchez & Peters, 
2005, pág. 20). 
Es decir que la restauración se refiere a la recuperación de un ambiente destruido a afectador por 
cualquier tipo de factor, mediante la restitución y mejoramiento de lo que inicialmente existía. 
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Como es evidenciable los derechos de la naturaleza constituye una amplia gama de garantías 
constitucionalmente establecidas, por lo que es deber, no solo del estado el vigilar y respetar su 
cumplimiento, sino que se extiende dicha responsabilidad a la sociedad en si desde sus niveles 
más básicos como a la familia o el individuo en sí. 
Sin embargo cuando se trata del manejo de los desechos sólidos en el cantón Rumiñahui, se 
puede establecer que dicho respeto ha quedado en la nada, pues poco se ha hecho para fomentar 
y exigir el cumplimiento de las normas ambientales, perjudicando varios aspectos urbanísticos 
por el mal manejo de la basura domiciliaria, conforme se había determinado con anterioridad. 
3.2 Ley de Gestión Ambiental 
Esta ley fue creada posteriormente a la constitución del 98, siendo publicada a través del 
Registro Oficial No. 245 de 30 de Julio de 1999, teniendo su segunda codificación el 10 de 
septiembre de 2004. 
Se caracteriza por constituirse como la normativa más importante relacionada a la protección 
ambiental en el país ya que se encuentra relacionada directamente con la prevención, control y 
sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales así como de  establecer las 
directrices de política ambiental entre otras atribuciones. 
Dentro de la ley de gestión ambiental se establecen principios y directrices de la política 
ambiental como lo manifiesta el artículo 1 de dicha Ley. 
Esta ley se encuentra basada principalmente para su elaboración en lo manifestado por la 
Declaración de Río de 1992, basándose para la actuación en los siguientes principios: 
1. Solidaridad. 
2. Corresponsabilidad. 
3. Cooperación. 
4. Coordinación. 
5. Reciclaje y reutilización de desechos. 
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6. Utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 
culturas y prácticas tradicionales. (Ley de Gestión Ambiental, 2004. Art. 2) 
Es mediante la aplicación de estos principios en que se basa la ley de gestión ambiental a fin de 
establecer un manejo ambiental eficiente con el objeto de obtener el menor impacto ambiental 
posible, en la cual se integre tanto a la sociedad para generar responsabilidades para el cuidado 
del ambiente. 
Es a través de esta Ley que se crea un sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 
mecanismo de coordinación transectorial, interacción y  cooperación  entre los distintos 
ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 
Establece para el manejo de la gestión ambiental como política principal que sirve de base para 
cualquier tipo de práctica al desarrollo sustentable como lo señala el art. 7 de la Ley que 
establece que:  
Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para 
la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. 
Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las 
metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas 
y proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo.(Ley 
de Gestión Ambiental, 2004) 
Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el Presidente 
de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo 
Sustentable, que se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que 
deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores 
productivos.(Ley de Gestión Ambiental, 2004) 
Es a través del Ministerio del Ramo y del sistema descentralizado de gestión ambiental que se 
vigila de manera imperativa el cumplimiento de las normas ambientales establecidas a través de 
la constitución y desarrolladas por la Ley de gestión Ambiental, además de generar la 
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obligatoriedad de los consejos provinciales y los municipios, el dictar políticas ambientales 
seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a la Ley de Gestión 
Ambiental.  
Entre las herramientas con las que cuenta el sistema de gestión ambiental, mismas que se 
encuentran contempladas en le Ley de Gestión Ambiental se encuentran las siguientes: 
6. Planificación. 
7. Evaluación de impacto ambiental y control ambiental. 
8. Participación social. 
9. Capacitación y difusión  
10. Instrumentos de aplicación de las normas ambientales. 
Planificación.- Tanto para los organismos generales así como los seccionales que se encuentren 
encargados de realizar procesos de planificación nacional y seccional las normas y directrices 
contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE).  
El PAE tiene “como objetivo la formulación e implantación de un proceso permanente de 
planificación para la gestión ambiental, el mismo que debería contribuir al desarrollo sostenible 
del país”(La Hora, 2008).  
Por lo que se constituyen como el conjunto elaborado de políticas que regirán el proceso 
ambiental durante un año, estableciendo estrategias y programas a fin de lograr una 
conservación ambiental y la protección del ambiente como recurso de vital, mismo que debe ser 
aplicado por cada institución del estado dentro de sus planes de trabajo y tenido en cuenta al 
momento del desarrollo de los planes nacionales como el Plan de Desarrollo, Financiero, entre 
otros, debiendo incluir en su presupuesto los recursos necesarios para la protección y uso 
sustentable del medio ambiente.  
El artículo 18 de la Ley de Gestión Ambiental establece que el Plan Ambiental Ecuatoriano, 
será el instrumento técnico  de gestión que promoverá la conservación, protección y manejo 
ambiental; y contendrá los objetivos específicos, programas, acciones a desarrollar, contenidos 
mínimos y mecanismos de financiación así como los procedimientos de revisión y auditoria. 
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En el caso de que no se presenten dichas políticas contenidas conforme al establecido por el 
PAE así como la estipulación de los presupuestos necesarios para su implementación dichos 
planes no podrán ser ejecutados, por lo que su implementación es de manera obligatoria. 
Evaluación de impacto ambiental y control ambiental.- Es el proceso de control y 
prevención que deben elaborar y cumplir cada institución pública o privada en la ejecución de 
sus actividades y que pudieran ocasionar algún tipo de daño ambiental a fin de reducir sus 
consecuencias o evitar su ejecución. Para ello el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental 
establece que “Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, 
por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 
Ambiental, cuyo principio rector será el precautela torio”(Ley de Gestión Ambiental, 2004). 
Es decir que se determinara por parte de dichos organismos la procedencia o no de la actividad a 
realizarse teniendo en cuenta siempre la protección ambiental antes que el interés particular, por 
lo que se realizará una evaluación del impacto ambiental. 
Dicha evaluación debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 
a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, 
el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 
previsiblemente afectada; 
b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 
emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de 
su ejecución; y, 
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 
patrimonio histórico, escénico y cultural.(Ley de Gestión Ambiental, 2004. Art 23) 
Por lo que cualquier actividad que pudiera causar un daño ambiental dependiendo de los 
estudios realizados deberá contar con la respectiva autorización del Ministerio del Ramo. 
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La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los sistemas de control aplicados 
a través de los reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las distintas instituciones del 
Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental. 
Participación social.- Es la intervención que puede realizar cualquier tipo de persona sea 
natural o jurídica en los procesos de gestión ambiental, esto según lo determina el art. 28 de la 
Ley de gestión Ambiental, cuyo tenor se manifiesta de la siguiente manera:  
Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los 
mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, 
audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector 
público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o 
maliciosas (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 
Para ello las personas tienen el derecho de ser informadas “oportuna y suficientemente sobre 
cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, 
pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de 
carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes”(Ley de Gestión Ambiental, 
2004. Art. 29) 
Capacitación y difusión.-Establece la obligatoriedad que tiene el Ministerio de educación el 
elaborar programas educativos ambientales a fin de que sean incorporados las instituciones 
educativas de cualquier nivel, e implementadas en una enseñanza que se encuentre encaminada 
a la protección ambiental. 
Por lo que señala a través de su artículo 30 que “El Ministerio encargado del área educativa en 
coordinación con el Ministerio del ramo, establecerá las directrices de política ambiental a las 
que deberán sujetarse los planes y programas de estudios obligatorios, para todos los niveles, 
modalidades y ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos públicos y privados del 
país”. 
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Sin embargo no se establece como única medida publicitaria pues es responsabilidad del 
Sistema descentralizado de Gestión Ambiental la utilización de los medios de difusión para 
proporcionar a la sociedad los lineamientos y orientaciones sobre el manejo y protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales, además de la coordinación con las instituciones del 
Estado competentes en la materia, para la publicación mediante los periódicos de amplia 
circulación los listados de productos, servicios y tecnologías de prohibida fabricación, 
importación, comercialización, transporte y utilización; por su peligro potencial para la salud y 
el medio ambiente, así como también publicará la lista de aquellos productos que han sido 
prohibidos en otros países. 
Esto con el fin de evitar y erradicar la comercialización de dicho productos y evitar un daño 
natural por la aplicación de un comercio indebido e ilegal. 
Instrumentos de aplicación de las normas ambientales.-El artículo 33 de la Ley de Gestión 
Ambiental establece como los instrumentos aplicables a los siguientes: parámetros de calidad 
ambiental. 
1. Normas de efluentes y emisiones. 
2. Normas técnicas de calidad de productos. 
3. Régimen de permisos y licencias administrativas. 
4. Evaluaciones de impacto ambiental. 
5. Listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio 
ambiente. 
6. Certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios. 
1.- Normas de efluentes y emisiones.- Son aquellas destinadas al control que se aplica para la 
emisión de gases y desechos líquidos a fin de reducir en lo más posible el impacto ambiental 
que pueden producir, es así como se han presentado varios reglamentos, decretos a fin de 
regular este tipos de contaminantes. 
2.- Normas técnicas de calidad de productos.- Son aquellas normas que evitan la utilización 
de contaminantes potenciales en la fabricación de productos, tanto para las personas como para 
el ambiente con el objeto de evitar y establecer políticas al momento de su desecho. 
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3.- Régimen de permisos y licencias administrativas.- Es el conjunto de reglas que deben ser 
aplicados por las entidades públicas a fin de otorgar de una manera adecuada y sin 
arbitrariedades o desmanes permisos y licencias, en este caso para aquellas que tengan que ver 
dentro del aspecto ambiental. 
4.- Evaluación del impacto ambiental.- A fin de establecer los posibles impactos que pudieren 
producirse por un mal manejo ambiental o un determinado proyecto, con lo cual se podrán 
desarrollar medidas anticipadas para la solución de los problemas procedimentales, o de 
cualquier otra naturaleza, y establecer con ello, estrategias de solución que permitan disminuir 
el impacto a generar. 
A su vez esta evaluación permite paralizar un determinado proceso cuando no existe posibilidad 
de disminuir un impacto ambiental, y este pudiere resultar irreversible o peligroso para las 
personas, fauna o flora local. 
5.- Listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio 
ambiente.- A fin de establecer un control acerca de los productos que se realizan, importan y 
exportan, se ha elaborado un listado de todos los productos que son nocivos para el ambiente y 
el ser humano, a fin de establecer de manera particular y general, un control sobre la aparición 
de los mismo en el mercado y evitar y reducir el daño que puede ocasionarse por su utilización. 
6.- Certificados de calidad ambiental de productos y servicios.- Esto a fin de incentivar la 
producción y utilización de materiales denominados como amigables para el ambiente o por el 
manejo de actividades de manera que no produzcan daños ambientales o se encuentren 
destinados a disminuirlos de manera significativa. 
Con estos instrumentos se pretende entregar las herramientas necesarias para mejorar el manejo 
del sistema de gestión ambiental nacional, destinados a establecer parámetros, medidas 
institucionales e instrumentos populares para disminuir el impacto ambiental y ejercer un 
control sobre su utilización. 
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Uno de los principales aportes que realiza esta ley es la concesión de la acción pública a las 
personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas  de  
medio  ambiente. 
Con ello se faculta a las personas de poder realizar procesos ante cualquier amenaza ambiental 
real que se esté produciendo. 
Por lo que se genera la responsabilidad civil por el daño ambiental causado, la responsabilidad 
civil se presenta se ha producido un daño que afecta directamente por la acción u  omisión  
dañosa, a una comunidad, personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un 
interés común. De hallarse culpable de este tipo de daños se ordenará las indemnizaciones 
correspondientes a favor de la comunidad o grupo de personas afectadas y la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados, a más de un valor adicional de hasta el 10% de los perjuicios 
ocasionados, mismo que será a favor del accionante, esto como recompensa por la preocupación 
ambiental vertida. 
Con la aplicación de los instrumentos y los principios de la gestión ambiental se convierte en 
responsabilidad estatal, misma que se deriva a cada gobierno autónomo descentralizado el 
elaborar programas que permitan establecer dentro de su circunscripción un manejo ambiental 
acorde a sus necesidades, propiciando el respeto por la naturaleza. 
Para ello deben desarrollar programas de difusión y capacitación, a fin de dar a conocer todos 
los requerimientos mínimos para el tratamiento de los desechos sólidos, a fin de contribuir con 
los procesos de reducción de este tipo de elementos, así como un sistema adecuado de 
separación de los mismos desde su generación para facilitar los procesos de reciclado, para que 
de esta forma se minimice el impacto que estos pudieren generar por su mal manejo. 
Entonces como se pudo evidenciar la Ley de gestión Ambiental establece políticas, normas, y 
principios ambientales que contrastan con los derechos establecidos en la Constitución a fin de 
lograr una reducción de un daño ambiental, constituyéndose en la herramienta ambiental de 
mayor importancia que viabiliza la aplicación de los derechos de la naturaleza establecidos en la 
Constitución. 
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3.3 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). 
El COOTAD, es el instrumento  normativo cuyo principal objetivo es desarrollar la 
organización político-administrativo del estado ecuatoriano así como  las funciones de los 
gobiernos autónomos descentralizados. 
Primeramente y previo establecer las responsabilidades que cada uno de dichos organismos 
adquiere para con el manejo ambiental, es necesario establecer la división territorial a la que se 
encuentra sometido el Ecuador siendo dicha separación entre Regiones, provincias, cantones y 
parroquias rurales, mismas que se encuentran representadas por diversos organismos 
independientes y cuyas funciones se encuentran de acuerdo a dicha clasificación, teniendo así a 
los Consejo Regionales, Consejos Provinciales, Municipalidades y las Juntas Parroquiales, 
generando deberes y atribuciones para establecer medidas de protección ambiental  de 
aplicación regional o local. 
Una vez aclarado eso y conforme se había manifestado anteriormente es parte de la obligación 
de estos gobiernos (Consejos Provinciales, municipios, etcétera.), el desarrollar políticas que 
permitan el desarrollo sustentable, así como el pleno respeto de las normas ambientales, esta 
aseveración se encuentra fundamentada a través del artículo 4 del COOTAD, que en cuyo literal 
d) establece como uno de los fines de dichos gobierno: “d) La recuperación y conservación de la 
naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable;”. 
Es obligación de las municipalidades, el desarrollar su crecimiento poblacional de una forma 
equilibrada sin que ello implique el perjuicio ambiental, por lo que debe plantear políticas de 
saneamiento ambiental a fin de brindar mejores condiciones de salud a la sociedad que en una 
determinada circunscripción, conforme lo reafirma el artículo 55 literal d) del mismo cuerpo 
legal. 
Otro aspecto importante de la COOTAD, es el establecer Regímenes especiales de gobierno y 
protección ambiental, que son formas de gobiernos, especialmente diseñados para establecer un 
sistema de gobierno y protección diferente a los comunes, siempre y cuando se justifique la 
necesidad de cumplir con dicha diferenciación, ya sea por la necesidad urgente o imperativa de 
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proteger un determinado sector que por su diversidad lo convierte en una circunscripción 
territorial único como sucede actualmente con la provincia de Galápagos. 
Art. 72.-Naturaleza de los Regímenes Especiales.-Los regímenes especiales son formas de 
gobierno y administración del territorio, constituidas por razones de población, étnico culturales o de 
conservación ambiental. Su conformación tendrá lugar en el marco de la organización político 
administrativa del Estado. 
Los distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones territoriales indígenas, afro 
ecuatorianas y montubias y la provincia de Galápagos son regímenes especiales. (Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 
En definitiva el COOTAD regula cada aspecto territorial de la nación, sus gobiernos y 
atribuciones, estableciendo a la naturaleza como un objetivo latente para la aplicación de sus 
atribuciones, debiendo generar sistema de protección ambiental con el objeto de mejorar la 
condición de vida de sus habitantes. 
3.4 Gestión Ambiental en Cantón Rumiñahui. 
El cantón Rumiñahui en la actualidad para los procesos de gestión ambiental determinados en la 
Ley de Gestión Ambiental y conforme a las atribuciones asignadas en el Código de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ha desarrollado dos normativas 
principales, aplicadas mediante ordenanzas, a fin de establecer regulaciones relacionadas con el 
ambiente de acuerdo a sus necesidades cantonales, siendo estas la Ordenanza de Gestión 
Ambiental No. 12 del 2009, publicado mediante Registro Oficial No. 31 de 22 de marzo del 
mimo año, y la Ordenanza que pone en vigencia el Subsistema de Evaluación de Impactos 
Ambientales No. 14 de 2013. 
3.4.1 Ordenanza 12 de 2009 del Cantón Rumiñahui con Respecto a los 
Desechos Sólidos. 
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La gestión ambiental en el cantón Rumiñahui, sigue los principios y estructura básica 
establecida en la Ley de Gestión ambiental, estableciendo acerca de los residuos sólidos a partir 
del Título II del mismo cuerpo legal denominado como Residuos Sólidos Domésticos, 
Comerciales, Industriales y Hospitalarios, estableciendo de forma directa la responsabilidad de 
la Ilustre municipalidad del cantón Rumiñahui la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos domésticos, asimilables conforme lo determina el 
artículo 23 de la ordenanza 12 del 2009. 
Una de las principales características que se realiza en esta normativa es la obligación de 
establecer un proceso de separación de los desechos sólidos desde su fuente, previa la entrega a 
los vehículos recolectores conforme lo establece el artículo 4, generando de esta forma un 
antecedente normativo para establecer políticas que incentiven su cumplimiento, así como 
sanciones por el irrespeto de la norma. 
Es responsabilidad de la municipalidad el mantener limpio la ciudad de Rumiñahui, sin embargo 
se establece que la ciudanía debe contribuir mediante la limpieza de sus propiedades, áreas 
verdes e inclusive el 50% de la calzada, con lo que intentaría darse seguimiento a los principios 
de corresponsabilidad y solidaridad de la gestión ambiental, siendo responsabilidad de la 
Dirección de Protección Ambiental el velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones 
establecidas dentro de dicha ordenanza. 
La ordenanza 12 del 2009, genera un sistema de sanciones por el incumplimiento de las 
disposiciones establecidas dentro de su normativa, aplicándose las mismas por quienes 
inobserven las disposiciones establecidas en el mismo instrumento, incluyendo a los desacatos 
establecidos en relación a los desechos sólidos. Estas contravenciones se encuentran catalogadas 
en 4 clases distintas, en las cuales las infracciones y multas varían dependiendo del nivel de la 
infracción, teniendo en cuenta que se mencionará únicamente a aquellos que entren dentro de la 
categoría de residuos sólidos urbanos. 
Entre las contravenciones de primera clase se encuentran: 
1. Tener sucia y descuidada la acera y calzada del frente correspondiente a su domicilio, negocio o 
empresa. 
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2. Colocar la basura en la vereda, o en sitios no autorizados por la Municipalidad. 
3. Transportar basuras o cualquier tipo de material de desecho o construcción sin las protecciones 
necesarias para evitar el derrame sobre la vía pública. 
4. Arrojar, sea al transitar a pie o desde vehículos, colillas de cigarrillos, cáscaras, goma de mascar 
(chicles), papeles, plásticos y desechos en general, teniendo la responsabilidad, en el segundo 
caso, el dueño del automotor y/o conductor. 
5. Ensuciar el espacio público con residuos, por realizar labores de minado.   
6. Sacudir, tapices, alfombras, y más elementos de uso doméstico, en puertas, balcones y ventanas 
que miren al espacio público. 
7. Orinar o defecar en los espacios públicos y privados no destinados para el efecto. 
8. Arrojar a la vía pública, a la red de alcantarillado, a las quebradas, áreas comunales y demás 
espacios públicos, los productos del barrido de viviendas, locales comerciales, establecimientos 
o vías.(Ordenanza de Gestión Ambiental, 2009) 
Quienes realicen las mencionadas contravenciones, serán susceptibles de una sanción 
equivalente al 10% del salario básico unificado, que para el 2014 equivale a 34 dólares de los 
Estados Unidos de América. 
Estas contravenciones se encuentran desarrolladas a las actividades cotidianas de los pobladores 
del cantón Rumiñahui como el trasporte, la generación de desechos domiciliarios entre otros, 
por tal motivo las sanciones establecidas son mínimas para quienes infrinjan los deberes 
cantonales en cuidado del ambiente. 
Serán contravenciones de segunda clase: 
1. Depositar la basura en los parterres, avenidas, parques, esquinas o terrenos baldíos, esto es, en 
cualquier otro sitio que no sea la acera correspondiente a su domicilio o negocio, propiciando 
centros de acopio de basura no autorizados. 
2. Incinerar a cielo abierto basura, papeles, envases. 
3. Realizar trabajos de construcción o reconstrucción sin las debidas precauciones, ensuciando los 
espacios públicos con masilla y residuos de materiales. 
4. Realizar el transporte de escombros sin la debida autorización de la DPA. 
5. Arrojar en los espacios públicos, desperdicios de comidas preparadas lavadas y en general aguas 
servidas. 
6. Arrojar a las alcantarillas objetos o materiales sólidos. 
7. Utilizar el espacio público o vía pública para cualquier actividad comercial sin la respectiva 
autorización municipal. 
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8. Sacar la basura fuera de la frecuencia y horario de su recolección. 
9. Depositar en espacios o vías públicas colchones, muebles y otros enseres fuera de los horarios 
establecidos para la recolección de basura. 
10. No disponer de un recipiente para depositar la basura, en el interior de los vehículos de 
transporte público y privado.(Ordenanza de Gestión Ambiental, 2009) 
Estas contravenciones serán sancionadas con una multa equivalente al 20% de un salario básico 
unificado que equivale a 68 dólares de los Estados Unidos de América. 
Estas contravenciones están diseñadas a fin de permitir un sentido concientizador mediante la 
imposición de multas a la ciudadanía del cantón Rumiñahui, catalogándolas de segunda clase, 
evitando el mal manejo de los desechos sólidos. 
Las contravenciones de tercer grado son las siguientes: 
1. Abandonar en los espacios públicos o vías públicas animales muertos.  
2. mantener o abandonar en espacios públicos, vehículos fuera de uso y, en general, cualquier clase 
de chatarra. 
3. Destruir contenedores, papeleras o mobiliario urbano instalado para la recolección de desechos. 
4. Quemar llantas, cualquier otro material o desecho contaminante, en la vía pública. 
5. Arrojar escombros, materiales de construcción, chatarra, basura y desechos en general en 
quebradas y cauces de ríos. 
6. Dejar sucias las vías o espacios públicos tras un evento o espectáculo público. 
7. Dejar sucia el área circundante en un radio de 10 metros de los Kioscos, establecimientos 
comerciales, bares, discotecas u otros negocios públicos. 
8. Arrojar desechos Industriales, sean estos, líquidos, sólidos, humos o gases sin la debida 
autorización por parte de la Dirección de Protección Ambiental. (Ordenanza de Gestión 
Ambiental, 2009) 
En cuyo caso la multa será el equivalente a una remuneración básica unificada, que para el 2014 
son los 340 dólares de los Estados Unidos de América. 
Estas contravenciones se encuentran establecidas en virtud a aspectos comerciales o factores 
que por su composición resultarían en un contaminante grave para la el ambiente y la sociedad 
en sí. 
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Serán contravenciones de cuarta clase las siguientes: 
1. Mezclar y botar la basura doméstica con basura tóxica, biológica, contaminada, radioactiva u 
hospitalaria. 
2. No respetar la recolección diferenciada de los desechos hospitalarios. 
3. Arrojar directamente a la vía pública, a la red de alcantarillado, quebradas o ríos, aceites, 
lubricantes, combustible, aditivos líquidos y demás materiales tóxicos, contraviniendo la 
ordenanza respectiva. 
4. Atraso o falta de pago por el servicio especial de recolección de basura. 
5. No disponer de los residuos industriales, hospitalarios y peligrosos, incluidos los lodos 
industriales, según lo establecido en esta ordenanza. 
6. Propiciar la combustión de materiales que generan gases tóxicos.  
7. Impedir u obstaculizar la prestación de los servicios de aseo urbano en una o varias de sus 
diferentes etapas (barrido, recolección, transporte, transferencia y disposición final). 
8. Usar ductos internos para la evacuación de desechos hospitalarios. 
9. No efectuar el tratamiento y desinfección de los desechos corto punzantes antes de su salida del 
establecimiento de salud. 
10. Arrojar o abandonar desechos peligrosos en áreas públicas, quebradas, cuerpos de agua y 
cualquier otro sitio no autorizado. 
11. No empacar adecuadamente los desechos infecciosos, mantenerlos en fundas rotas o con líquidos 
en su interior.(Ordenanza de Gestión Ambiental, 2009) 
Para este tipo de contravenciones se establecerá una multa de 3 remuneraciones básicas 
unificadas que equivale a 1020 dólares de los Estados Unidos. 
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Estas contravenciones intentan establecer el respeto y mantenimiento de los procesos de 
recolección de desechos sólidos dentro del área urbana, principalmente de aquellos establecidos 
como peligrosos. 
Estas multas una vez ejecutada la contravención e impuesto a su pago, no eximen al agresor 
ambiental de las responsabilidades por los daños ocasionados al patrimonio u ambiente del 
cantón Rumiñahui. 
La ordenanza 12 del 2009 del cantón Rumiñahui establece el sistema de manejo de los desechos 
sólidos de forma incompleta, debido a que no establece parámetros mínimos y concretos sobre 
la manipulación de los desechos sólidos desde su generación hasta su disposición final. 
Esto genera constantemente incumplimiento sobre dichas disposiciones por parte de los 
ciudadanos que se encuentran dentro de la circunscripción del cantón Rumiñahui, generando 
perjuicios no solo sociales, sino que incluso económicos y ambientales, por la falta de interés de 
establecer un sistema efectivo para el manejo de los desechos sólidos de origen urbano dentro 
del sector, así como la poca preocupación de las autoridades municipales de vigilar el efectivo 
cumplimiento de las disposiciones existentes. 
3.4.2 Ordenanza 12 de 2009 del Cantón Rumiñahui con Respecto a la 
Evaluación del Impacto Ambiental. 
Es la segunda Ordenanza con la cual trabaja el cantón Rumiñahui, mismas que deroga los 
artículos 101 hasta el 182 de la ordenanza 12 de 2009 sobre la Gestión Ambiental, estableciendo 
de esta forma, la ratificación de la importancia del desarrollo sustentable, para lo cual determina 
tres aspectos primordiales para alcanzar dicho fin que son: lo social, lo económico y lo 
ambiental, debiendo aplicarlos de forma armónica y equilibrada en cada instante. 
Esta ordenanza establece a la gestión ambiental como una actuación de cada instante de la vida 
y que nadie puede sustituir la responsabilidad de cada quien en esta gestión en su campo de 
actuación, teniendo dicha obligación tanto el gobierno municipal del cantón Rumiñahui, como 
de aquellos encargados del sistema de saneamiento ambiental y la sociedad en sí, teniendo por 
objetivos principales el prevenir, controlar, mitigar la contaminación ambiental y reparar sus 
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efectos para salvaguardar la calidad de los recursos agua, aire, suelo, biodiversidad y la salud de 
la población.  
Sin embargo y pese a los beneficios y principios ambientales plasmados por dicha ordenanza 
cantonal, se determina como un aspecto de evaluación de impacto ambiental para los proyectos 
que fueren a desarrollarse dentro del cantón, a fin de que los interesados, con la ayuda de las 
autoridades municipales correspondientes, realicen los estudios necesarios con el objeto de 
analizar los impactos perjudiciales que dicho proyecto pudiere generan en contra del ambiente, a 
fin de planificar el mejor método de desarrollo. 
Esto la convierte en una normativa complemento que en poco contribuye con la protección 
ambiental desde el punto de vista empresarial, o cuando el impacto ambi9ental es generado a 
gran escala, por lo que deja desatendido el sector urbano en la producción y mal manejo de los 
desechos sólidos desde su generación. 
Si tomamos lo antes dicho desde el punto de vista individual, puede que los números no sean 
fácilmente impresionantes, sin embargo si consideramos que el cantón Rumiñahui genera 
aproximadamente 90 toneladas de basura por día, las cifras se vuelven alarmantes. 
De acuerdo a los datos ofrecidos por el informe técnico sobre la operación del relleno sanitario 
del INGA, lugar donde se depositan los desechos urbanos del Distrito Metropolitano de Quito y 
del cantón de Rumiñahui, se estableció que Sangolquí, solo para el mes de mayo del 2013 
produjo una cantidad de 3.204,68 toneladas de residuos sólidos no peligrosos, teniendo en 
cuenta que dichas cantidades no son tratadas adecuadamente, los procesos de reutilización son 
casi nulos y los de reciclaje extremadamente dificultosos, pues son aplicados dentro de los 
sistemas de separación del mismo relleno sanitario. 
3.5.- Hipótesis 
La escasa aplicación y cumplimiento de la Legislación Ambiental en el manejo integral 
de desechos sólidos, afecta la salud y calidad de vida de los habitantes del cantón 
Rumiñahui. Es por ello que el aporte de mi trabajo es contribuir al conocimiento y 
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difusión de la legislación ambiental y la aplicación de la misma en relación con el 
manejo integral de los desechos sólidos y su impacto en la calidad de vida de los 
habitantes, haciendo referencia a los instrumentos de control ambiental. 
3.6 Variables 
3.6.1 Variable Independiente 
La escasa aplicación y cumplimiento de la Legislación Ambiental en el manejo integral de los 
desechos sólidos 
3.6.2 Variable Dependiente 
Afecta a la salud y la calidad de vida de los habitantes del Cantón Rumiñahui. 
El incumplimiento de las normas ambientales y técnicas para el manejo de los residuos sólidos 
se produce por el desconocimiento sobre su existencia. 
La falta de preocupación por las autoridades municipales en el control social con respecto al 
manejo de los residuos sólidos produce el incumplimiento de las normas técnicas y ambientales 
establecidas a nivel cantonal y nacional. 
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CAPÍTULO III: 
MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Tipo de Investigación 
3.1.1 Investigación Descriptiva 
El tipo de investigación realizado es descriptiva, debido a que permitió describir los fenómenos 
establecido en el tema planteado, con el objeto de reconocer sus partes esenciales y descubrir los 
problemas que puede generar el incumplimiento de las normas ambientales con respecto al mal 
manejo técnico de los residuos sólidos en el Cantón Rumiñahui, a fin de establecer las 
consecuencias, y los problemas que impiden el cumplimiento normativo para establecer una 
solución acorde a las necesidades cantonales. 
3.1.2 Investigación Bibliográfica 
Con la investigación bibliográfica, se implementara la doctrina establecida por diversos autores 
a través de libros y documentos científicos, a fin de comprender su postura acerca de los 
derechos de la naturaleza, así como demás factores que se requiere para comprender el manejo 
técnico de los residuos sólidos. 
3.1.3 Investigación de Campo. 
Este tipo de investigación me permitirá recoger información directamente de la fuente afectada 
por la contaminación ambiental generad por los residuos sólidos. 
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3.1.3 Investigación Histórica 
Con la investigación histórica se podrá analizar los diversos acontecimientos históricos sociales 
y normativos acerca del manejo de desechos sólidos y la evolución de los derechos de la 
naturaleza establecidos dentro de nuestra Constitución, para comprender de mejor manera los 
cambios efectuados en cada uno de dichas variables y establecer el nivel de mejora que han 
adquirido a través de los años. 
3.2 Población y Muestra. 
La población de estudio es el cantón Rumiñahui, a fin de determinar el nivel de eficacia de las 
normas ambientales establecidas dentro de su jurisdicción, así como la eficacia de las normas 
ambientales aplicadas a nivel nacional. 
Para el muestreo, se determinó un muestreo intencional, pues se conoce perfectamente la 
población sobre la cual se aplicó, la investigación de campo con sus diversos instrumentos de 
recolección de datos, dividiéndose esta en 20 personas ubicados en el Sector más crítico del 
Cantón Rumiñahui en cuanto al adecuado manejo de los desechos sólidos como lo es el 
mercado central de la Parroquia de Sangolquí. 
Además se aplicó 5 entrevistas dirigidas a funcionarios pertenecientes del municipio de dicho 
cantón a fin de conocer con mayor profundidad, sobre si existe un adecuado control con 
respecto al manejo técnico de los residuos sólidos desde su generación, hasta su disposición 
final. 
3.3 Métodos de Investigación. 
Durante este proceso investigativo, se aplicaron los siguientes métodos investigativos: 
Método Científico.- El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 
establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los sucesos físicos y 
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conductuales del mundo, mismos que permitieron obtener, conocimientos y aplicaciones útiles 
aplicables al hombre. 
Método Deductivo.- Con el Método deductivo se pudo realizar el Estudio de las normas 
generales a las particulares a fin de encontrar fortalezas y debilidades a la situación actual sobre 
la aplicabilidad y efectividad de los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución de 
la República del Ecuador, Ley de Gestión ambiental, Ordenanzas del cantón Rumiñahui 12 del 
2009 y 14 del 2013. 
Método Inductivo.- A través del método inductivo se pudo realizar el estudio de aspectos 
específicos con relación a los derechos de la naturaleza y el daño ambiental generados por el 
incumplimiento de las normas ambientales y técnicas con respecto al adecuado manejo de los 
residuos sólidos no peligrosos, determinando de esta forma los perjuicios generales que implica 
dicha situación social y jurídica. 
Método Histórico.- Con el cual se pudo establecer el proceso evolutivo de las diversas normas 
relacionadas con el derecho ambiental a nivel nacional e internacional, así como la evolución 
del manejo ambiental. 
Método Descriptivo.- Con la aplicación de este método se pudo evaluar ciertas características 
de que conlleva los derechos ambientales, las normas técnicas para el manejo de los residuos 
sólidos entre otros, permitiendo describir dichas características de forma individual. 
Método Sintético.- Con este método se desarrollaron exposiciones metódicas y breves sobre los 
aspectos relevantes de la investigación realizada. 
Método Exegético.- Con el Método exegético permitió interpretar la voluntad del legislador al 
momento de desarrollar la norma, misma que siempre debe estar en función de la ley y el 
beneficio social. 
Método Estadístico.- Con el método estadístico se aplicaron procedimientos sistematizados 
para la recolección de datos y poder analizarlos individualmente mediante la transformación de 
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los mismos a aspectos estadísticos, para posteriormente mediante una explicación detallada de 
los datos obtenidos brindar una visión más clara sobre el problema estudiado. 
3.3.1 Técnicas 
Para el desarrollo de la investigación se requerirá la aplicación de la investigación de campo a 
fin de recolectar la información necesaria que sustente la hipótesis planteada para lo cual se 
aplicará las siguientes técnicas de investigación: 
 En cuesta y 
 Entrevista 
La primera consiste en la aplicación de preguntas escritas a fin de obtener información sobre un 
tema determinado, en éste caso  sobre la aplicación de las normas ambientales técnicas para el 
adecuado manejo de los desechos sólidos, a fin de cuantificar las respuestas obtenidas y 
proceder a su análisis de una forma sencilla. 
Por otro lado la entrevista es una conversación planificada a fin de obtener datos cualitativos 
sobre los fenómenos  investigados y las consideraciones personales que el entrevistado tiene al 
respecto a fin de buscar la mejor forma de dar solución a la problemática planteada mediante el 
uso de su criterio especializado. 
3.3.2 Instrumentos de Investigación 
Para la aplicación de las técnicas anteriormente expresadas, se desarrollarán los siguientes instrumentos: 
 Cuestionario y  
 Formulario de Entrevista. 
Por la forma de aplicación del cuestionario, el investigador no requirió una preparación previa, 
principalmente porque no necesariamente debe tener un trato directo con el encuestado, sin 
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embargo las preguntas desarrolladas deben encontrarse acordes a las necesidades investigativas 
a fin de obtener en un corto espacio, por lo que las preguntas aplicadas serán básicamente 
cerradas, de opción múltiple y de selección. 
Por otro lado las entrevistas, se aplicaron verbalmente por lo que se requirió una preparación 
previa a su aplicación, así como un conocimiento pleno sobre las variables investigativas y el 
problema planteado a fin de poder mediante la ayuda del formulario de entrevista responder 
cualquier situación no prevista que pudiere presentarse en el proceso de recolección. 
3.3 Recolección de la Información 
Para la recolección de la información, las encuestas fueron entregadas a 20 personas 
pertenecientes a los alrededores del mercado central de Sangolquí, procedieran a resolver el 
cuestionario proporcionado por el investigador. 
Posteriormente se realizó cinco entrevistas guiadas, mediante la cual el investigador tuvo una 
interacción directa con funcionarios pertenecientes al Municipio del Cantón Rumiñahui, 
permitiendo recoger información valiosa acerca del manejo que se daba a los residuos sólidos 
desde su generación en dicho cantón. 
3.7 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
Se utilizó el programa conocido como Microsoft Excel, a fin de ingresar los datos obtenidos 
mediante la aplicación de las encuestas, a fin de proceder con su cuantificación, desarrollo de un 
modelo estadístico, para que de dichos resultados se elaboren  tablas, barras o gráficos y en 
forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios concretos, proceder a la 
explicación de los mismos, con el objeto de contribuir con los procesos de verificación de los 
objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y recomendaciones 
encaminadas a la solución del problema planteado. 
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CAPÍTULO IV: 
4.- INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
Como se determinó anteriormente la muestra es intencional, pues se conoce exactamente a 
quienes se aplicaría los instrumentos investigativos, razón por la cual se cuenta con un muestreo 
determinado sin la necesidad de aplicar fórmulas de selección. 
Para la aplicación de la investigación de campo, se desarrollaron 20 encuestas aplicadas a fin de 
establecer el nivel de conocimiento sobre las normas ambientales, normas técnicas de manejo de 
los desechos sólidos, así como las responsabilidad y multas por el incumplimiento de dichas 
normativas establecidas por el cantón de Sangolquí, que tuvieren los ciudadanos pertenecientes 
a dicho cantón, con el objeto de establecer la relación directa que éstos tienen por ser los 
principales partícipes de los proceso de generación de este tipo de residuos. 
Además se realizaron 5 entrevistas aplicadas a personaros del municipio del cantón Rumiñahui, 
con el objeto de obtener información acerca del tratamiento de los residuos sólidos y la 
preocupación municipal sobre establecer políticas claras para su manejo adecuado. 
4.1 Formulario No. 1. 
 
1.- ¿Usted conoce que son los desechos sólidos? 
a) Sí________     b) No_________ 
2.- ¿Conoce sobre los procesos que debería realizar para establecer una correcta 
recolección de los desechos sólidos basura? 
a) Sí________     b) No_________ 
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3.- ¿El municipio del Cantón Rumiñahui tiene lugares para depositar los desechos sólidos? 
a) Sí_________   b) No_________ 
Seleccione de que tipo. 
Completamente cubiertos,  Desarrollados con rejillas o mallas,  solo se depositan en 
un lugar en específico del barrio. 
4.- ¿Existe horarios de recolección, debidamente especificados en su barrio para depositar 
los desechos sólidos y estos son respetados por parte de la sociedad y los encargados de su 
recolección? 
a) Sí existen horarios y si son respetados por el colectivo y los encargados de 
recolección________  
b) No existen horarios_________ 
c) existen horarios pero no son respetados (especifique por quienes) 
5.- ¿Los encargados de recolectar los desechos sólidos en el cantón Rumiñahui se 
encuentran debidamente protegidos? 
a) Sí_________   b) No_________ 
Seleccione  el equipo del cual se ha percatado. 
Masacrillas Plásticas,  mascarillas de tela guantes botas trajes impermeables
 otro tipo (especifique)_____________________ 
6.- ¿Tiene conocimiento si existen normas que indique a la ciudadanía la mejor forma de 
recoger y presentar la basura, así como para recolectarla y transportarla por parte de 
quienes ejercen el aseo en el cantón Rumiñahui? 
a) Si____ b) No ___          
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7.- ¿Existen  zonas  dentro del cantón Rumiñahui que permanezca basura acumulada que 
genere inconvenientes para los ciudadanos? 
a) Sí________     b) No_________ 
A qué se debe______________________________ 
8.- ¿Tiene conocimiento sobre los derechos ambientales en el Ecuador? 
a) Sí________     b) No_________ 
9.- ¿Considera usted si los desechos sólidos (basura) pueden afectar el ambiente o la salud 
de las personas? 
a) Sí________     b) No_________ 
Porque: _________________________________________ 
10.- ¿Conoce el proceso para proteger el medio ambiente conocido como las tres erres 
(Reducir, Reutilizar y Reciclar)? 
a) Sí________     b) No_________ 
Porque: _________________________________________ 
11.- ¿Han existido campañas de concientización y programas de cuidado ambiental, por 
parte de las autoridades del cantón Rumiñahui para concientizar a las personas sobre la 
importancia de reducir la producción de basura, reutilizar los objetos y como contribuir 
con el reciclaje?  
a) Sí________     b) No_________ 
Porque: _________________________________________ 
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4.1.1 Análisis e Interpretación de Resultados 
A la primera pregunta: ¿Usted conoce que son los desechos sólidos? 
FRECUENCIA ENCUESTADOS PORCENTAJES 
Si 1 5 
No 19 95 
TOTAL 20 100 
Tabla 1: Pregunta 1. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
Ilustración 1: Pregunta 1. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
El 95% de los encuestados manifestó que desconoce lo que son los desechos sólidos frente al 
5% que dijo conocerlos. 
Uno de los principales problemas que se presentan al momento de cumplir con las normas 
ambientales, las normas técnica de manejo de los residuos sólidos o cualquier derecho 
personales es el desconocimiento sobre la existencia, elementos y características, por lo que no 
puede cumplirse algo sobre lo que se desconoce, pese a que la ignorancia de la ley no exima de 
culpa alguna. Es por ello que es importante que se establezcan programas informativos dentro 
del catón Rumiñahui a fin de crear una conciencia ambiental más responsable. 
Una vez aplicadas las encuestas se denominó que los desecho sólidos se constituye como lo que 
comúnmente se denomina como basura, a los cual todos los encuestados entendieron lo que 
implica los desechos sólidos en sus formas básicas. 
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A la segunda pregunta: ¿Conoce sobre los procesos que debería realizar para 
establecer una correcta recolección de los desechos sólidos basura? 
FRECUENCIA ENCUESTADOS PORCENTAJES 
Si 3 15 
No 17 85 
TOTAL 20 100 
Tabla 2: Pregunta 2. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
Ilustración 2: Pregunta 2. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
El 85% reconoció desconocer si existe n procedimientos para la generación y recolección de 
basura o desechos sólidos, frente al 15% que estableció que sí. 
Todos los ciudadanos del cantón Rumiñahui realizan los procesos iníciales de generación y 
guardado de los desechos sólidos por costumbre, sin que entiendan que existen normas mínimas 
que deben seguirse para dichos procesos. 
Quienes reconocen conocer cómo se deben manejar los desechos sólidos tienen en cuenta 
únicamente el proceso de barrido del área del domicilio o lugar de trabajo y depositado en una 
funda para posteriormente sea transportada al relleno sanitario del Inga. 
La población en general desconoce que por ordenanza municipal es obligación de todos quienes 
se encuentren dentro de la circunscripción territorial del cantón Rumiñahui, tienen la obligación 
de separar los residuos sólidos en la fuente de los mismos, para facilitar los procesos de reciclaje 
y reutilización de los componentes orgánicos de los mismos, con lo cual se disminuiría las 
toneladas de basura generados diariamente por dicho sector, conforme lo determina el artículo 4 
de la Ordenanza Municipal No. 12 de 2009. 
Si 
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Al interactuar con los encuestados, tienen los conocimientos básicos con lo que respecta al 
reciclaje, pero no por las disposiciones impuestas por la ordenanza, sino porque lo ha escuchado 
por algún lado, sin que relación la separación de los desechos sólidos con una obligación 
impuesta, por lo que estarían cometiendo de manera inconsciente un incumplimiento normativo 
para lo cual no existe una sanción específica, quedando únicamente en la voluntad de las 
personas el cumplirla o no, hecho por el cual nunca se lo realiza. 
Si se habla de las normas técnicas a nivel nacional para el manejo de los desechos sólidos, como 
las que se presentan en el Anexo 6 del Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio 
Ambiente, el problema se profundiza aún más pues la mayoría de los ciudadanos por no decir 
que todos los habitantes comunes no solo del cantón Rumiñahui, sino a nivel nacional 
desconocen de sus existencia, incluyendo a persones o funcionarios públicos y demás 
dignidades que no se encuentren directamente relacionados con el sector ambiental. 
Es imperativo de que el cantón Rumiñahui establezca un sistema propio de manejo de los 
desechos sólidos a fin de dar cumplimiento con lo determinado en el artículo 4 anteriormente 
mencionado, para lo cual necesariamente deberá modificar la ordenanza 12 del 2009, teniendo 
posteriormente la responsabilidad imperativa de realizar campañas informativas de difusión, con 
el objeto de establecer un sistema de generación, separación, almacenado y acopio adecuados de 
los residuos sólidos y de esta forma contribuir con la disminución del impacto ambiental que 
estos generan al momento de ser depositados en el relleno sanitario para su disposición final. 
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A la tercera pregunta: ¿El municipio del Cantón Rumiñahui tiene lugares para 
depositar los desechos sólidos? 
FRECUENCIA ENCUESTADOS PORCENTAJES 
Si 5 25 
No 15 75 
TOTAL 20 100 
Tabla 3: Pregunta 3. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
Ilustración 3: Pregunta 3. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
El 75% de la población encuestada, estableció que no existen centros de acopio para los 
desechos sólidos a fin de que estos sean transportados, frente al 25% que estableció que sí. 
Los encuestados que sostuvieron que el cantón Rumiñahui ha sido implementado de lugares 
para el acopio de los desechos sólidos, al establecer que especifique el tipo de instrumento 
utilizado, las respuestas fueron diversas, seleccionando parte de dicha población que existen 
contenedores completamente cubierto, pero para uso  único de diversas zonas, sin embargo y 
teniendo en cuenta que la mayoría que respondió afirmativamente reconoce que son el lugares 
del barrio destinados para dicho fin, es decir los postes o esquinas, mismos que no cuentan con 
ningún tío de protección específica, por lo que son generalmente regados por quienes hurgan en 
las fundas en busca de materiales de reciclaje para su venta e incluso por los animales de la 
zona, generando mal olor e incluso generación de plagas como por ejemplo ratas, siendo un 
foco constante para la acumulación de bacterias, mismas que pueden generar enfermedades si se 
mantienen y desarrollan en la zona por un largo periodo de tiempo. 
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Para establecer un sistema adecuado para el transporte de los residuos sólidos es necesario la 
implementación de contenedores cubiertos a fin de que protejan a dichos elementos de los 
factores ambientales como la lluvia, misma que al mezclarse con los desechos como lo hace con 
el resto de contenedores como los de malla por ejemplo, y el sol, general sustancias 
contaminantes ambientales como los lixiviados, aunque en menor escala que los que se produce 
en los rellenos sanitarios pero a largo plazo igual de perjudiciales. 
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A la cuarta pregunta: ¿Existe horarios de recolección, debidamente especificados en 
su barrio para depositar los desechos sólidos y estos son respetados por parte de la 
sociedad y los encargados de su recolección? 
FRECUENCIA ENCUESTADOS PORCENTAJES 
Existen horarios y son respetados 10 50 
No existen horarios establecidos 3 15 
Existen Horarios pero no son 
respetados 7 35 
TOTAL 20 100 
Tabla 4: Pregunta 4. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
Ilustración 4: Pregunta 4. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
El 50% de la población estableció que los horarios de recolección existen y son respetados tanto 
por la comunidad, como por la empresa encargada de la recolección y transporte de los desechos 
sólidos, mientras que el 35% establece que los horarios de recolección de basura no son 
respetados por ambas partes, y el 15% final determinó que no existe un horario fijo de 
recolección. 
Lo ideal de los horarios de recolección de desechos sólidos, es que estos permiten sacar la 
basura de los lugares de generación, para que esta sea transportada en tiempos establecidos, con 
lo cual se evita que en el caso de no existir medios de acopios adecuados para los residuos, estos 
no sean regados por las largas horas que pasan en la calle o esquina de recolección, debiendo las 
personas sacarlos varios minutos antes. 
Existen horarios 
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Sin embargo y debido a la cantidad de lugares por donde deben transportarse los recolectores de 
los residuos sólidos, no se ha establecido una hora fija con un margen de llegada variable por 
zona del cantón Rumiñahui, lo que obligaría a los habitantes del cantón a sacar los residuos 
sólidos faltando varias horas para su recolección. 
Con respecto al cumplimiento de los horarios por parte de quienes se encuentran encargados 
para la recolección de basura en el cantón Rumiñahui, estos no se aplican de forma puntual o 
con un margen de retraso establecido, produciendo un retardo en ocasiones de varias horas, lo 
que ahonda el problema anteriormente expuesto. 
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A la quinta pregunta: ¿Los encargados de recolectar los desechos sólidos en el cantón 
Rumiñahui se encuentran debidamente protegidos? 
FRECUENCIA ENCUESTADOS PORCENTAJES 
Si 4 20 
No 16 80 
TOTAL 20 100 
Tabla 5: Pregunta 5. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
Ilustración 5: Pregunta 5. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
El 80% de los encuestados determinado que los encargados de recolectar los residuos sólidos 
del lugar de acopio para su transporte no cuenta con la debida protección a fin de evitar 
cualquier tipo de riesgos infeccioso, frente al 20% restante que estableció que sí. 
Para los encuestados que reconocieron que si contaban con las protecciones mínimas se elaboró 
una serie de opciones a fin de establecer qué tipo de protección utilizan, obteniendo como 
resultados que la mayoría lo único que utiliza son guantes, mascarillas desechables en el caso de 
usarlas así como botas. 
Debido al alto riesgos que diariamente se enfrentan quienes recogen los residuos sólidos para su 
recolección, estas protecciones antes manifestadas resultan inapropiadas y por extremo 
insuficientes, por las siguientes razones: 
1.- Debido a que se encuentran constantemente expuestos al olor que producen los desechos 
sólidos recolectados dentro de la unidad de transporte, las mascarillas desechables son por 
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demás insuficientes para contrarrestar los posibles efectos que pudiere generar en el individuo 
como afectaciones respiratorias y neurológicas produciendo dolores de cabeza constante. 
2.- Por el contenido y la falta de separación de los desechos sólidos, estos pueden contener 
factores altamente contaminantes como por ejemplo líquidos de batería, pesticidas entre otros 
elementos, mismos que no son controlados por un overol y buzo  normal, vestido que 
generalmente es utilizado por quienes recogen y transportan la basura, esto puede generar 
graves problemas con respecto a infecciones o alergias a la piel, e incluso desarrollar células 
cancerígenas si el contacto a dichas sustancias son prolongadas, esto sin contar de las ocasiones 
en las cuales por la exposición de los desechos sólidos a los elementos como la lluvia, permite la 
proliferación de bacterias que son absorbidos por dichas ropas, haciendo necesaria la 
implementación de equipo impermeable que aislé en lo posible al encargado de manipular los 
residuos de dichos contaminantes perjudiciales. 
A fin de dar cumplimiento con las normas técnicas mínimas para el manejo de los residuos 
sólidos, es necesaria la implementación del equipo adecuado a fin de proteger la integridad de 
los encargados de manipular los desechos de éste tipo. 
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A la sexta pregunta: ¿Tiene conocimiento si existen normas que indique a la 
ciudadanía la mejor forma de recoger y presentar la basura, así como para recolectarla y 
transportarla por parte de quienes ejercen el aseo en el cantón Rumiñahui? 
FRECUENCIA ENCUESTADOS PORCENTAJES 
Si 0 0 
No 20 100 
TOTAL 20 100 
Tabla 6: Pregunta 6. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
Ilustración 6: Pregunta 6. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
Debido a las normativas confusas y poco publicitadas, la población en general desconoce sobre 
la existencia de las normas técnicas para el manejo de los desechos sólidos establecidos de 
forma general y obligatoria a nivel nacional, así como de las ordenanzas propias del cantón 
Rumiñahui, por lo que el 100% de los encuestados reconoció el desconocimiento del mismo. 
Es importante que las normas no permanezcan en el anonimato, por lo que se debe realizar 
procesos informativos participativos a nivel barrial, a fin de brindar un conocimiento 
generalizado sobre los procedimientos mínimos para la generación, separación y acopio de los 
residuos sólidos.  
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A la séptima pregunta: ¿Existen  zonas  dentro del cantón Rumiñahui que permanezca 
basura acumulada que genere inconvenientes para los ciudadanos? 
FRECUENCIA ENCUESTADOS PORCENTAJES 
Si 7 35 
No 13 65 
TOTAL 20 100 
Tabla 7: Pregunta 7. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
Ilustración 7: Pregunta 7. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
El 35% determino que si existen ciertas zonas donde la acumulación de basura es grave, frente 
al 65% que estableció que no. 
Basta con ir a los mercados populares, después de un largo día de feria, en la cual la 
acumulación de basura tanto en el interior, como en el exterior de dicho lugar, se acumula a 
niveles casi insoportables, en los cuales el hedor, y las plagas mal vistas como ratas, cucarachas 
entre otros factores, ponen a quienes viven en los alrededores en constante riesgo, lo que 
demuestra que no existe una conciencia global sobre el desarrollo sustentable y el cuidado 
ambiental de la población cuyo principal objetivo es únicamente satisfacer sus necesidades. 
  
Si 
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A la octava pregunta: ¿Tiene conocimiento sobre los derechos ambientales en el 
Ecuador? 
FRECUENCIA ENCUESTADOS PORCENTAJES 
Si 14 70 
No 6 30 
TOTAL 20 100 
Tabla 8: Pregunta 8. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
Ilustración 8: Pregunta 8. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
El 70%  establece que si tiene conocimiento sobre los derechos ambientales, frente al 30% que 
reconoció no hacerlo. 
Es una cifra aceptable, pues la mayoría de los encuestados reconoció conocer aunque sea de 
forma superficial la existencia de los derechos ambientales y que garantías se establece en pro 
del ambiente, sin embargo, aún existe un elevado porcentaje de desconocimiento, por lo que los 
programas informativos siguen siendo la mejor opción para combatir las contravenciones 
ambientales que diariamente se ejecutan por el desconocimiento de la norma. 
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A la novena pregunta: ¿Considera usted si los desechos sólidos (basura) pueden 
afectar el ambiente o la salud de las personas? 
FRECUENCIA ENCUESTADOS PORCENTAJES 
Si 20 100 
No 0 0 
TOTAL 20 100 
Tabla 9: Pregunta 9. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
Ilustración 9: Pregunta 9. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
El 100% de los encuestados determina que si se constituye como un factor perjudicial para la 
salud de las personas como para el ambiente. 
Existe una unanimidad en cuanto a la consideración de que si los desechos sólidos pueden 
constituir un grave riesgo tanto para la población, como para el ambiente, lo que el 
incumplimiento no solo va por el desconocimiento de la norma, sino por falta de una conciencia 
y moral social más ambiental, pues el mal manejo de los desechos sólidos se produce por la falta 
de voluntad de la sociedad por cuidar el medio ambiente y preservar la salud humana. 
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A la décima pregunta: ¿Conoce el proceso para proteger el medio ambiente conocido 
como las tres erres (Reducir, Reutilizar y Reciclar)? 
FRECUENCIA ENCUESTADOS PORCENTAJES 
Si 13 65 
No 7 35 
TOTAL 20 100 
Tabla 10: Pregunta 10. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
Ilustración 10: Pregunta 10. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
El 65% establece conocer el proceso de las tres erres, mientras el 35% restante afirma que no. 
Teniendo en cuenta que las tres erres es un proceso integral cuyo objetivo principal es reducir la 
generación de residuos sólidos, reutilizar aquellos materiales que pudieren ser destinado a otro 
fin sin necesidad de un proceso de transformación para contribuir con el primer punto 
anteriormente señalado y finalmente el sistema de reciclaje. 
Si bien es cierto el tema mayormente conocido es el reciclaje, esto sucede por las diversas 
campañas a nivel nacional que han ido estableciéndose paulatinamente por iniciativa de los 
medios de comunicación, el gobierno y el sector educativo, no se conoce completamente que 
procesos conlleva cada uno de dichos principio, por lo que su aplicación es inadecuada e 
ineficiente. 
Teniendo en cuenta que ara la reducción es necesario cambiar la conducta social para disminuir 
los procesos de consumo y desperdicio, mismos que se encuentran completamente arraigados 
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dentro de la idiosincrasia poblacional, para lo cual se requiere un proceso de concientización 
masivo y constante a fin de generar un verdadero cambio con respeto a la generación de los 
residuos sólidos. 
Para la reutilización no se requiere de un proceso  complejo de trabajo, pues la principal 
herramienta es la imaginación. En este sentido podría establecerse procesos cotidianos dentro de 
los sistemas educativos a fin de fomentar la reutilización de los materiales mediante la 
implementación de motivaciones estudiantiles, procesos de construcción llamativos a fin de 
captar la iniciativa del estudiante y a su vez esta sea transmitida a su seno familiar. 
Finalmente y uno de los procesos más complejos de todos es el reciclaje, mismo que si bien es 
cierto se aplica primordialmente en las plantas especialmente diseñadas para el reciclado, pero 
cuya iniciativa  empieza desde la generación de los mismos, teniendo la obligación de proceder 
a la separación de los residuos sólidos en cuatro grupos principales que serían, desechos sólidos 
orgánicos, desechos sólidos compuestos de papel y cartón, desechos sólidos compuestos de 
material plástico y aquellos producidos de vidrio y metal. 
Si se logra establecer el sistema de separación desde la fuente de generación de los residuos, los 
procesos de reciclado se maximizarían, contribuyendo considerablemente a la reducción de 
desechos sólidos destinados a su tratamiento mediante el relleno sanitario. 
Para ello es necesario establecer de forma ordenada un sistema que permita la aplicación y 
difusión sobre las tres erres de reducción, reutilización y reciclaje, resultando como una gran 
inversión a largo plazo tanto en los aspectos económicos sociales, pero principalmente en los 
factores ambientales. 
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A la onceava pregunta: ¿Han existido campañas de concientización y programas de 
cuidado ambiental, por parte de las autoridades del cantón Rumiñahui para concientizar 
a las personas sobre la importancia de reducir la producción de basura, reutilizar los 
objetos y como contribuir con el reciclaje? 
FRECUENCIA ENCUESTADOS PORCENTAJES 
Si 4 20 
No 16 80 
TOTAL 20 100 
Tabla 11: Pregunta 11. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
Ilustración 11: Pregunta 11. 
Autor. Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
El 80% de los encuestados establece que no existe procesos de concientización ambiental con 
respecto a la generación y tratamiento de los residuos sólidos, frente al 20% que reconoce que 
sí. 
Como se determinó anteriormente las campañas deben ser constantes a fin de cambiar la 
conducta poblacional, lo que requiere de fuertes inversiones publicitarias, lo cual no se puede 
lograr sin la cooperación estatal y social en sí. 
El Estado debe preocuparse como parte de su obligación de garantizar los derechos de la 
naturaleza, por el cuidado ambiental dentro de los sectores urbanos, debiendo establecer los 
recursos necesarios a fin de que permitan a los gobiernos autónomos descentralizados elaborar 
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campañas anuales de difusión sobre los derechos del ambiente, y el cuidado que se le puede dar 
mediante un correcto manejo de los residuos sólidos. 
A su vez la sociedad debe formar parte de dichos procesos de concientización, debiendo de 
forma obligatoria formar parte activa y vigilante por el respecto de los derechos ambientales, 
por beneficio y salud propia. 
Uno de los principales medios en los cuales se puede trabajar, es en las unidades educativas a 
fin de establecer procesos de enseñanza constantes, destinados a la preservación ambiental y la 
importancia de la aplicación de las tres erres, implantando en cada alumno el alma 
proteccionista de la naturaleza. 
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4.2 Formulario No. 2 
1.- ¿Los desechos sólidos pueden constituir un grave riesgo para la salud ambiental y de los 
pobladores del cantón Rumiñahui? (desarrolle el porqué) 
2.- ¿El Ecuador cuenta con normas, programas y  acciones para establecer un proceso de 
recolección de los desechos sólidos aplicable para las personas como para los encargados de su 
recolección, y que tan efectivos son? 
3.- ¿Cómo considera el manejo de los desechos sólidos realizados por el cantón Rumiñahui? (Y 
el porqué de su respuesta) 
4.- ¿El relleno sanitario utilizado para los desechos sólidos del cantón Rumiñahui cuenta con 
todos los parámetros establecidos para evitar un daño ambiental, como piscinas y tratamiento de 
lixiviados, debida impermeabilización de la zona del relleno para asegurar la mínima filtración 
de aguas lluvias entre otros? 
5.- ¿Considera que la ciudanía contribuye con la aplicación de las tres erres ambientales, 
reducir, reutilizar y reciclar de forma efectiva? 
6.- ¿Considera que sería necesario establecer normativas de cumplimiento obligatorio para 
poder disminuir la generación de los desechos sólidos y de esta forma contribuir con la 
preservación del ambiente, a través de una ordenanza? 
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4.2.1 Análisis e interpretación de resultados. 
1.- ¿Los desechos pueden constituir un grave riesgo para la salud ambiental y de los 
pobladores del Cantón Rumiñahui? (Desarrolle el porqué) 
La mayoría de los entrevistados concuerdan que los desechos sólidos mal manejados pueden 
producir graves consecuencias para la salud humana, así como para el ambiente, debido a que 
son el lugar ideal donde las bacterias pueden proliferar, generando grandes posibilidades de 
producir enfermedades. 
De igual forma establece que al ubicarlos en la intemperie, los desechos sólidos por la constante 
exposición a los elementos, pueden producir gases contaminantes, así como malos olores por 
reacción del sol, mientras que en la lluvia se mezclan componentes orgánicos e inorgánicos que 
desarrollan factores contaminantes, permitiendo extender a diversas zonas urbanísticas. 
Es por ello que se debe prestar principal atención acerca del cuidado y manejo de los desechos 
sólidos, con el objeto de estudiar los procesos que se derivan desde su generación hasta su 
disposición final, para de esta forma establecer defectos o problemas y encontrar soluciones 
adecuadas que permitan al cantón Rumiñahui un mejor tratamiento de los residuos y disminuir 
los riesgos contaminantes y perjudícales a la salud que por su tratamiento descuidado pudieren 
generarse. 
2.- ¿El Ecuador cuenta con programas y acciones para establecer un proceso de 
recolección de los desechos sólidos aplicable para las personas como para los encargados 
de su recolección, y que tan efectivos son?  
La mayoría de los entrevistados coinciden en que existen programas para la recolección de los 
residuos sólidos, pero a la vez coinciden en que no existe el suficiente control por parte de las 
autoridades a fin de hacer cumplir a las empresas con las técnicas mínimas para el manejo de 
este tipo de desechos. 
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Sin embargo nada se dice del control específico que debería realizarse sobre la población del 
cantón Rumiñahui, ya que existen normas y sanciones aplicables a las personas que incumplan 
con las disposiciones establecidas en la Ordenanza 12 de 2009, pero el interés nulo de las 
autoridades respectivas por verificar su cumplimiento, han convertido a dichas normas en 
ineficaces. 
Se establece como otro punto adicional, además la falta de cultura social, pues el poco interés de 
los particulares por conocer sobre las disposiciones para realizar un correcto manejo de los 
desechos sólidos, y la preocupación mínima de las autoridades del cantón Rumiñahui mantiene  
a las disposiciones establecidas en un sistema normativo anónimo, por lo que se requiere de su 
difusión para iniciar con un proceso de cambio social. 
3.- ¿Cómo considera el manejo de los desechos sólidos del cantón Rumiñahui? y ¿el 
porqué de su respuesta? 
La mayoría de los entrevistados establece al proceso de manejo de los desechos sólidos 
aplicados en el cantón Rumiñahui como inadecuado, debido a que no existe un proceso de 
separación inicial, debiendo implementarlo en el relleno sanitario, por lo que en dicha etapa no 
puede clasificarse al 100% de los residuos sólidos que diariamente llegan. 
Si bien es cierto que poco a poco se encuentra mejorando el sistema de gestión en cuanto a los 
desechos sólidos, lo ha realizado muy lentamente, esto se debe principalmente por la falta de 
preocupación de las políticas de manejo de los desechos sólidos por parte de las autoridades 
municipales. 
4.- ¿El relleno sanitario utilizado para los desechos sólidos del cantón Rumiñahui cuenta 
con todos los parámetros para evitar un daño ambiental, como piscinas y tratamiento de 
lixiviados, debida impermeabilización de la zona del relleno para asegurar la mínima 
filtración de aguas lluvias entre otros? 
Se determina que el relleno sanitario del Inga III, mismo donde se realizan los depósitos de 
desechos sólidos para el relleno desde el 2012, cuenta con piscinas para el tratamiento de 
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lixiviados, sin embargo no cuentan con las normas e infraestructura mínima para contrarrestar 
los fenómenos atmosféricos, a fin de evitar la emisión de gases. 
Otro aspecto del cual carece son los sistemas de impermeabilización, por lo que se limitan única 
y exclusivamente al enterramiento de los residuos sólidos que no han podido ser clasificados y 
tratados para el sistema de reciclaje. 
Hasta el momento y al igual que con las preguntas anteriores, el principal problema proviene de 
las autoridades de control ambiental del cantón Rumiñahui, pues no realiza las evaluaciones del 
impacto ambiental respectivo y acorde a los procedimientos establecidos por parte de la 
ordenanza 14 de 2013 del cantón. 
5.- ¿Considera que la ciudadanía contribuye con la aplicación de las tres erres 
ambientales, reducir, reutilizar y reciclar de forma efectiva? 
En este pregunta la respuesta es casi unánime, debido a que  el principal problema para la 
aplicación de la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos, no se aplica por la 
falta de interés por parte de la ciudadanía, lo que convierte en principios de la gestión ambiental 
ineficientes, impidiendo un tratamiento adecuado de los desechos, ya que los gestores del 
relleno sanitario no se dan abasto para clasificar las toneladas diarias de basura para poder 
separar aquellos elementos que pudieren ser reutilizados. 
6.- ¿Considera que sería necesario establecer normativas de cumplimiento obligatorio 
para poder disminuir la generación de los desechos sólidos y de esta forma contribuir con 
la preservación a través de una ordenanza? 
Existe una divergencia y confusión por parte de las autoridades y funcionarios del municipio del 
cantón Rumiñahui con respecto a esta pregunta. 
Establece un entrevistado que si existe una normativa donde establezca la importancia de 
reducir la producción de residuos sólidos, lo cual no es cierto, pues loas diversas normas 
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estudiadas del cantón, solo se determina la obligatoriedad de separar dichos desechos para 
proceder posteriormente al reciclado, por lo que nada se dice al respecto de su reducción. 
Por otro lado si bien es cierto la falta de interés y el desconocimiento social e institucional se 
convierten en factores que inciden al incumplimiento de la norma, se dificulta más su aplicación 
debido a la separación del instrumento municipal ambiental en dos ordenanzas de aplicación 
conjunta, mismas que deberían ser unificadas. 
Con el resto de entrevistados, éstos determinan la gran importancia de establecer un sistema 
normativo único, más fuerte y efectivo en cuanto a los procedimientos y sanciones por su 
incumplimiento, debiendo generar un cambio de conducta de las autoridades municipales, para 
efectivamente vigilar su cumplimiento. 
Una vez desarrollado dicho instrumento unificado se requiere inexorablemente un proceso de 
difusión informativa, misma que deberá procurar cubrir los diversos medios de comunicación a 
fin de llegar al mayor número de habitantes del cantón, mismos que deberán ser transmitidos de 
forma constante para generar un estímulo permanente en la conciencia individual de los 
ciudadanos de Rumiñahui, y establecer de esta forma un cambio de conducta positivo con 
respecto a la gestión ambiental a través del correcto manejo de los residuos sólidos. 
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4.3 Conclusiones y Recomendaciones 
4.3.1 Conclusiones. 
1. Existen diversas normas que establecen al desarrollo sustentable, como eje principal 
para generar políticas de crecimiento social que vayan acorde al mantenimiento de los 
recursos naturales y la no destrucción ambiental. 
2. Uno de los principales problemas urbanos es la generación de los residuos sólidos, 
mismos que diariamente se generan en grandes cantidades por un sector poblacional 
determinado. 
3. Existen normas técnicas para el manejo de los residuos sólidos cuya aplicación es 
obligatoria para todos los habitantes de la república del Ecuador, sin embargo son 
incumplidas,  por la falta de conocimiento sobre su existencia. 
4. El cantón Rumiñahui no cuenta con normas técnicas específicas de manejo de desechos 
sólidos, estableciendo únicamente en el artículo 4 la necesidad de separar los desechos 
desde su fuente, lo cual no es un sistema completo para su correcto manejo. 
5. El desconocimiento de la ciudadanía del Cantón Rumiñahui se ha convertido en uno de 
los principales motivos para la vulneración de las ordenanzas cantonales, de las normas 
técnicas para el manejo de los desechos sólidos y de los derechos ambientales. 
6. No existe un desinterés institucional y social por cumplir y vigilar el cumplimiento de 
las normas ambientales en el cantón Rumiñahui, así como las ordenanzas establecidas 
para el manejo de los residuos sólidos. 
7. En definitiva el cantón Rumiñahui no cuenta con un sistema normativo único que 
permita desarrollar el sistema de desechos sólidos de una forma acorde a las 
necesidades cantonales, sin establecer sanciones claras por su incumplimiento. 
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4.3.2 Recomendaciones 
1. Es necesario cambiar la conducta social de consumo y producción a fin de no 
sobreponer las necesidades vanas por el desarrollo sustentable de un determinado 
sector. 
Para ello es necesario brindar programas de concientización sobre los derechos 
ambientales y las consecuencias para nuestra economía, salud y en si sobrevivencia por 
la destrucción indiscriminada ambiental. 
2. Se debe implementar en la conciencia del individuo el sistema de las tres erres que son 
la reducción a fin de disminuir el consumo y la generación de residuos sólidos del 
cantón Rumiñahui, que diariamente produce alrededor de 90 toneladas de desechos. 
Para posteriormente establecer un sistema de cero desperdicios, permitiendo la 
reutilización de materiales útiles para las diversas actividades cotidianas, disminuyendo 
la adquisición innecesaria de nuevos objetos y contribuyendo de esta forma a la 
disminución de la generación de los residuos sólidos. 
Finalmente es imprescindible establecer un proceso efectivo de reciclaje que obligue a 
los ciudadanos a la separación de loa residuos sólidos desde su fuente a fin de optimizar 
recursos municipales, ya que requeriría menos horas de trabajo de los gestores de los 
desechos en el relleno sanitario, obteniendo en mayor cantidad objetos susceptibles a su 
transformación para proceder con su reciclado, lo que permitiría un ahorro en la 
inversión de materia prima inicia, sino que esta podrá ser obtenida mediante la basura 
procesada. 
3. Es necesario establece un conocimiento generalizado de las normas técnicas para el 
manejo de los desechos sólidos, mismos que deberán ser aplicados, difundidos y 
verificados en su grado de cumplimiento  por los diversos gobiernos autónomos 
descentralizados. 
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4. Crear un sistema de manejo de desechos sólidos para el cantón Rumiñahui que contenga 
los procesos mínimos, a fin de efectivizar la reducción de los residuos y perfeccionar su 
tratamiento a fin de obtener los mejores resultados posibles por parte de la ciudadanía, 
de las empresas gestoras del saneamiento urbanístico y de las entidades públicas y 
privadas. 
5. Difundir e incentivar a los ciudadanos del cantón Rumiñahui  al conocimiento de las 
ordenanzas establecidas en relación a la correcta gestión ambiental, manejo adecuado de 
los residuos sólidos, protecciones mínimas para la manipulación de los mismos entre 
otros. 
Para ello las campañas informativas no deben ser aisladas, sino que deben presentarse 
de forma permanente a fin de crear un impacto psicológico en el individuo sobre la 
existencia de las normas ambientales y la necesidad y obligación respetar su 
cumplimiento.  
6. Establecer sanciones a las autoridades municipales, que por su falta de control o 
injerencia de los procesos de control ambiental, se produzca daños ambientales por 
mínimos que sea a fin de obligar a las diversas autoridades a establecer un control 
constante sobre el cumplimiento efectivo de las normas ambientales y establecer una 
protección jurídica institucional real y participativa. 
7. Establecer un proyecto de reforma a la ordenanza 12 de 2009 a fin de unificarla con la 
ordenanza 14 de 2013 del cantón Rumiñahui, para posteriormente reformar o 
incrementar un determinado número de artículos, mismos que estarán especialmente 
diseñados para establecer normas técnicas mínimas para el manejo de los desechos 
sólidos desde su generación, hasta su recolección y disposición final, así como 
fortalecer las sanciones por su incumplimiento  y las obligaciones institucionales de 
verificar su efectiva aplicación. 
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CAPÍTULO V: 
6.- ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
5.1 Justificación.- 
Es importante la aplicación de la propuesta de Ordenanza, pues esta permitirá unificar las 
normas establecidas por el Consejo Municipal con respecto a la Gestión Ambiental y la 
Evaluación de Impacto ambiental, con el objeto de tener un solo cuerpo normativo, mismo que 
por la concentración de dichas normas será de más fácil aplicación y cumplimiento dentro del 
cantón. 
A su vez con las reformas a ciertos artículos existentes, tanto en el manejo técnico de los 
residuos sólidos, así como las sanciones por su incumplimiento, se completan ciertos vacíos 
existentes al respecto, permitiendo de esta forma aplicar de forma más firme las normativas con 
respecto al manejo de éste tipo de residuos, permitiendo favorecer al ambiente de forma directa, 
pues disminuirá los desechos mediante las prácticas de reutilización y reciclado. 
Para ello la reforma plantea establecer de forma obligatoria la separación adecuada de los 
residuos sólidos desde su generación a fin de permitir un mejor manejo de dichos residuos por 
parte de los gestores ambientales, disminuyendo la cantidad de basura que se destinaria para el 
relleno sanitario del INGA III. 
Es importante que tanto la comunidad, como el Municipio y los gestores de la recolección y 
manejo de los residuos sólidos se comprometan para establecer un mejor y más efectivo sistema 
de gestión de los residuos sólidos, con los cuales se beneficiará tanto el cantón, permitiéndole 
disminuir el gasto público destinado para el procesamiento, recolección y separada de los 
residuos, como mejorando las condiciones visuales urbanísticas a fin de atraer el turismo local. 
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5.2 Objetivos.- 
5.2.1 Objetivo general 
Realizar la unificación de las ordenanzas 12 de 2009 y  14 de 2013, a fin de contar con un 
instrumento normativo único. 
5.2.2 Objetivos específicos. 
Crear el sistema técnico de manejo de los desechos sólidos en el cantón Rumiñahui. 
Establecer políticas de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos desde su 
fuente para optimizar el tratamiento en los rellenos sanitarios. 
Vigorizar las sanciones establecidas por el incumplimiento de las normas ambientales con 
respecto al mal manejo de los desechos sólidos. 
5.3 Ubicación Sectorial y Física 
La propuesta de ordenanza se aplicará exclusivamente para el cantón Rumiñahui, mismo que se 
encuentra dividido sectorialmente de la siguiente forma: 
1. Parroquia Sangolquí: 59.196 habitantes (68,95%); Superficie: 49.9 Km2.; Densidad 
poblacional de 1.186 hab./km2. 
2. Parroquia San Pedro de Taboada: 11.982 habitantes (14%); Superficie 4.9 Km2.; 
Densidad poblacional de 2.447 hab./km2. 
3. Parroquia San Rafael: 9.952 habitantes (11,6%); Superficie 2,7 km2.; Densidad 
poblacional de 3.686 hab./km2. 
4. Parroquia Cotogchoa: 3.937 habitantes ( 4,6%); Superficie: 34,6 Km2.; Densidad 
poblacional de 114 hab./km2. 
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5. Parroquia Rumipamba: 775 habitantes (0,9%); Superficie: 40,5 Km2.; Densidad 
poblacional de 19 hab./km2. 
Siendo estas dos últimas parroquias rurales. 
5.4 Mapa. 
El cantón Rumiñahui se encuentra situado al sur de la Ciudad de Quito y al norte del cantón 
Mejía, y unido por la Avenida simón Bolívar. 
 
Gráfico 1: Cantón Rumiñahui 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Rumi%C3%B1ahui 
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5.1 Características del Sector. 
5.1.1 Beneficiarios Directos 
Los beneficiarios directos serán los habitantes del cantón Rumiñahui establecidos 
principalmente dentro de las áreas urbanas, sin que ello signifique que las disposiciones 
establecidas en la propuesta no beneficien a su vez a las parroquias rurales. 
5.1.2 Beneficiarios Indirectos 
Los beneficiarios indirectos, serán todos aquellos cantones cuyo problema sea similar al 
establecido por el cantón Rumiñahui, a fin de que tomen el modelo del manejo técnico 
establecido en la propuesta para que lo modifiquen a su realidad cantonal y se beneficien del 
mismo. 
A su vez permitirá mejorar las condiciones de salud y ambiente de forma directa para el cantón 
Rumiñahui como para los cantones limitantes. 
5.6 Factibilidad 
5.6.1 Factibilidad Interna 
El proyecto de reforma es factible, debido a que se encuentra destinado a brindar un mejor 
cumplimiento de las normas ambientales reconocidas por la constitución y la Ley de Gestión 
Ambiental, así como efectivizar las normas técnicas de manejo de los residuos sólidos, 
encontrándose el Consejo Municipal del Cantón Rumiñahui de acoger la presente propuesta a 
fin de que sea revisada y sometida a debate para su posible aprobación  
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5.6.2 Factibilidad externa. 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece a 
través de su artículo 58 literal b) que: “Los concejales o concejalas serán responsables ante la 
ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de 
sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte 
provincial. Tienen las siguientes atribuciones: (…) b) Presentar proyectos de ordenanzas 
cantonales, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, lo 
que le permite desarrollar la presente propuesta en plena competencia de sus facultades. 
5.7 Descripción de la Propuesta. 
La propuesta pretende unificar dos ordenanzas, que en la actualidad se encuentran vigentes 
dentro del cantón Rumiñahui que son: la Ordenanza   12del 2009 y la Ordenanza  14 del 2013, 
Que Pone En Vigencia El Sistema De Gestión Ambiental y Las Normas Técnicas Para el 
Manejo de los Residuos Sólidos Desde Su Fuente, Y La Evaluación Del Impacto Ambiental, a 
fin de establecer un solo cuerpo normativo. 
A su vez se implementaran diversas reformas al articulado de la ordenanza 12 de 20098, a fin de 
que permita mejorar el sistema técnico cantonal para el manejo de los residuos sólidos desde su 
fuente, y con ello conseguir una mejor gestión ambiental, proporcionando a las autoridades las 
herramientas mínimas para garantizar el adecuado manejo de los residuos, a fin de proceder con 
una disposición final de los mismos más ecológica y sustentable. 
Para ello se establecerá principalmente la obligatoriedad de separar los residuos sólidos en su 
fuente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones para dicho fin: la separación de 
residuos orgánicos, aquellos compuestos de papel y cartón, otros depósito destinado una y 
exclusivamente para pasticos, vidrio y metales por separado, mejorando de esta forma el manejo 
de los mismos y efectivizando su reutilización y reciclado. 
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5.8 Propuesta de Ordenanza 
CONSEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 
CONSIDERANDO 
QUE El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrática, 
soberana, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada;  
QUE la Constitución Política en el artículo 14, reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay y, declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;  
QUE la Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el 
artículo 58 literal b), establece la facultad legislativa del concejo cantonal, ejercida a través de 
ordenanzas, acuerdos o resoluciones, de conformidad con sus competencias, así como la de 
determinar las políticas a seguirse y fijar las metas de la municipalidad;  
QUE conforme lo previsto en el artículo 12 de la referida codificación de la Ley de Gestión 
Ambiental literales e) y f) es obligación del Gobierno Municipal en cuanto Institución del 
Estado y como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, en el 
ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, regular y promover la 
conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con 
el interés social, así como promover la participación de la comunidad en la formulación de 
políticas para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales;  
QUE en el artículo 238 del mismo cuerpo constitucional, se establece que los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se 
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regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 
participación ciudadana;  
QUE en el artículo 264 del mismo cuerpo constitucional, establece en su último inciso que, los 
gobiernos municipales en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 
expedirán ordenanzas cantonales;  
QUE en el artículo 3 de la ordenanza 14 de 2013 establece a la gobernanza ambiental el 
actualizar el marco legal cantonal y su articulación con la normativa nacional; 
QUE es necesario codificar en un solo cuerpo normativo legal todas las regulaciones 
ambientales existentes en el Cantón Rumiñahui. 
En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 240 de la Constitución Política de la 
República y el artículo 63 numeral 1 de la codificación de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal expide la siguiente: 
ORDENANZA UNIFICADA DE LAS ORDENANZAS 12 DE 2009 Y 14 DE 2013, QUE 
PONE EN VIGENCIA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LAS NORMAS 
TÉCNICAS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DESDE SU FUENTE, 
Y LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 
Art. 1.- Unifíquese las disposiciones establecidas en la ordenanza 12 de 2009 y 14 del 2013 del 
Cantón Rumiñahui. 
Art. 2.- Después del literal e del artículo 2 de la Ordenanza Unificada, incorpórese el siguiente 
inciso. 
La gobernanza ambiental del cantón Rumiñahui, tendrá como principal medio de 
funcionamiento para la consecución de los objetivos anteriormente expresados mediante este 
numeral, deberá de forma imperativa establecer programas de difusión informativa sobre los 
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procesos y normativas relacionadas con el anejo sostenible, cuidado y respeto ambiental, para lo 
cual dichos programas estarán encaminados a más de dar a conocer las normativas y 
obligaciones ciudadanas con respecto al manejo de los residuos sólidos y cualquier otro factor 
contaminante en el que intervengan directa o indirectamente para conocer a profundidad sobre 
su responsabilidad, deberá generar un programa de conciencia social que permita el cambio de 
comportamiento con respecto a la producción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos. 
Art. 3.-El artículo 3 de la ordenanza unificada dirá lo siguiente: 
Art.3.-Es obligación de las instituciones públicas y privadas, así como de las ciudadanía en 
general, aplicar el manejo adecuado de los desechos sólidos, debiendo aplicarse de forma 
obligatoria los principios ambientales de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos 
sólidos, para lo cual deberán realizar los procesos de separación de los mismos en orgánicos, 
inorgánicos y materiales reciclables por separado. 
Art.4.- El artículo 10 de la ordenanza unificadora dirá lo siguiente: 
Art. 10.-Son Obligaciones de los habitantes del Cantón Rumiñahui, en el manejo de los residuos 
sólidos:  
1. Separar los residuos sólidos en elementos orgánicos e inorgánicos, así como productos 
reciclables de la siguiente forma: 
 Residuos orgánicos en una Funda debidamente sellada, misma que impida cualquier 
filtración de fluidos de su interior. 
 Residuos inorgánicos se los tratará dependiendo a su composición a las reglas 
establecidas en esta ordenanza de tratase de desechos peligrosos o no reciclables. 
 Para los elementos reciclables la separación de los residuos sólidos se tendrá en cuenta 
la siguiente clasificación, (papel y cartón, vidrios, plástico y metales), mismos que serán 
depositados por separado en fundas plásticas debidamente selladas. 
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2. Sacar y depositar los residuos sólidos, en los recipientes designados por la Municipalidad 
para su almacenamiento temporal hasta su recolección.  
3. Los negocios, establecimientos comerciales e industriales y los vendedores autorizados para 
trabajar en kioscos o puestos permanentes, además, los bares, discotecas, centros nocturnos y 
similares están obligados a mantener el área circundante, en un radio de diez metros, 
totalmente limpia. Dispondrán del número necesario de recipientes para la basura que 
deberán, ubicarlos en un sitio visible para el uso de sus clientes y de los transeúntes.  
4. En los mercados y ferias, los comerciantes mantendrán limpios cada puesto de trabajo, y 
depositarán los residuos sólidos correctamente enfundados en los lugares establecidos por la 
municipalidad, y teniendo en cuenta la clasificación y forma establecida en el numeral 
primero del presente artículo. 
5. Los propietarios y conductores de los vehículos de transporte masivo, en sus diferentes 
modalidades, dispondrán de un número necesario de recipientes con tapa, dentro de sus 
unidades, para el uso de los pasajeros.  
6. Los espacios físicos de las empresas y cooperativas de transporte deberán contar con 
contenedores adecuados para el depósito de los residuos provenientes de cada una de sus 
unidades y tendrán la obligación de mantener limpios los sitios destinados al 
estacionamiento de sus vehículos.  
7. Los promotores de espectáculos públicos, previo a obtener el permiso otorgado por la 
Comisaría Ambiental, deberán presentar a la DPA un plan de manejo de residuos y pagar la 
tasa especial correspondiente a la recolección de los residuos, sea que ésta se realice por si 
misma o por empresas prestadoras del servicio de aseo.  
En el caso de no establecer los contenedores adecuados para el depósito de los residuos sólidos 
en el sector, los habitantes deberán procurar sacar los desechos debidamente enfundados hasta 
un tiempo de 10 minutos antes de su recolección. 
Art. 5.- Después del artículo 11 de la Ordenanza unificada, incorpórese el siguiente artículo 
innumerado. 
Art. Las empresas debidamente autorizadas para realizar el proceso de recolección y transporte 
de los residuos sólidos tendrán las siguientes obligaciones: 
1. Brindar a sus trabajadores el equipo mínimo necesario para el cumplimiento de sus 
funciones, mismo que constituirá básicamente, mascarilla con sistema de limpieza de aire, 
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guantes gruesos tipo eléctrico para la manipulación de las fundas de desechos sólidos, 
impermeable compuesto por pantalón y chompa y botas de caucho. 
2. El establecer procesos de separación de los desechos sólidos recolectados conforme la norma 
establecida en el numeral primero del artículo 10 de la Ordenanza Unificada. 
3. Establecer horarios y programas de recolección que permita factibilidad la recolección y 
transporte de desechos sólidos en aplicación a los principios establecidos en el artículo 3 de 
la Ordenanza Unificada, mismos que deberán ser debidamente cumplidos. 
4. Establecer un sistema de sanciones a sus trabajadores por el incumplimiento desmedido de 
sus responsabilidades en los procesos de recolección y transporte de los desechos sólidos. 
Art. 6. Las Contravenciones de Segunda Clase reconocidas en el artículo 47 de la Ordenanza 
Unificada dirá lo siguiente: 
Art. 47.- Contravenciones de Segunda Clase y sus Sanciones.- Serán reprimidos con la multa 
equivalente al 20% de una Remuneración Básica Unificada vigente quienes cometan las 
siguientes contravenciones: 
1. No realizar los procesos de separación determinados dentro del numeral primero del artículo 
10 de la Ordenanza Unificada. 
2. Depositar la basura en los parterres, avenidas, parques, esquinas o terrenos baldíos, esto es, 
en cualquier otro sitio que no sea la acera correspondiente a su domicilio o negocio, 
propiciando centros de acopio de basura no autorizados. 
2. Incinerar a cielo abierto basura, papeles, envases. 
3. Realizar trabajos de construcción o reconstrucción sin las debidas precauciones, 
ensuciándolos espacios públicos con masilla y residuos de materiales. 
4. Realizar el transporte de escombros sin la debida autorización de la DPA. 
5. Arrojar en los espacios públicos, desperdicios de comidas preparadas, lavadas y en general 
aguas servidas. 
6. Arrojar a las alcantarillas objetos o materiales sólidos. 
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7. Utilizar el espacio público o vía pública para cualquier actividad comercial sin la respectiva 
autorización municipal. 
8. Sacar la basura fuera de la frecuencia y horario de su recolección. 
9. Depositar en espacios o vías públicas colchones, muebles y otros enseres fuera de los 
horarios establecidos para la recolección de basura. 
10. No disponer de un recipiente para depositar la basura, en el interior de los vehículos de 
transporte público y privado. 
Disposiciones transitorias. 
Primera.- A partir del artículo 100 de la Ordenanza Unificada, adecúese los artículos a fin de 
que correspondan a la secuencia lógica de numeración arábiga. 
Disposiciones Derogatorias. 
Deróguense las ordenanzas 12 del 2009 y 14 del 2013 del cantón Rumiñahui. 
Disposición final. 
Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial respectivo. 
5.9 Evaluación de la Propuesta. 
Una vez implementada la reforma y publicada en el Registro Oficial pertinente, la efectividad 
de la misma, así como de las políticas adoptadas por el cantón Rumiñahui  para asegurar su 
cumplimiento, se evaluará en un periodo no menor de dos años, a fin de establecer datos 
comparativos a mediano plazo que demuestren la efectividad de su aplicación mediante la 
comprobación de la generación, reutilización y reciclado de desechos sólidos medibles por 
toneladas y comparando con los datos obtenidos en dos años anteriores a la aplicación de la 
propuesta de reforma.  
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Anexo 1: Entrevistas: 
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Anexo 2: Encuestas 
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Anexo 3: Foto del Mercado de Sangolquí en día de feria. 
 
 
Lugar: Centro Histórico de Sangolquí 
Fotografía: Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
 
En días de feria se establece un gran problema con los comerciantes minoristas del sector de 
Sangolquí parroquia del Cantón Rumiñahui, donde por la falta de una infraestructura adecuada, 
y control de las autoridades, se desarrolla el comercio en el centro histórico del cantón, 
afectando con la salubridad local, por la excesiva cantidad de desechos sólidos que son 
depositados en las calles sin tratamiento alguno. 
Se puede apreciar cómo no solo no se respetan las normas técnicas de manejo para los desechos 
sólidos, sino que desenvuelven sus productos alimenticios en el mismo lugar donde se generan 
bacterias, estableciendo un alto grado de riesgo que por la contaminación de los alimentos que 
allí se ofrecen, se produzca enfermedades que afecten a la salud humana de los alrededores. 
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Anexo 4: Venta de productos comestibles sobre los residuos sólidos en Sangolquí 
 
 
Lugar: Centro Histórico de Sangolquí 
Fotografía: Jessica Nathaly Arébalo Mallama 
 
 
Como se puede evidenciar en la fotografía, muy poco se utilizan los depósitos de basura 
establecidos para la recolección de los residuos sólidos, por o que la basura permanece a la 
intemperie, misma que por la exposición constante de los elementos como el calor, produce 
gases tóxicos por la descomposición de los desechos orgánicos generando pestilencia. 
A su vez cuando son sometidos a aguas lluvia, de igual forma ayudan a transportar dichos 
contaminantes por varias calles a la redonda, ya que por los desechos sólidos que se encuentran, 
tapan los sumideros por lo que dichos líquidos contaminantes no tienen un desfogue planificado, 
permitiendo que se extienda dichos factores de contaminación. 
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Anexo 5: Mala implementación de los depósitos de acopio de los residuos sólidos. 
 
 
Lugar: Centro Histórico de Sangolquí 
Fotografía: JessicaNathaly Arébalo Mallama 
 
 
Como se puede Observar en esta imagen, la basura no solo es depositada por parte de los 
comerciantes del sector, sino que por la falta de acceso y despreocupación por las condiciones 
de salubridad de la zona por parte de los pobladores, acceden a dejar las fundas de los residuos 
sólidos domiciliarios, contribuyendo de esta forma al mal aspecto urbanístico del sector. 
